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RESUMEN 
 
 
TEMA: Diseño de una Guía de Control Interno Tomando en Cuenta los Riesgos de Liquidez, 
de Mercado, de Crédito y Operativo, del Área Financiera de la Cooperativa de Ahorro y 
Crudito ESPERANZA Y PROGRESO DEL VALLE LTDA. 
 
La Cooperativa de Ahorro y Esperanza y Progreso del Valle Ltda., es una entidad dedicada a la 
intermediación de recursos financieros, principalmente en los sectores populares de la economía.  
 
La entidad obtiene los recursos a través de los depósitos de sus clientes o socios y los destina a 
actividades productivas, contribuyendo con el desarrollo económico de la zona e incrementando su 
competitividad en el mercado. 
 
Las cooperativas de ahorro y crédito ya sea por naturaleza propia de sus actividades, el deficiente o 
inoportuno desarrollo de su gestión o factores externos, puede verse expuesta a diversos tipos de 
riesgo: crédito, mercado, liquidez, operacional. 
 
Considerando que la mayor causa de los problemas del sector financiero, está directamente 
relacionado con estándares de crédito para prestatarios y contrapartes, una falta de atención a los 
cambios en la economía pueden conducir a un deterioro en la calificación de crédito en 
contrapartes. 
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ABSTRACT 
 
TOPIC: The Design of an Internal Control handbook, Taking into account the risks of 
liquidity, from the operative, and credit business market. To the Financial area of the 
Cooperative of Saving and Credit “ESPERANZA Y PROGRESO DEL VALLE 
LTDA.”  
 
"Cooperative of Saving an Credit ¨Esperanza y Progreso Del Valle", it is dedicated to the 
intermediation of financial resources, mainly in the popular sectors of the economy.  
 
The entity obtains the resources through the deposits of its clients or partners and it dedicates them 
to productive activities, it contributes with the economic development of the area and it is 
increasing its competitiveness in the market. 
 
The saving and credit cooperatives like entities of financial intermediary, whether the nature of its 
activities, inadequate or inappropriate management or development or macroeconomics factors, 
may be exposed to different types of risk: credit, market, liquidity and operational. 
 
Considering that the greater cause of the problems of financial sector, this directly related to 
standards of credit for borrowers and against part, a lack of attention to the changes in the economy 
can lead to deterioration in the qualification of credit in against part. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Sistema Financiero juega un papel importante en la Economía del Ecuador. 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito ESPERANZA Y PROGRESO DEL VALLE Ltda., es una 
entidad financiera que enfoca sus operaciones al sector popular de la economía, pues capta sus 
recursos por medio de los depósitos a la vista y a plazo, y los destina a los sectores productivos de 
la economía de la zona.  
 
En la Cooperativa de Ahorro y Crédito ESPERANZA Y PROGRESO DEL VALLE Ltda. Se 
considera que uno de los riesgos en mayor magnitud, es el riesgo de crédito, uno de los factores 
relevantes es determinar cómo afecta el incumplimiento de los pagos en los créditos otorgados. 
La medición efectiva y cuantitativa del riesgo está dada por la probabilidad asociada a una pérdida 
potencial. 
El objetivo de la presente investigación es analizar  la Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza 
y Progreso del Valle en su entorno interno y externo, para conocer en forma detallada las figuras de 
los riesgos que se presentan en la Institución, con el fin de establecer su situación actual. 
 
Con el fin de restablecer la confianza de la población nace la necesidad de buscar mecanismos que 
ayuden a las entidades financieras a gestionar de una manera eficiente y efectiva los diferentes 
riesgos generados por el negocio. 
 
La presente investigación está dividida en seis capítulos. En el primer capítulo se detalla el 
cooperativismo y sus principios, además se realiza una descripción de la situación actual de le 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza y Progreso del Valle, en su entorno externo e interno, 
además se especifica los productos que ofrece la entidad y su organización funcional y estructural. 
 
En el Segundo Capítulo se presenta lo que se refiere al control Interno, su concepto, importancia, 
características, además se describe los modelos de Control Interno como son: El modelo COSOI, 
COSO II, CORRE, MICIL. 
 
En el tercer capítulo se describe el Riesgo Empresarial, su origen, sus clases, y además se realiza un 
análisis de los riegos financieros que son: el Operativo, el de Crédito, El de Mercado y el 
Operacional, en el cuarto capítulo se presenta un Estudio Contable Financiero y en el quinto 
capítulo se realiza un caso práctico basado en los posibles riesgos en la Institución Financiera. 
Finalmente en el quinto capítulo se presentan las Conclusiones y Recomendaciones del tema de 
Investigación. 
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 
 
DOCTRINA COOPERATIVISTA 
“Son cooperativas las sociedades de derecho privado formadas por personas naturales o jurídicas 
que sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos 
de beneficio social o colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada con la 
aportación económica, intelectual y moral de sus miembros”. 
 
Art. 1 Ley de Cooperativas en el Ecuador 
“Una Cooperativa es una asociación de personas en número variable que se enfrentan con las 
mismas dificultades económicas y que libremente unidas sobre la base de igualdad de sus derechos 
y obligaciones, se esfuerzan por resolver esas dificultades, principalmente administrando por su 
cuenta y riesgo, con miras al provecho material y moral común, y mediante la colaboración de 
todos, una empresa en la cual delegaron una o varias de las funciones económicas que responden a 
las necesidades comunes”. 
 
Se define también a una cooperativa como la sociedad organizada voluntariamente por un grupo de 
personas cuyos intereses afines lo dispongan para rendirse así mismo o a la comunidad, un buen 
servicio. Es una asociación libre del pueblo enfrentando un problema común, que lo resuelven bajo 
principios democráticos. 
 
Para que exista una entidad cooperativa no basta que un grupo de personas asocien un esfuerzo 
propio al esfuerzo de los demás, sino también que desarrollen una empresa económica capaz de 
reemplazar, coexistir o competir con las demás empresas. 
 
Los asociados asumen el carácter de copropietarios y toman a su cargo la administración de la 
empresa y participan de las ventajas y riesgos correspondientes. Como toda empresa está 
constituida por los dos elementos fundamentales: el elemento SOCIAL y el elemento 
ECONÓMICO. 
 
El elemento social que es el que agrupa a la gente de buena voluntad de un municipio, una 
parroquia, una fábrica, una institución cualquiera que requiere satisfacer exigencias comunes, tales 
como: vivienda, transporte, crédito, etc., y que bajo un espíritu de unión, de esfuerzo propio y 
ayuda mutua logran solucionar cooperativamente esas necesidades. 
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En otras palabras, es preciso que junto a los factores económicos de la empresa, se verifique la 
existencia del ESPIRITIU COOPERATIVO de la asociación marcado indeleblemente con los 
principios de libertad, igualdad y solidaridad. 
 
El cooperativismo hermana en un solo sistema el idealismo con el sentido práctico de los negocios. 
Para los cooperadores es la forma en que se acomodan los principios de la libre empresa a una 
filosofía que permita a los hombres ser sus propios dueños y patronos. 
 
Las cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de las personas, sin alterar la 
unidad de esfuerzos y la labor común, porque sus miembros se adhieren o se retiran de acuerdo con 
su voluntad; adoptan decisiones por mayada de personas y no de capitales y se someten a una 
disciplina libremente consentida. 
 
Al basarse en el esfuerzo propio y la ayuda mutua estimulan las iniciativas individuales y el sentido 
de responsabilidad social. Además al colocar la administración en manos de los mismos socios 
elegidos en deliberación popular, las cooperativas se constituyen en verdaderas escuelas de 
democracia y fuentes de preparación técnica y económica de vastos sectores de la población. 
 
1.1 COOPERATIVAS 
 
1.1.1 DEFINICIÓN 
“Es toda sociedad que sometiéndose a los principios y disposiciones de la Ley, realiza un régimen 
de empresa común, cuya actividad económica social licita para la mutua y equitativa ayuda entre 
sus miembros y al servicio de estos y de la comunidad”. 
1.1.2 IMPORTANCIA 
Las cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de las personas son alterar la 
unidad de esfuerzos y la labor común, debido a que sus miembros se adhieran a se retiren de 
acuerdo con su voluntad, se basa en el esfuerzo propio y ayuda mutua, se en verdaderas escuelas de 
democracia y fuentes de preparación técnica y económica de vastos sectores de la población. 
1.1.3 CARACTERÍSTICAS 
1. Valor Moral.- El ser humano debe evaluarse por su valor más que por su posición social o 
económica. 
2.   Educación en Cooperativismo.- El desarrollo de los valores humanos debe estimularse a 
través de la educación en cooperativismo para conquistar y vencer la apatía el egoísmo, la 
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hipocresía, la desconfianza y la inmoralidad, en otras palabras eliminar las actitudes impropias del 
ser humano. 
 
3.  Valor Democrático.- es sólo en las instituciones democráticas donde puede salvaguardarse 
los derechos de hombre a la vez que se asegura el progreso humano. 
 
4.  Responsabilidades del Individuo.- Un sistema democrático es efectivo solamente cuando 
sus integrantes reconocen sus propias responsabilidades de la cuales la más importante son el 
pensar inteligente, objetivos e independiente. 
 
5.  Libertad Económica.- El hombre debe ser amo, no el esclavo del sistema económico. 
 
6.  Forma Práctica.- El sistema cooperativo ofrece la forma más real para poner en prácticas 
estos ideales. 
1.1.4 CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 
1. POR SU ACTIVIDAD 
 
 COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN 
Esta clasificación básica incluye las cooperativas formadas por productores. Esta incluye tanto la 
producción agrícola como artesanos y la industria. 
 
a) De Mercado.- Las cooperativas de mercadotecnia, en la que los agricultores unen sus 
producciones  agrícolas para llevarlas al mercado en forma cooperativa, alcanzando mayores 
precios y una más efectiva y rápida venta, además consiguen mejorar su producción ya que la 
cooperativa les ofrece más ayuda, mejorar métodos de cultivo y labores. 
 
b) De Abasto.- Cooperativas de abasto agrícola, por medio de las cuales los agricultores adquieren 
conjuntamente semillas, abonos y herramientas de labranza, insecticidas y cualquier otro material 
necesario para la explotación agrícola y ganadera. En algunas ocasiones la cooperativa de abastos 
pueden producir los materiales que necesita el agricultor. 
 
c) De relación crédito agrícola.- Las cooperativas de refacción (crédito agrícola funcionan en 
igual forma que las cooperativas de crédito en la vida, pero en los primeros préstamos se limitan a 
las necesidades propias de la explotación agrícola, en algunos países las cooperativas de refacción, 
agrícola son auspiciados y hasta sostenidos por el estado. 
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d) Producción de artesanos e industriales.- Además de la producción agrícola, los artesanos y 
trabajadores industriales han formado cooperativas que como las de agricultores, ofrecen los 
servicios de mercadotecnia de la producción de aquellos que necesitan para operar sus talleres y 
fábricas. 
 
Como indica nuestro estudio de la historia del cooperativismo, a través de la época del hombre ha 
sido usándolo para aplicarlo a sus necesidades según estos van cambiando. Una cosa no cambiará y 
esa es la que a través del cooperativismo el hombre puede efectiva y colectivamente con éxito o 
cualquier reto de su época, y crear un clima de unidad, amistad y solidaridad humanas para una 
mayor comprensión entre todos. 
 
 
 COOPERATIVAS DE CONSUMO 
Son aquellas que tienen por objeto abastecer a los socios de cualquier clase de artículos de libre 
comercio. 
Se puede organizar una cooperativa de consumo para venta de materiales y productos de artesanías, 
la misma que tendría que proveer a los socios de las materias primas y herramientas necesarias; y a 
la vez se encargaría de la venta de los productos terminados. 
 
Las cooperativas de consumo se clasifican en: 
 De artículo de primera necesidad (venden productos agrícolas e industriales para el hogar) 
 De semillas, abonos y herramientas 
 De materiales y productos de artesanía. 
 De vendedores autónomos (adquieren y elaboran los productos que venden  
individualmente los socios). 
 De vivienda urbana (para dar a los socios vivienda, locales profesionales u oficinas). 
 De vivienda rural. 
 
 COOPERATIVAS DE CRÉDITO 
Son las que reciben ahorros y depósitos, hacen descuentos y préstamos a sus socios y verifican 
pagos y cobros a cuenta de ellos. 
 
Dentro del grupo de estas cooperativas, se pueden organizar las siguientes: 
 De crédito agrícola; 
 De crédito artesanal e industrial; y, 
 De ahorro y crédito 
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a) Cooperativas de Crédito Agrícola.- Tienen por objeto el facilitar crédito a sus socios para el 
desarrollo agrícola pecuario, o para la adquisición de semillas, abonos, herramientas, maquinaria 
para la agricultura. 
 
b) Cooperativas de Crédito Artesanal e Industrial.- Son las que hacen préstamos a los socios 
para la compra de materiales, herramientas, maquinarias para mejoramiento de sus talleres 
individuales para que mantengan o establezcan pequeñas industrias o trabajos autónomos. 
 
c) Cooperativas de Ahorro y Crédito 
Las cooperativas de ahorro y crédito son las que reciben ahorros, depósitos, préstamos a sus socios, 
verificar pagos que cobra por cuenta de ellos. 
 
Estas cooperativas de ahorro y crédito son las que más se han desarrollado y se calcula que tienen 
un millón 400 mil afiliados es todo el país. 
 
El ahorro y crédito cooperativo llega a un 13% de la población económicamente activa de todo el 
país. Con sus operaciones las cooperativas de ahorro y crédito captan el 1.7% del mercado 
financiero, tienen el 4% de los activos de todo el sistema, el 2% de la cartera y el 1% de activos y 
captaciones 
 
 COOPERATIVA DE SERVICIO 
Son las que, sin pertenecer a los grupos anteriores, se organizan con el fin de llevar diversas 
necesidades comunes de los socios, o de la colectividad. 
 
Entre las cooperativas de servicios, podemos mencionar las siguientes líneas y clases: 
 De seguros (aseguran contra riesgos personales o patrimoniales) 
 De transporte (de pasajeros de carga: terrestre, marítima y aérea) 
 De electrificación (proporcionan servicio eléctrico) 
 De irrigación (presas y canales para riego) 
 Del alquiler de maquinaria agrícola 
 De almacenamiento (ensilaje) de producción agrícola 
 De refrigeración y conservación de productos mediante frigoríficos 
 De asistencia médica y funeraria 
 De educación (creación y mantenimiento de escuelas, colegios u otros establecimientos de 
enseñanza) 
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2. POR SU CAPACIDAD 
 
 COOPERATIVAS ABIERTAS 
Son las que agrupan en su seno a socios de diferentes grupos sociales o captan dinero del público 
en general. 
 
 COOPERATIVAS CERRADAS 
Son aquellas que se agrupan a socios que pertenecen a un solo grupo del trabajo por ejemplo: los 
trabajadores del Consejo Municipal. 
 
En esta clase de cooperativas ingresan miembros de una determinada entidad actividad en calidad 
de socios y por lo tanto sus servicios están orientados hacia este sector específico. 
En nuestra localidad tenemos: 
• Cooperativa de ahorro y crédito "Policía Nacional” Cía. Ltda. 
• Cooperativa de ahorro y crédito de "Obras Públicas” 
 
1.1.5 RÉGIMEN ECONÓMICO DE LAS COOPERATIVAS 
En este sentido la ley señala las características especiales del capital, el mismo que es variable 
ilimitado e indivisible conformado por los siguientes rubros: 
 
 Certificados de aportaciones, que son las aportaciones que los socios realizan al momento 
de ingresar a la institución en calidad de tal. 
 Cuota de ingreso son las erogaciones que pagan los socios por ingresar y gozar de los 
derechos puestos en marcha. 
 Multas, son erogaciones que pagan los socios por ingresar y gozar de los derechos puestos 
en marcha. 
 Multas, son erogaciones que pagan por incumplimiento de aspectos reglamentarios. 
 Las subvenciones y donaciones legados y herencias que se reciben. 
 Todo lo adquirido como bienes muebles e inmuebles, con fondos institucionales etc. 
 
1.2 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 
 
1.2.1 CONCEPTO 
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son las que hacen préstamos a los obreros o trabajadores 
para que mantengan o establezcan pequeñas industria o trabajos autónomos. 
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1.2.2 ORGANIZACIÓN 
Para organizar una Cooperativa, en general, deben concurrir dos elementos indispensables: 
 
1. La necesidad común y apremiante de un grupo de personas.- Tales como: vivienda, 
crédito artículos de primera necesidad, transporte, et., las mismas que de manera aislada no las 
pueden resolver. 
 
2.  La predisposición del grupo.- Para resolver esa necesidad común, mediante el 
procedimiento de cooperación, que entraña principios eminentemente democráticos de sincera 
solidaridad humana, de esfuerzo propio y ayuda mutua. 
 
Tratándose de la Cooperativa de AHORRO Y CRÉDITO, la necesidad que se quiere resolver es: 
LA OBTENCIÓN DE DINERO EN CALIDAD DE PRÉSTAMO, en condiciones ventajosas para 
atender a problemas de trabajo, pago de deuda, salud, mejoras del hogar, vivienda, educación, etc. 
1.2.3 ADMINISTRACIÓN DE UNA COOPERATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
La Asamblea General de Socios es el organismo de mayor jerarquía dentro de la estructura de la 
cooperativa. 
 
A los socios en calidad de dueños y copropietarios de la empresa les corresponde tomar las 
decisiones que conlleva la gestión social, económica y administrativa de la entidad; y así lo hacen 
reunidos en Asamblea, utilizando procedimientos eminentemente democráticos. 
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
COMISÓN DE ASUNTOS 
SOCIALES 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
CONSEJO DE VIGILANCIA 
COMISIÓN DE CRÉDITO 
COMISIÓN DE MOROSIDAD 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
EMPLEADOS 
GERENTE 
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2. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
La Asamblea General de Socios, mediante proceso democrático elige y delega su autoridad en un 
grupo de socios escogidos que puedan reunirse frecuentemente, tomar decisiones oportunas y 
realizar con facultades ejecutivas la administración general de la Cooperativa. Ese grupo de socios 
conforman el Organismo denominado CONSEJO DE ADMINISTRACION, el mismo que al 
recibir la autoridad de la Asamblea, tiene a su vez la obligación de responder e informar de su labor 
ante la misma. 
 
El número de miembros del Consejo de Administración está en relación con el número de socios de 
la Cooperativa, conforme lo estipula en Art. 35 del Reglamento General de Cooperativas, el mismo 
que dice: “Los Consejos de Administración y Vigilancia tendrán un número variable de miembros, 
según la cantidad de socios con que cuente la Cooperativa. Así en las Cooperativas que tengan el 
mínimo legal, el Consejo de Administración y el de Vigilancia 
 
3. COMISION DE EDUCACIÓN 
La prosperidad de la cooperativa depende de la calidad de sus miembros: EDUCADOS y 
CAPACITADOS cooperativamente para una efectiva acción individual y social. 
 
La comisión de educación es designada por el Consejo de Administración para el periodo de un 
año, pudiendo ser reelegidos; le prevé el presupuesto adecuado para llevar a cabo su trascendental 
labor y recibe de ellas informes mensuales. El número de miembros puede ser de 3 o 5 y dentro del 
grupo eligen Presidente, Secretario y Vocales. 
 
4. GERENTE 
El gerente de la cooperativa es el personero central de la administración, ejecutor de la actividad 
global de la entidad y quien la representa legalmente. Generalmente el triunfo o el fracaso de una 
cooperativa se lo atribuyen e identifica con la gestión del Gerente 
 
El Gerente recibe los delineamientos generales de los planes de trabajo aprobados por la Asamblea 
General y el Consejo de administración y los lleva a la práctica, debiendo informar periódicamente 
de los resultados. Es nombrado por el Consejo de Administración y puede ser removido por el 
mismo Organismo, por causas legales. 
 
5. CONSEJO DE VIGILANCIA 
Los socios de la Cooperativa reunidos en Asamblea General, luego de nombrar al Consejo 
encargado de la administración, designan también otro Organismo llamado CONSEJO DE 
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VIGILANCIA, al que le asigna específica mente funciones y responsabilidades fiscalizadoras, tales 
como: 
 
a. Asegurar que los funcionarios de la administración, cumplan sus deberes sin abusar de la 
autoridad otorgada por la Asamblea. 
b. Que la administración en general se desenvuelva por cauces de legalidad y moralidad. 
c. Que los servicios que reciben los asociados de parte de la Cooperativa, sean concedidos sin 
privilegios y con la oportunidad debida. 
d. Que los servicios ofrecidos por la Cooperativa, a sus socios, se cumplan con la máxima 
corrección y esmero. 
e. Que los bienes sociales de la Institución se hallen debidamente asegurados. 
 
6. COMISIONES 
La Asamblea General o el Consejo de Administración designarán a los miembros de comisiones 
especiales, las mismas que estarán compuestas por 3 miembros. Dichas comisiones serán: 
 De Crédito 
 De Educación 
 De Asuntos Sociales y 
 De Morosidad 
 O de otra actividad que necesite desarrollar la cooperativa. 
 
7. COMISIÓN DE CRÉDITO 
La Asamblea General en unas Cooperativas o el Consejo de Administración en otras, nombra la 
Comisión de Crédito, asignándole la función específica de atender el servicio de los préstamos. 
 
La Comisión de Crédito conocida como el corazón de la cooperativa, tiene la oportunidad 
excepcional de servir a sus compañeros; pues, en sus manos está la delicada e importante misión de 
facilitar los recursos, de tal forma que impacten y se promuevan las economías individuales y por 
consiguiente las de la comunidad. El procedimiento para desarrollar dicha actividad consiste en 
prestar los ahorros depositados a quienes lo requieran en una ocasión determinada y por plazo 
razonable. 
 
8. COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
Esta comisión es nombrada por la asamblea General o el Consejo de Vigilancia. Las funciones 
duran un año y de su seno eligen presidente, secretario y vocales. Lleva un libro de actas y es 
obligación informar mensualmente de su labor al Consejo, el mismo que le asigno una partida 
presupuestaria a más de los fondos provenientes de la Reserva de Previsión y Asistencia Social. 
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Su función principal de la Comisión es promover la solidaridad de los asociados, para lo cual 
lleva a la práctica una serie de actividades de carácter cultural, social y deportivo 
 
9. COMISIÓN DE MOROSIDAD 
La comisión de morosidad la elige la Asamblea General de Socios el periodo depende de los 
estatutos de la cooperativa que generalmente suele ser de 2 a 4 años en sus funciones pudiendo ser 
reelegidos. 
 
Esta Comisión está integrada por 3 ó 5 miembros dependiendo del número de socios de la 
cooperativa; dentro del mismo eligen a un Presidente, Secretario y Vocales. 
Funciones 
Su función primordial es la verificación permanente de la cartera vencida; es decir los riesgos que 
presente el dinero de la cooperativa. 
 
1.3 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ¨ESPERANZA Y PROGRESO 
DEL VALLE¨ 
 
1.3.1 GENERALIDADES 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Esperanza y Progreso del Valle¨ fue fundada en el año 2005 
por un grupo de personas residentes en el barrio de Rumiloma perteneciente al  Valle de Los 
Chillos. La Cooperativa fue fundada con una misión conjunta social y financiera en respuesta a un 
sistema de cooperativa más grande que se centra únicamente en los servicios financieros. Para una 
mejor ubicación cronológica del proceso de constitución y consolidación se resumen en el siguiente 
orden: 
 
 Julio 2005 
Exploración de las necesidades de la comunidad por parte de los actuales directivos (Gerente y 
Presidente: Msc. Carlos Oña G. (Educador y Contador) y Lic. Fabián Gualotuña (Administrador de 
Empresas). Cabe indicar que las personas en referencia han desempeñado cargos directivos y 
operativos en el campo del cooperativismo de ahorro y crédito y de Producción Industrial. Las 
experiencias del ambiente cooperativo son insumos para su aplicación práctica y además es un reto 
para sustentar el mejoramiento del presente proyecto. 
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 Agosto y Septiembre del 2005 
Conversaciones con potenciales socios de la organización, entre ellos líderes barriales 
microempresarios, educadores, y profesionales. 
 
 Octubre del 2005 
En octubre del año 2005 se realizaron sesiones previas a la constitución de la cooperativa, estas 
sesiones eran permanentes con todos los socios de la pre cooperativa para la organización 
administrativa y operativa de la institución, entre las principales tareas realizadas fueron: trámites 
en la Dirección Nacional de Cooperativas, Asesoría Legal, preparación documentaria del 
Cooperativismo, compromiso de la aportación económica, búsqueda de local, sistema de control 
financiero, mobiliario y equipos. Denominación de la razón Social: Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “Esperanza y Progreso del Valle” 
 
Para la organización administrativa y operacional se elaboró el plan estratégico y el plan operativo 
anual con la asesoría de dos jóvenes cooperativistas quienes además facilitaron la propuesta del 
reglamento interno, manual de funciones y procedimientos operativos, etc. 
 
 Noviembre de 2005 
Recopilación y notarización de todos los requisitos de cada uno de los socios; elaboración y 
presentación de los estatutos y todo el expediente en el organismo de control (Dirección Nacional 
de Cooperativas). Aportación parcial de los socios para la adquisición de mobiliario y otros bienes 
para la adecuación de local; Preparación para la inauguración, para el efecto se extiende las 
invitaciones a lideres barriales, deportivas y de la comunidad en general. 
 
 Diciembre de 2005 
El día sábado 3 de Diciembre de 2005 se lleva a efecto la inauguración y promoción de la 
Cooperativa, se da inicio a las actividades operativas de capacitación de cuentas ahorristas y la 
concesión de créditos después de 10 días de la inauguración. El trámite de la Dirección Nacional de 
Cooperativas respecto a la aprobación de estatutos es favorable. Cabe señalar que la integración de 
socios ha sido previo compromiso de sus aportaciones económicas que dispone la Ley de 
Cooperativas esto es: 
 Certificados de aportación  
 Cuota de Ingreso; y 
 Por decisión de la Asamblea General de Socios la aportación adicional de una 
cuota a plazo fijo, la misma que será destinada para capital de trabajo de la 
institución. 
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 Enero de 2006 
El día 3 de ENERO DEL 2006, EL Ministerios de Bienestar social emite el Acuerdo Ministerial N. 
0623 y la inscripción en la Dirección Nacional de Cooperativas con fecha 13 de enero del 2006; 
por consiguiente se procede a la Asamblea General de  Socios para la designación de los Consejos 
de Administración, Consejos de Vigilancia, y las Comisiones. El Consejo de Administración 
designa a la gerencia; el listado en referencia se envía al organismo de Control para la Obtención 
de los respectivos Nombramientos. 
 
Para la organización administrativa y operacional se procede a la elaboración del Plan Estratégico y 
del Plan Operativo Anual con la asesoría de dos jóvenes cooperativistas  que han facilitado 
propuestas de reglamento interno, manual de funciones y procedimientos operativos. 
 
 Febrero y Marzo de 2006 
Consejo de Administración procede a la revisión y  elaboración del reglamento interno 
administrativo, operativo y de créditos, así como el manual de procedimientos.  
 
Obtención de los nombramientos de los directivos por parte de la Dirección Nacional de 
Cooperativas y los respectivos trámites para la obtención del RUC y la apertura de la Cuenta 
Corriente en el Banco del Austro. 
 
 Abril, Mayo y Junio de 2006 
Se extiende el servicio de Internet para todos los socios e hijos sin costo alguno; contribución 
económica a los barrios y organizaciones deportivas. 
 
 Julio a noviembre de  2006 
Implantación del Sistema Contable, análisis e interpretación de Estados Financieros; monitoreo del 
Plan Operativo Anual (POA); propuesta y aplicación de políticas financieras (tasas de interés, 
ahorros, certificados de aportación y procedimientos de Créditos); hasta la fecha se ha incorporado 
en calidad de cuenta ahorristas 486 personas quienes previo cumplimiento que determina la ley y 
los Estatutos de la Cooperativa, serán admitidos en calidad de socios por parte del organismo 
administrativo de la institución y el registro correspondiente en la Dirección Nacional de 
Cooperativas. 
 
No es una exageración decir que la Cooperativa es la institución líder en la comunidad, con un 
impacto de gran alcance más allá de una institución financiera tradicional. Si bien la Cooperativa 
ha tenido un éxito constante desde su fundación, sus dos principales desafíos son: Llevar sus 
sistemas internos de acuerdo con las mejores prácticas de la industria de micro finanzas, y mejorar 
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su capacidad financiera con el fin de aumentar la capacidad de oferta para satisfacer la demanda de 
la comunidad. 
 
Para ampliar el primer desafío, aproximadamente ¾ de la cartera de préstamos de la Cooperativa se 
compone de micro créditos, sin embargo, los sistemas y metodologías utilizadas en los micro 
créditos y los préstamos convencionales son idénticos. Como resultado la tasa de reembolso de los 
préstamos oscila alrededor del 85%. Dado el tamaño relativamente pequeño de las operaciones de 
la Cooperativa, estamos seguros de que la mejora de los procedimientos de los préstamos será fácil 
de demostrar. 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza y Progreso del Valle es una organización que 
aporta al desarrollo socio-económico de la comunidad del Valle de los Chillos. Trabajamos desde 
la corresponsabilidad hacia el derecho de toda persona a mejorar su nivel de vida. La situación de 
marginación y pobreza, nos compromete nuestra acción y compromiso.  
 
Somos gestores de la creación de nuevos conceptos de solidaridad sustentados en la práctica de los 
principios del cooperativismo universal con el respaldo del talento humano, fundamentado en los 
valores morales y éticos, así como la utilización de los recursos tecnológicos que permiten generar 
confianza y solvencia 
1.3.2 CONOCIMIENTO DEL TIPO DE ORGANIZACIÓN 
La cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza y Progreso del Valle, es una entidad Financiera No 
gubernamental formada por personas que se han unido voluntariamente para formar una 
organización democrática, cuya administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma que 
acuerden los socios, generalmente en el contexto de la economía de mercado, aunque las 
experiencias cooperativas se han dado también como parte complementaria de la economía 
planificada.  
 
Su intención es hacer frente a las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 
comunes a todos los socios mediante una empresa. La diversidad de necesidades y aspiraciones 
(trabajo, consumo, comercialización conjunta, enseñanza, crédito, etc.) de los socios, que 
conforman el objeto social o actividad corporativizada de estas empresas. 
 
La cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza y Progreso del Valle es una institución Financiera 
constituida con arreglo a la Ley, cuyo objeto social es servir a las necesidades financieras de sus 
socios y de terceros mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de crédito. 
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1.3.3 SERVICIOS FINANCIEROS. 
La Cooperativa trabaja a través de la captación de los recursos económicos de los socios, como: 
certificados de aportación, depósitos de ahorro, depósitos a plazo fijo, e ingresos extraordinarios, 
los mismos que permiten extender créditos destinados a la inversión de la microempresa, consumo, 
vivienda, emergentes.  
 
 Ahorro A la Vista 
Por el depósito en la libreta de ahorros el socio tiene 3 ventajas: 
a) La captación está en relación a la capacidad económica del socio, en tal virtud, el ahorro 
puede ser desde un dólar en adelante’ 
b) La Cooperativa reconoce los intereses por sus ahorros; y 
c) Por el mantenimiento de cuenta no tiene costo alguno 
 
 Depósitos a Plazo Fijo 
Tasas preferenciales hasta 9% de interés anual a las personas que deseen invertir sus recursos 
económicos a plazo fijo, dependiendo del monto y el tiempo que determine el socio 
 
 Ahorro Plan Educativo 
El socio puede ahorrar durante el año, con la finalidad de acceder a un crédito educativo al inicio 
de matrículas, sin garante ya que el respaldo está sustentado por el ahorro acumulado durante los 
meses que el socio depositó 
1.3.4 LÍNEAS DE CRÉDITO 
La concesión de créditos esta en relación directa al monto de los encajes, es decir, de acuerdo a los 
depósitos de ahorro y certificados de aportación. 
 
CREDITOS CONCEDIDOS
17%
33%
50%
1
2
3Microempresa
Consumo
Vivienda
 
Microempresa 
Esta línea de crédito está destinada para la inversión en actividades productivas, comerciales, 
agrícolas, entre otros. 
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Consumo 
Estos créditos están destinados para adquisición de bienes de uso doméstico, educativo, pago de 
deudas entre otros. 
 
Vivienda 
Están destinados para la adquisición de materiales de construcción, mantenimiento, mejoras de 
vivienda, y mano de obra 
1.3.5 ASPECTOS LEGALES A LOS QUE DEBE REGIRSE LA EMPRESA 
Por las cualidades y características de cada una de las operaciones y actividades realizadas en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Esperanza y Progreso del Valle”  ésta se debe regir a las 
siguientes instituciones controladoras de sus actividades en lo que se refiere al aspecto legal, estas 
son: 
 
1. LEY DE COOPERATIVAS 
La Cooperativa “Esperanza y  Progreso del Valle” está sujeta al reglamento y legislación de la ley 
de Cooperativas, para esta entidad financiera la ley de Cooperativas es una ley vigente a pesar de 
que la misma ya es remplazada por la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 
Sector Financiero, pero en esta ley existen artículos que están prorrogados y que todavía no entran 
en vigencia por lo que todavía la Cooperativa tiene que basarse en algunos artículos de la Ley de 
Cooperativas 
 
2. LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL 
SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 
La Cooperativa de ahorro y Crédito Esperanza y Progreso del Valle para realizar sus actividades 
debe basarse en los parámetros legales que contiene la Ley Orgánica Popular y Solidaria y del 
Sector Financiero, como por ejemplo los artículos 1-2 y 3 en los cuales se presentan las 
características de las entidades que se sujetan a esta ley  
 
Artículo 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular y 
Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 
colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 
financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, 
basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser 
humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, 
por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital.  
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Artículo 2.- Ámbito.- Se rigen por la presente ley, todas las personas naturales y jurídicas, y demás 
formas de organización que, de acuerdo con la Constitución, conforman la economía popular y 
solidaria y el sector Financiero Popular y Solidario; y, las instituciones públicas encargadas de la 
rectoría, regulación, control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento. 
 
Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a las formas asociativas gremiales, 
profesionales, laborales, culturales, deportivas, religiosas, entre otras, cuyo objeto social principal 
no sea la realización de actividades económicas de producción de bienes o prestación de servicios.  
 
Artículo 3.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto:  
1. Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero 
Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de la economía y con 
el Estado; 
2. Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en las 
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades económicas 
productivas para alcanzar el Sumak Kawsay;  
3. Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que integran la 
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario;  
4. Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y organizaciones 
sujetas a esta ley; y,  
5. Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, fomento 
y acompañamiento. 
 
3. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene la 
responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la aplicación de la 
normativa vigente.  Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de 
incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de 
los contribuyentes. 
 
Su compromiso es promover y exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el marco 
de principios éticos y legales, para asegurar una efectiva recaudación que fomente la cohesión 
social. 
 
La aspiración del Servicio de Rentas Internas es ser una Institución que goza de confianza y 
reconocimiento social por hacerle bien al país.  
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Hacer bien al país mediante la  transparencia, modernidad, cercanía y respeto a los derechos de los 
ciudadanos y contribuyentes. 
 
Hacer bien al país porque cuenta con funcionarios competentes, honestos, comprometidos y 
motivados. 
 
Hacer bien al país por cumplir a cabalidad la gestión tributaria, disminuyendo significativamente la 
evasión, elusión y fraude fiscal. 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza y Progreso del Valle es controlado por el Servicio 
de Rentas Internas (SRI) porque realiza Anexos Transaccionales, Declaraciones del IVA, 
Declaraciones del Impuesto a la Renta, Imprentas, etc. de todas las operaciones  a las que la entidad 
financiera se dedica. 
 
4. BANCO CENTRAL 
 
El Banco cumple funciones que han estado claramente definidas por la ley que ninguna otra 
institución cumple en el país. La participación del Banco Central del Ecuador, en la vida de las 
personas y los sectores productivos, es totalmente palpable al facilitar que las actividades 
económicas puedan realizarse con normalidad.  
 
Entre las funciones del Banco vale mencionar las siguientes:  
 Posibilita que las personas dispongan de billetes y monedas en la cantidad, calidad  y en las 
denominaciones necesarias.  
 Facilita los pagos y cobros que todas las personas realizan en efectivo, o a través del sistema 
financiero privado.  
 Evalúa, monitorea y controla permanentemente la cantidad de dinero de la economía, para 
lo que utiliza como herramienta el encaje bancario.  
 Revisa la integridad, transparencia y seguridad de los recursos del Estado que se manejan a 
través de nuestras operaciones bancarias.  
 Ofrece a las personas, empresas y autoridades públicas información para la toma de 
decisiones financieras y económicas. 
 
La Cooperativa Esperanza y Progreso del Valle es controlada por el Banco Central del Ecuador 
porque se rige a las tasas de interés que esta institución establece, principalmente en las tasas de 
interés en las que deben basarse para facilitar los créditos a los socios. 
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5. MUNICIPIOS 
El Municipio  es otra entidad que controla a la Cooperativa Esperanza y  Progreso del Valle porque 
esta entidad tiene que pagar las patentes, permisos para llevar a cabo sus operaciones, estos 
documentos la entidad financiera los cancela de manera anual para no tener inconvenientes. 
 
6. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) 
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya organización y funcionamiento se 
fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 
subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que 
forma parte del sistema nacional de Seguridad Social  
 
El IESS tiene la misión de proteger a la población urbana y rural, con relación de dependencia 
laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, 
discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra la Ley de Seguridad 
Social. 
 
La Cooperativa de ahorro y Crédito Esperanza y Progreso del Valle se rige a esta entidad porque 
tiene la obligación de presentar los avisos del personal que ingresa a laborar en la entidad 
financiera, aviso de salida del personal, aviso de variación del sueldo de los empleados, obligación 
del pago de planillas, reportes, etc. 
1.3.6 PLÁN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 
ANTECEDENTES  
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza y Progreso del Valle Ltda., es una institución en 
crecimiento en el ámbito cooperativo, con tan solo cuatro años en el mercado ha logrado 
posesionarse dentro de su segmento de mercado. 
 
Se ha elaborado el Plan Estratégico para su evolución, contando con la participación del Presidente 
del Consejo de Administración, algunos de sus distinguidos miembros la Gerente General 
Encargada y todos los Directores y Jefes responsables de las distintas unidades administrativas de 
la Organización.  
 
En ocasiones anteriores el personal responsable de realizar y actualizar el Plan Estratégico ha 
estado conformado por profesionales ajenos a la institución, hasta que en el segundo semestre de 
año 2009 con la intervención de Swiss  Contact  y sus consultores externos, permitieron elaborar 
dicho proceso en forma mancomunada.  
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Durante los primeros meses del año 2010 acorde con la metodología recomendada, con el fin de 
efectuar una revisión de las ilustraciones estratégicas planteadas y realizar los ajustes pertinentes se 
efectúo un proceso de actualización del plan en el cual se plasmaron varias entrevistas con los 
ejecutivos de la institución, acuerdos que le permitan a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Esperanza y Progreso del Valle Ltda., proseguir con su desarrollo continuo y contar con un Plan 
Estratégico actualizado para el período 2012-2015.  
 
La Misión, Visión, Principios y Valores, Objetivos Estratégicos y Maniobras Estratégicas que se 
presentan a continuación, constituyen los criterios que orientarán estratégicamente el accionar de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza y Progreso del Valle Ltda., durante el período 2012-
2015.  
 
1.3.7 MISIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ESPERANZA Y 
PROGRESO DEL VALLE  LTDA. 
 
Conceptualmente la misión es la expresión escrita que utiliza una organización, para informar hacia 
el interior y exterior de la misma, lo que es, a quien intenta servir y en qué forma piensa hacerlo. 
En resumen la misión institucional es la descripción de la razón de ser de una organización.  
 
La misión de la Cooperativa fue analizada durante el taller y los participantes ayudaron con la 
información clave para la creación de la misma que quedaría de la siguiente forma:  
 
“Fomentar la búsqueda del buen vivir y del bien común del Valle de los Chillos, mediante 
mecanismos financieros sólidos, confiables y solventes, sin discriminación de género, etnia y 
cultura”  
 
1.3.8 VISIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ESPERANZA Y 
PROGRESO DEL VALLE  LTDA. 
La visión es la expresión escrita de la imagen de lo que la organización quiere llegar a ser en un 
tiempo determinado.  
 
La visión de la Cooperativa también fue analizada y con ayuda de los miembros de la institución 
pudimos concluir que la visión sería:  
 
“En cuatro años, contará con oficina matriz propia, personal remunerado y capacitado 
adecuadamente, administrada por talento humano local calificado, posicionada en el Valle de los 
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Chillos, y brindando diversidad de servicios acorde a los requerimientos mayoritarios de sus 
socios” 
 
1.3.9 PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 
Para alcanzar la visión será necesario actuar en base a los siguientes principios y valores 
institucionales:  
 
1. Solidaridad: Apoyar al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros socios y clientes, 
logrando el fortalecimiento y mejoramiento económico de sus familias.  
2. Honestidad: Trabajar con transparencia y fidelidad, cumpliendo siempre lo que ofrecemos, 
actuando con imparcialidad y don de servicio  
3. Autogestión: Convertir a la institución en una empresa que se maneja bajo criterios de 
crecimiento en función de sus habilidades y por el trabajo permanente de sus funcionarios y 
directivos.  
4. Seguridad: Somos una organización que genera confianza, gracias a la ética y moral que nos 
caracteriza.  
5. Servicio: Nuestros socios y clientes son el principal activo de la institución es por eso que el 
enfoque principal es el de servir sin esperar nada a cambio, dando más de lo esperado con un 
sentido de compromiso social.  
 
Las áreas de iniciativa estratégica se definen al buscar las relaciones más fuertes entre los aspectos 
internos de la organización (Fortalezas y Debilidades) y los aspectos externos a la misma 
(Oportunidades y Amenazas). Las áreas de iniciativa para la cooperativa son las siguientes:  
 
1. Satisfacción de socios y clientes  
2. Fortalecimiento Institucional  
3. Gestión del Talento Humano  
4. Participación de mercado  
5. Rentabilidad 
 
 
1.3.1 MATRIZ INSTITUCIONAL FODA 
A continuación se adjunta: LA MATRIZ DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS FODA 
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OPORTUNIDADES 
 
AMENAZAS 
 1. Existencia de fuentes de 
fondeo gubernamental. 
2. Zonas de influencia con gran 
mercado potencial en 
captaciones 
3. Nueva Ley con regulaciones 
favorables para la economía 
social y solidaria. 
4. Mayor flujo de personas por 
mejoramiento vial. 
5. Crecimiento micro 
empresarial en la zona de 
influencia. 
6. Diversidad de ofertas en 
capacitación. 
1. Mercado con poca 
capacidad  de pago, inestable 
 y riesgoso. 
2. Inestabilidad política y 
jurídica siempre 
presente 
3. Lavado de dinero. 
4. Aumento de violencia. 
5. Pérdida de Competitividad. 
6. Alto índice de desempleo y 
subempleo 
 
FORTALEZAS   
1. Directivos y funcionarios con 
voluntad de trabajo. 
2. Institución con credibilidad en 
la zona de influencia. 
3. Fidelidad de los socios en 
depósitos a plazo. 
4. Personal institucional dinámico 
y multifuncional. 
5. Crecimiento institucional. 
6. Agilidad en el servicio. 
7. Diversidad de servicios. 
8. Distribución adecuada del 
espacio físico. 
9. Experiencia de trabajo. 
10. Mejoramiento de procesos. 
11. Ambiente laboral favorable 
 
E1 (F1, O2) Impulsar el 
mercadeo en la zona de 
influencia aprovechando la 
voluntad de trabajo de directivos 
y funcionarios. 
 
E3 (F2, O3) Aplicación de la 
nueva normativa 
E2 (F2, F3, F10, F11, A2, A5, 
A6) Difundir la diversidad de 
servicios que oferta la 
institución 
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1.3.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Los Objetivos estratégicos definidos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza y Progreso 
del Valle Ltda., para el nuevo período 2012-2015 son los siguientes:  
1) Generar el crecimiento institucional determinado en el presupuesto de cada año, mediante el 
mercadeo en las zonas de influencia, aprovechando la voluntad de trabajo de directivos y 
funcionarios.   
3) Generar confianza mediante la implementación de seguridades físicas y tecnológicas ofreciendo 
servicios en línea entre oficinas operativas  
 
1.3.3 MANIOBRAS ESTRATÉGICAS POR OBJETIVO  
 
Dentro de este punto, se buscó contar con las definiciones más detalladas, sobre los pasos a seguir 
para que los objetivos propuestos puedan ser conseguidos en la práctica. Las maniobras estratégicas 
para cada objetivo son:  
 
Objetivo 1: Generar el crecimiento institucional determinado en el presupuesto de cada año, 
mediante el mercadeo en las zonas de influencia, aprovechando la voluntad de trabajo de directivos 
y funcionarios.  
DEBILIDADES 
1. Escasa generación de recursos 
de fondeo 
2. Por cambio de ley se debe 
modificar normativa interna 
4. Falta promoción-mercadeo 
5. Poca gestión administrativa en 
captaciones. 
6. Desconocimiento parcial de los 
procesos, productos y servicios. 
7. Falta de sistemas de seguridad. 
8. Los puntos de atención no se 
encuentran en red. 
9. Poca aplicación de 
instrumentos de evaluación y 
control 
E4 (d1, d3, d4, d6, o2, o3, o4, 
o5, o6) Impulsar el mercadeo en 
la zona de influencia 
aprovechando la voluntad de 
trabajo de directivos y 
funcionarios. 
 
E5 (d2, d4, d5, d6, d9, o6) 
Implementar procesos de 
capacitación y asesoría técnica 
para lograr la calificación de la 
Cooperativa por parte de la 
Superintendencia de la 
Economía Popular y Solidaria 
E4 (d1,d3, d4, d6, a2, a5, a6) 
Impulsar a los trabajadores 
nuevas técnicas para la 
verificación del dinero en 
efectivo  
 
E6 (d7, a1, a4) implementar 
seguridades físicas y a los 
respaldos informáticos 
 
E7 (d8, a1, a2, a5, a6) 
Conectividad entre oficinas 
operativas 
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1) Realizar mercadeo en las zonas de influencia.  
2) Generar nuevos productos y servicios.  
3) Monitorear el crecimiento Institucional  
 
Objetivo 2: Lograr la calificación de la Cooperativa por parte de la Superintendencia de la 
Economía Popular y Solidaria, mediante procesos de capacitación y asesoría técnica.  
1) Conocer y aplicar la normativa de la nueva Ley del Sector Económico Popular y Solidario en la 
normativa interna  
2) Cumplir con los requerimientos emitidos por el Ente de Control.  
 
Objetivo 3: Generar confianza mediante la implementación de seguridades físicas y tecnológicas 
ofreciendo servicios en línea entre oficinas operativas.  
1) Identificar los requerimientos y necesidades de seguridad tanto física como tecnológica.  
2) Implementar los correctivos para mejorar la seguridad. 
3)  Efectuar la conectividad integral entre oficinas operativas. 
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1.3.4 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO ESPERANZA Y PROGRESO DEL VALLE Ltda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez elaborado el organigrama estructural, con la inclusión de las unidades directivas 
establecidas por ley, es necesario agrupar todas las unidades atendiendo a su naturaleza, y 
añadiendo los respectivos Comités, que por su condición no constituyen unidades orgánicas, sino 
formas matriciales de organización, a las que se han asignado un conjunto de funciones específicas. 
 
 
CONSEJO DE 
VIGILANCIA 
ASAMBLEA GENERAL DE 
SOCIOS 
CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 
COMISIONES 
ASESORIA: Legal y 
Técnica 
GERENCIA 
GENERAL 
AUDITORIA EXTERNA 
AREA DE NEGOCIOS AREA FINANCIERA 
OPERATIVA 
CAPTACIONES Y 
COLOCACIONES 
OFICINAS 
OPERATIVAS 
CAJAS Y SERVICIO 
AL CLIENTE 
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1.3.5 ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEJO DE VIGILANCIA  
Controlar y vigilar los actos 
directivos y administrativos de 
la cooperativa 
 
ASAMBLEA GENERAL DE 
SOCIOS 
Reunirse en asambleas ordinarias y  
extraordinarias para tomar decisiones 
relacionadas a la dirección de la 
cooperativa 
CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 
Direccionar la institución en el logro 
de los objetivos a través de una 
oportuna y adecuada toma de 
decisiones 
COMISIONES 
Realizar actividades 
específicas que apoyen al 
desarrollo institucional 
ASESORIA 
 Asistencia de tipo Legal Técnica y 
Financiera a directivos y gerencia 
GERENTE GENERAL 
Planificar, organizar, dirigir, coordinar y 
controlar todas las actividades 
relacionadas con la estructura orgánica y 
funcional de la cooperativa considerando 
los aspectos financiero, talento humano, 
servicios 
AUDITOR EXTERNO 
Evaluación de las 
operaciones financieras, 
ECONÓMICAS Y 
administrativas 
EJECUTIVA DE NEGOCIOS 
Planificar, coordinar, ejecutar, vigilar el 
cumplimiento de metas relacionadas con 
captación, colocación y recuperación de 
cartera, así como cumplir con los reportes a 
la UAF de información de operaciones 
sospechosas del lavado de activos. 
GERENTE DE 
CONTABILIDAD 
CONTADOR 
Registrar y procesar todas las 
transacciones económicas, basándose 
en las normas, principios y leyes que 
permitan generar información 
transparente y oportuna que apoye al 
buen manejo de los recursos 
JEFE OFICIAL DE CRÉDITO 
Y COBRANZAS 
Realizar colocación de créditos de 
acuerdo a políticas y procedimientos 
internos de concesión crediticia que 
permita una optima recuperación y 
disminución del riesgo. 
VENTANILLAS EXTENSION 1 Y 
2 
Atención adecuada en prestación de 
productos y servicios, que permitan 
captar y colocar recursos de SOCIOS 
Y clientes actuales y potenciales 
RECIBIDOR - PAGADOR 
Brindar una adecuada atención en la prestación de 
productos y servicios, que permitan captar recursos de 
SOCIOS clientes actuales y potenciales. 
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1.3.6 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.7 DESCRIPCIÓN GENERAL DE FUNCIONES POR ÁREA 
 
 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
Es el organismo que se encarga de Analizar, evaluar y supervisar los informes presentados por los 
diferentes organismos de Dirección, Gerencia, Operación y Control, para tomar decisiones 
favorables o desfavorables sobre la gestión financiera y administrativa de la cooperativa. 
 
Funciones y Actividades Específicas:  
a) A probar y reformar el estatuto;  
b) Elegir y remover, en cualquier momento con causa justa y mediante votación secreta, a los 
miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia, de las comisiones especiales y a sus 
delegados con sujeción a lo prescrito en la Ley y el estatuto;  
c) Pedir la remoción, en cualquier momento, al Gerente, por intermedio del Consejo de 
Administración, en votación secreta y con el voto favorable de las dos terceras partes de sus 
integrantes;  
CONSEJO DE VIGILANCIA 
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
CONSEJO DE ADMINISTRACION 
COMITE DE CRÉDITO 
COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES 
COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN 
GERENCIA 
CONTABILIDAD 
SECRETARÍA 
CAJERAS 
CARTERA 
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d) Aprobar o rechazar los estados financieros y los informes de los Consejos y de Gerencia. El 
rechazo de los informes de gestión, implica automáticamente la remoción del directivo o 
funcionario responsable a través del respectivo órgano de función;  
e) Aprobar el Plan Estratégico, Plan Operativo Anual y Presupuesto, presentados por el Consejo de 
Administración;  
f) Autorizar la adquisición de bienes o la enajenación o gravamen total o parcial de de bienes 
inmuebles de la cooperativa, o la contratación de los bienes o servicios, cuyos montos le 
corresponda según el estatuto social o el reglamento interno;  
g) Conocer y resolver sobre los informes de auditoría;  
h) Decidir la distribución de los excedentes, de conformidad con la Ley, Reglamento y el Estatuto 
Social;  
i) Resolver, las apelaciones de los socios, referentes a multas y suspensiones y sobre las 
reclamaciones o conflictos de los socios entre sí o de éstos con cualquiera de los organismos de la 
Cooperativa,  
j) Definir el número y el valor mínimo de aportaciones que deben suscribir y pagar los socios;  
k) Aprobar el reglamento que regule dietas, viáticos movilizaciones y gastos de representación del 
presidente y directivos, que, en conjunto, no podrán exceder, del 10% del presupuesto para gastos 
de administración de la cooperativa;  
l) Resolver la fusión, transformación, escisión, disolución, liquidación y su afiliación a cualquiera 
de las organizaciones de integración representativa; y,  
m) Las demás establecidas en la Ley, este Reglamento y el Estatuto Social de la Cooperativa.  
 
 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Es el organismo de dirección de la Cooperativa, se encarga de Normar y supervisar la correcta 
administración de la Cooperativa para que Gerencia General cumpla y haga cumplir las 
obligaciones y responsabilidades en beneficio de los asociados, además coordinar la 
implementación de políticas institucionales para su desarrollo organizacional, y está integrado por 
cinco Vocales principales y vocales suplentes. Dentro de sus atribuciones y deberes está el 
establecer las políticas crediticias, en concordancia con las disposiciones legales que rijan para el 
efecto y nombrar el comité de crédito. 
 
Funciones y Actividades Específicas:  
a) Planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa;  
b) Aprobar políticas institucionales y metodológicas de trabajo;  
c) Proponer a la Asamblea General reformas al estatuto social y reglamentos que sean de su 
competencia;  
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d) Dictar los reglamentos de administración y organización interna, no asignados a la Asamblea 
General;  
e) Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos socios;  
f) Sancionar a los socios que infrinjan las disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias; de 
conformidad con las causas y el procedimiento establecidos en el Reglamento Interno y las normas 
del debido proceso;  
g) Designar al presidente, vicepresidente y secretario del Consejo de Administración; al Gerente y 
Vocales de Comisiones o Comités Especiales y removerlos cuando no  observaren la normativa 
legal y reglamentaria;  
h) Nombrar al Gerente y fijar su remuneración;  
i) Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios, de acuerdo a la cuantía que fije el 
Estatuto Social o el Reglamento Interno;  
j) Revisar el Plan Estratégico, Plan Operativo Anual y Presupuesto, diseñado por la Gerencia 
General y someterlo a aprobación de la Asamblea General;   
k) Aprobar la incorporación de la Cooperativa, a Organismos de integración económica o su 
separación;  
 
 CONSEJO DE VIGILANCIA 
Es el organismo de Control de la Cooperativa, se encarga de Precautelar los intereses de los socios 
y de la Cooperativa, mediante acciones de control interno en la administración y gestión 
operacional de la organización, en el marco de lo que establece la Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, el Estatuto, Normatividad interna; 
es el órgano fiscalizador de la Cooperativa y del Consejo de Administración, la Gerencia General y 
demás estamentos de la Cooperativa  y está integrado por  tres vocales principales y   tres vocales 
suplentes. Dentro de sus atribuciones y deberes está velar por el cumplimiento de las políticas 
crediticias, en concordancia con las disposiciones legales que rijan para el efecto.  
 
Funciones y Actividades Específicas:  
a) Nombrar en su seno al Presidente del Consejo;  
b) Controlar las actividades económicas Y FINANCIERAS de la Cooperativa;  
c) Vigilar que la contabilidad de la Cooperativa se ajuste a las normas técnicas y legales vigentes;  
d) Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los procedimientos de contratación y 
ejecución, efectuados por la cooperativa e informar a la asamblea general;  
g) Emitir su dictamen sobre los estados financieros y la gestión de la cooperativa e informar a la 
asamblea general;  
h) Proponer ante la asamblea general, la terna para la designación de auditor interno y externo y, 
motivadamente, la remoción de los directivos y gerente;  
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i) Presentar a la asamblea general las denuncias sobre las irregularidades en la gestión 
administrativa o económica, con su opinión sobre las mismas. El incumplimiento de esta 
obligación les hará personal y solidariamente responsables con los directivos y gerente;  
j) Observar cuando las resoluciones y decisiones del consejo de administración y del gerente, en su 
orden, no guarden conformidad con lo resuelto por la asamblea general;  
k) Informar al Consejo de Administración y a la Asamblea General, sobre los riesgos que pueden 
afectar a la cooperativa;  
l) Solicitar al presidente que se incluya en el orden del día de la próxima reunión de la Asamblea 
General, los puntos que crea conveniente, siempre y cuando estén relacionados directamente con el 
cumplimiento de sus funciones; y,  
m) Las demás establecidas en la Ley, el Reglamento y el Estatuto Social.  
 
 EL COMITÉ DE CREDITO 
Este organismo se encarga de Evaluar, aprobar o rechazar las solicitudes de crédito presentadas por 
los socios, de conformidad con las normas establecidas en el Reglamento de Crédito, una vez, 
analizadas y calificadas por el Oficial de Crédito o Estamento Técnico, Estará integrado por tres 
vocales, el Gerente General o su delegado en caso de ausencia; el Jefe de Crédito o su delegado en 
caso de ausencia y un vocal delegado por el consejo de Administración de entre sus miembros o un 
socio.Todo Crédito del área directiva y ejecutiva será resuelto por el Consejo de 
Administración 
 
Funciones y Actividades Específicas:  
a) El Gerente / La Presidenta de la Cooperativa será el Presidente de esta Comisión  
b) Los dos restantes miembros serán elegidos por la Asamblea General parte del Consejo de 
Administración de entre los funcionarios de la Cooperativa  
c) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Crédito y demás normas complementarias sobre la 
materia;  
d) Resuelven sobre las solicitudes de crédito en el marco de las políticas, niveles y condiciones 
establecidas en el Manual Reglamento de Crédito;  
e) Elaboran y presentan al Consejo de Administración iniciativas y/o proyectos de reformas y/o 
actualización al Manual Reglamento de Créditos;  
f) Emiten informes mensuales, a los Consejos de Administración, Vigilancia sobre la gestión 
realizada;  
e) Coordinan con Gerencia General, funcionarios de crédito, los asuntos relacionados con la 
actividad crediticia de la Cooperativa;  
f) Aprueban o rechaza las solicitudes de crédito presentadas dentro de los montos y límites 
establecidos en el Manual Reglamento de Crédito;  
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g) Controlan el portafolio de inversiones de la Cooperativa;  
h) Estudian la solvencia de inversiones y la capacidad de la Cooperativa;  
i) Analizan y toman decisiones sobre los requerimientos solicitados por cada unidad;  
j) Analizan las propuestas cuando se va a realizar la adquisición de algún bien;  
 
 EL GERENTE GENERAL 
Es el organismo que se encarga de planificar, organizar, dirigir, supervisar y controlar que todas las 
actividades Administrativas y Financieras de la Cooperativa se realicen eficientemente, buscando 
un uso adecuado de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos. 
 
Funciones y Actividades Específicas:  
a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la institución,  
b) Cumplir y hacer cumplir las políticas, leyes, reglamentos y estatutos de la Cooperativa.  
c) Proponer al Consejo de Administración las políticas, reglamentos y procedimientos necesarios 
para el buen funcionamiento de la Cooperativa.  
d) Presentar al Consejo de Administración el Plan Estratégico, Plan Operativo y Presupuesto; los 
dos últimos máximo hasta el 30 de noviembre del año anterior al ejercicio económico.  
e) Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la cooperativa e informar 
mensualmente al Consejo de Administración;  
f) Contratar, aceptar renuncias y dar por terminado, contratos de trabajadores, de acuerdo con las 
políticas que fije el Consejo de Administración;  
g) Diseñar y administrar la política salarial de la cooperativa, en base a la disponibilidad financiera;  
i) Informar de su gestión a la Asamblea General y al Consejo de Administración  
j) Firmar con el Presidente, los egresos y cheques de la cooperativa;  
k) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de los órganos directivos;  
l) Contraer obligaciones a nombre de la cooperativa, hasta el monto que el Estatuto, Reglamento o 
la Asamblea General le autorice;  
m) Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la gestión eficiente y desarrollo 
financiero de la Cooperativa.  
n) Informar a los socios sobre el funcionamiento de la Cooperativa  
o) Asistir a las sesiones del Consejo de Administración, con voz informativa, salvo que dicho 
Consejo disponga lo contrario; y, a las del Consejo de Vigilancia, cuando sea requerido  
 
Además es el Administrador General de la Cooperativa, tiene las siguientes atribuciones y deberes 
relacionados al área de créditos: 
 Implementar las políticas institucionales y la normatividad interna, en el marco de las 
disposiciones legales que regulan a la institución 
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 Presidir el Comité de Crédito, para la aprobación de de solicitudes según rango de 
aprobación 
 Aprobar Créditos solicitados según rangos de aprobación establecidos  
 Autorizar la liquidación del crédito previa confirmación de la sustentación de la 
documentación, inspección y análisis crediticio 
 Presentar informes mensuales respecto a la administración de cartera a los Consejos  
 
 EL PERSONAL DEL ÁREA DE CRÉDITO 
El personal del área de Crédito de la oficina Matriz y agencias: Jefe de Crédito, Jefe de Agencias, 
Oficiales de Microcrédito y Oficiales de Cobranzas son responsables de la aplicación y ejecución 
de la Política de Crédito. La Gerencia General y el Comité de Crédito tienen la responsabilidad de 
velar por el cumplimiento de todas las disposiciones emitidas para el área de crédito, al igual que 
proponer nuevas políticas, su actualización, cambios o modificaciones a fin que las mismas sean un 
instrumento útil y actualizado 
 
1.3.8 PLÁN OPERATIVO ANUAL ESPERANZA Y PROGESO DEL VALLE LTDA. 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
Areas críticas 
de resultados
Objetivos estratégicos Iniciativas estratégicas Tipo de estrategia Indicadores Claves de resultados
Negocios Control adecuado de los principales 
indicadores fnancieros 
Estrategia Defensiva Indicadores de cartera, solvencia, rentabilidad, 
liquidez.
Gerencia Obtener financiamiento de 
organismos nacionales e 
internacionales de crédito o 
desarrollo
Estrategia Ofensiva Obtener un crèdito que cubra por lo menos el 
10% de los activos
Negocios Generar crecimiento en captaciones Estrategia Ofensiva Crecer anualmente el 30%
Sistemas 
externos
Identificar los requerimientos y 
necesidades de seguridad tanto 
física como tecnológica
Estrategia Defensiva Estudio de análisis de seguridades fìsicasy 
tecnològicas al 30 de junio de 2012
Gerencia Implementar los correctivos para 
mejorar la seguridad
Estrategia Defensiva Implementar el 50% de las recomendaciones 
del estudio hasta el 31 de diciembre de 2012
Sistemas 
externos
Efectuar la conectividad integral 
entre oficinas operativas
Estrategia Ofensiva Contar con interconectividad entre dos oficinas 
hasta el 30 de septiembre de 2012
Estructura 
organizacional
Aplicar la normativa de la nueva Ley 
del Sector Económico Popular y 
Solidario en la normativa interna
Estrategia Supervivencia Hasta 180 dìas posteriores a la designación del 
Superintendente de la Economía Popular y 
Solidaria, la normativa interna debe estar 
ajustada a tales requerimientos.
Estructura 
organizacional
Cumplir con los requerimientos 
emitidos por los Entes de Control
Estrategia Defensiva Cumplir los plazos de los requerimientos de 
acuerdo a lo estipulado por los Entes de Control 
y para los no especificados efectuarlos hasta 
con 30 dìas de proceso
Negocios Realizar mercadeo en las zonas de 
influencia
Estrategia Ofensiva Una vez al mes por cada oficina efectuar 
porceosos de mercadeo y difusión de los 
servicios
Negocios Generar nuevos productos y 
servicios
Estrategia Ofensiva Generar por lo menos un producto de crédito y 
por lo menos dos de servicio
Contabilidad Monitorear el crecimiento 
Institucional
Estrategia Defensiva Indicadores de crecimiento institucional tanto 
horizontales como verticales
PERSPECTIVA 
DE 
CRECIMIENTO
4.- Generar el crecimiento institucional 
determinado en el presupuesto de cada año, 
mediante el mercadeo en las zonas de influencia, 
aprovechando la voluntad de trabajo de directivos 
y funcionarios
PERSPECTIVA 
FINANCIERA
1.- Alcanzar una estructura financiera óptima, 
logrando niveles de solvencia y rentabilidad 
adecuados, a través del logro de captaciones 
(ahorro) y un efectivo control del riesgo crediticio 
en las colocaciones (crédito).
PERSPECTIVA 
DEL CLIENTE
2.- Generar confianza mediante la implementación 
de seguridades físicas y tecnológicas ofreciendo 
servicios en línea entre oficinas operativas
PERSPECTIVA 
DE PROCESOS
3.- Lograr la calificación de la Cooperativa por 
parte de la Superintendencia de la Economía 
Popular y Solidaria, mediante procesos de 
capacitación y asesoría técnica y efectuar 
reporteria a los Entes de Control
 
Cada uno de los objetivos estratégicos que se presentan el presente POA que se detalla a 
continuación (VER ANEXO 1) 
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2 CAPÍTULO II 
2.1 CONTROL INTERNO 
 
"...CONTROLAR es verificar que todo se desarrolle de acuerdo con las reglas establecidas, 
observando que las metas, planes y objetivos se cumplan, detectando en su momento las 
desviaciones para corregirlas..." 
2.2 CONCEPTO DEL CONTROL INTERNO  
El Control Interno se define ampliamente como un proceso realizado por el consejo de directores, 
administradores y otro personal de la entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable 
mirando el cumplimiento de los objetivos en las siguientes categorías: 
 Efectividad y eficiencia de las operaciones 
 Confiabilidad de la Información Financiera; y Operativa 
 Savalguardar  recursos de la entidad 
 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
 Prevenir errores e irregularidades. 
 
Los Sistemas de Control Interno operan a niveles diferentes de efectividad. El control Interno 
puede juzgarse efectivo en cada una de las categorías, respectivamente, si el Consejo de Directores 
y la Administración tienen seguridad razonable sobre qué: 
 Comprenden la extensión en la cual se están consiguiendo los objetivos de las 
operaciones de la entidad; 
 Los Estados financieros publicados se están preparando confiablemente; y 
 Se están cumpliendo con las leyes y regulaciones aplicables. 
 
El control interno es un concepto muy amplio que abarca varios campos, tales como: 
1. El control de la gestión  
2. El control operativo  
3. El control contable  
 
Por medio de estos controles podemos buscar varios objetivos tales como la custodia de nuestros 
activos, conseguir la eficiencia operativa, fijar unos objetivos, detectar fraudes o la exactitud y 
fiabilidad de nuestra información contable. 
2.3 IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 
El Control Interno contribuye a la seguridad del sistema contable que se utiliza en la empresa, 
fijando y evaluando los procedimientos administrativos, contables y financieros que ayudan a que 
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la empresa realice su objeto.  Detecta las irregularidades y errores y propugna por la solución 
factible evaluando todos los niveles de autoridad, la administración del personal, los métodos y 
sistemas contables para que así,  el auditor pueda dar cuenta veraz de las transacciones. 
 
2.4 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 
El Control Interno descansa sobre tres objetivos fundamentales.  Si se logra identificar 
perfectamente cada uno de estos objetivos, se puede afirmar que se conoce el significado de 
Control Interno.  En otras palabras toda acción, medida, plan o sistema que emprenda la empresa y 
que tienda a cumplir cualquiera de estos objetivos, es una fortaleza de Control Interno. 
Asimismo, toda acción, medida, plan o sistema que no tenga en cuenta estos objetivos o los 
descuide, es una debilidad de Control Interno. 
Los objetivos de Control Interno son los siguientes: 
 
2.4.1 SUFICIENCIA Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
La contabilidad capta las operaciones, las procesa y produce información financiera necesaria para 
que los usuarios tomen decisiones. 
Esta información tendrá utilidad si su contenido es confiable y si es presentada a los usuarios con la 
debida oportunidad. Será confiable si la organización cuenta con un sistema que permita su 
estabilidad, objetividad  y verificabilidad. 
 
Si se cuenta con un apropiado sistema de información financiera se ofrecerá mayor protección a los 
recursos de la empresa a fin de evitar sustracciones y demás peligros que puedan amenazarlos. 
2.4.2 EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES 
Se debe tener la seguridad de que las actividades se cumplan cabalmente con un mínimo de 
esfuerzo y utilización de recursos y un máximo de utilidad de acuerdo con las autorizaciones 
generales especificadas por la administración.   
2.4.3 CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES 
Toda acción que se emprenda por parte de la dirección de la organización, debe estar enmarcada 
dentro las disposiciones legales del país y debe obedecer al cumplimiento de toda la normatividad 
que le sea aplicable al ente.  Este objetivo incluye las políticas que emita la alta administración, las 
cuales deben ser suficientemente conocidas por todos los integrantes de la organización para que 
puedan adherirse a ellas como propias y así lograr el éxito de la misión que ésta se propone. 
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2.5 CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL INTERNO 
 El Control Interno es un proceso y por tanto el mismo puede ser evaluado en cualquier 
punto de su desarrollo. 
  Es un conjunto de acciones estructuradas y coordinadas, un medio para lograr un fin. Lo 
llevan a cabo los trabajadores, funcionarios y directivos, que actúan en todos los niveles y 
en las diferentes áreas.  
 Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles y no se trata solamente de 
manuales de organización y procedimientos.  
 Ningún manual de organización recoge todos los riesgos reales y potenciales ni desarrolla 
controles para hacer frente a todos y cada uno de ellos. 
  En consecuencia, las personas que componen esa organización deben tener conciencia de 
la necesidad de evaluar los riegos y aplicar controles y deben estar en condiciones de 
responder adecuadamente por ello.  
 En cada área de la organización, la persona encargada de dirigirla es responsable por el 
Control Interno ante su jefe inmediato, de acuerdo con los niveles de autoridad 
establecidos, en su cumplimiento participan todos los trabajadores de la entidad 
independientemente de la categoría ocupacional que tengan.  
 Debe facilitar la consecución de objetivos en una o más de las áreas u operaciones en la 
empresa. Se trata de un aporte trascendental: los controles internos no son elementos 
restrictivos sino que posibilitan los procesos, permitiendo y promoviendo la consecución 
de los objetivos, porque se refiere a riesgos a superar para alcanzar dichos objetivos. 
 Debe propender al logro de:                            
 Autocontrol. 
 Liderazgo 
 Fortalecimiento de la autoridad y responsabilidad de los colectivos laborales 
 
En las características de un sistema de control interno satisfactorio deben incluir: 
 Un plan de organización que provea segregación adecuada de las responsabilidades y 
deberes.  
 Un sistema de autorizaciones y procedimientos de registro que provea adecuadamente un 
control razonable sobre activos, pasivos, ingresos y gastos. 
 Prácticas sanas en el desarrollo de funciones y deberes de cada uno de los departamentos 
de la organización  
 Recurso Humano de una calidad adecuada de acuerdo con las responsabilidades. 
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Estos elementos son importantes individualmente por derecho propio pero son tan básicos para un 
sistema de control interno adecuado que cualquier deficiencia importante en uno de ellos evitaría el 
funcionamiento satisfactorio de todo el sistema.  
2.6 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
El Control Interno consta de cinco componentes interrelacionados, derivados de la manera como la 
administración realiza los negocios, y están integrados al proceso de administración. Aunque los 
componentes se aplican a todas las entidades, las compañías pequeñas y medianas pueden 
implementarlos de forma diferente de las grandes. Sus controles pueden ser menos formales y 
menos estructurados, no obstante lo cual la compañía pequeña puede tener un control efectivo. 
 
Los componentes son 
1. Ambiente de Control 
2. Evaluación de riesgos.  
3. Actividades de control.  
4. Información y comunicación.  
5. Supervisión o monitoreo. 
 
 
2.6.1 AMBIENTE DE CONTROL 
El entorno de control marca la pauta del funcionamiento de una empresa e influye en la 
concienciación de sus empleados respecto al control. Es la base de todos los demás componentes 
del control interno, aportando disciplina y estructura.  
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Los factores del entorno de control incluyen la integridad, los valores éticos y la capacidad de los 
empleados de la empresa, la filosofía de dirección y el estilo de gestión, la manera en que la 
dirección asigna autoridad y las responsabilidades y organiza y desarrolla profesionalmente a sus 
empleados y la atención y orientación que proporciona al consejo de administración. 
 
El Ambiente de Control de la Cooperativa se sustenta en los siguientes factores: 
 Integridad y Valores Éticos 
La efectividad del Control Interno depende directamente de la integridad y de los valores éticos del 
personal que es responsable de crear, administrar y monitorear los sistemas de control. 
 
La gerencia debe establecer normas de conducta y de ética que desestimulen a los empleados de 
dedicarse a actos que serian considerados deshonestos, no éticos o ilegales. Para ser efectivas estas 
normas deben ser comunicadas efectivamente por los medios apropiados, como las políticas 
oficiales, los códigos de conducta y el buen ejemplo. 
 
 Compromiso de ser Competentes 
Los empleados deben poseer las destrezas y el conocimiento esenciales para el desempeño de su 
trabajo. Si los empleados les faltan destreza o conocimiento, pueden ser ineficaces en la realización 
de los deberes asignados. Esto es especialmente críticos cuando los empleados están involucrados 
en la realización de los controles. 
 
Idealmente, la gerencia debe comprometerse a contratar empleados con niveles apropiados de 
educación y experiencia y a proporcionarles la supervisión y la capacitación adecuadas. 
 Estructura Organizacional 
“La estructura Organizacional de una entidad proporciona la estructura conceptual mediante la cual 
se plantean, ejecutan, controlan y monitorean sus actividades para la consecución de los objetivos 
globales”1 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “ESPERANZA Y PROGRESO DEL VALLE LTDA.” 
Dispone que los siguientes instrumentos normativos, debidamente conocidos y aprobados por el 
Consejo de Administración: 
 Estructura Orgánica; 
 Estructura Funcional; 
 Catálogo Ocupacional. 
 
                                                 
1
 Porter E. Michael. Competitive. New York: Free Press.1985 
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La Gerencia debe proponer al Consejo de Administración, la actualización de estos documentos, 
cada vez que se produzca cambios; no obstante que el Consejo de Administración y la Gerencia 
deben establecer en los planes de capacitación anuales, al menos un evento en el que participen 
todos los colaboradores y directivos, a fin de que se socialice el contenido de los mismos 
 
 Asignación de Autoridad y Responsabilidad 
El personal dentro de una organización necesita tener una clara comprensión de sus 
responsabilidades y de las reglas y regulaciones que gobiernan sus acciones. Por consiguiente, para 
aumentar el ambiente de control, la gerencia desarrolla descripciones del trabajo de los empleados  
y define claramente la autoridad y la responsabilidad dentro de la organización. También pueden 
establecerse políticas que describan las prácticas de negocios apropiadas, el conocimiento y la 
experiencia del personal clave y el uso de los recursos. 
 
Incluye la asignación de autoridad y responsabilidad para actividades de operación y el 
establecimiento de relaciones de información y protocolos de autorización. Involucra el grado en el 
cual los individuos y los equipos son animados a usar su iniciativa en la orientación y en la 
solución de problemas, así como los límites de su autoridad. 
 
Por un principio aceptado de Administración, se delega la autoridad y las tareas asignadas, pero 
ningún nivel superior al hacerlo delega su responsabilidad. La máxima autoridad de la Cooperativa 
es la Asamblea General de Socios, sus resoluciones son de aplicación obligatoria y no se justifica 
su desacato por parte de ninguno de los estamentos inferiores, salvo que su cumplimiento implique 
atentar contra la moral pública, leyes y normativa aplicable, en cuyo caso el estamento, directivo, 
administrador o funcionario correspondiente, informara por escrito las razones que motivan dicho 
desacato 
 
 
 Políticas y Prácticas de Talentos humanos 
“Las prácticas del talento Humano, usan el envío de mensajes a los empleados para percibir los 
niveles esperados de integridad, comportamiento ético y competencia profesional. Tales prácticas 
se relacionan con la contratación, inducción, entrenamiento, evaluación, conserjería, promoción, 
compensación, y acciones remediables”2, para efecto se aplican las siguientes políticas: 
 
 Para la contratación de personal se aplicará en estricto rigor el Manual de selección de 
Personal por competencias, expedido  por el Consejo de Administración, para vincular a la 
                                                 
2
 Mantilla Alberto. COSO., Control Interno Estructura Conceptual Integrada, ECO ediciones, Bogotá 2000 
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Cooperativa a los individuos más calificados para cada posición, con énfasis en experiencia 
previa de trabajo, logros pasados, evidencia de integridad y comportamiento ético. El 
cumplimiento de esta política significa el compromiso de la Administración de vincular a 
la Cooperativa únicamente gente competente y confiable. 
 
 Para la definición de la remuneraciones acatará y aplicará el Manual de Valoración de 
Puestos, expedido por el Consejo de Administración 
 
 La planificación del entrenamiento y capacitación del talento humano, se realizará sobre la 
base de los resultados que se obtengan de la aplicación anual del Manual de Evaluación del 
Desempeño, y de las necesidades detectadas de fortalecimiento de especialización. 
 
 Los programas de compensación servirán para motivar y reforzar los resultados del 
desempeño individual, en ningún caso para promover la discriminación o favoritismo 
alguno. 
 
 Los criterios de retención o promoción de los empleados se fundamentará exclusivamente 
en los resultados de la aplicación del Manual de Evaluación del Desempeño. 
 
 Las faltas o incumplimientos de las responsabilidades asignadas serán sancionadas con la 
aplicación del Reglamento Interno de Personal, aprobado por el Consejo de Administración  
2.6.2 EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Las organizaciones, cualquiera sea su tamaño, se enfrentan a diversos riesgos de origen externos e 
internos que tienen que ser evaluados. Una condición previa a la evaluación del riesgo es la 
identificación de los objetivos a los distintos niveles, vinculados entre sí e internamente coherentes. 
La evaluación de los riesgos consiste en la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para 
la consecución de los objetivos, y sirve de base para determinar cómo han de ser gestionados los 
riesgos.  
 
Debido a que las condiciones económicas, industriales, legislativas y operativas continuarán 
cambiando continuamente, es necesario disponer de mecanismos para identificar y afrontar los 
riesgos asociados con el cambio. 
 
La definición de objetivos es una condición previa para la identificación y valoración de los riesgos 
en todos los niveles de la Cooperativa; y para ello el Consejo de Administración y la Gerencia, 
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tienen la responsabilidad de determinar cuántos riesgos es prudente aceptar para lograr dichos 
objetivos. 
 
Para los propósitos de este manual, la definición de objetivos, es una parte clave del proceso 
administrativo. 
2.6.3 ACTIVIDADES DE CONTROL 
Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que se 
lleven a cabo las instrucciones de la dirección de la empresa. Ayudan a asegurar que se tomen las 
medidas necesarias para controlar los riesgos relacionados con la consecución de los objetivos de la 
empresa. Hay actividades de control en toda la organización, a todos los niveles y en todas las 
funciones. 
Las Actividades de Control son: 
 
 Responsabilidad Delimitada: Se refiere a la aplicación del Catálogo Ocupacional, sobre 
la base de las competencias requeridas para el desempeño de un cargo. La responsabilidad 
por cada proceso, actividad, operación, transacción, o acción organizacional debe ser 
claramente definida, especialmente asignada y formalmente comunicada al empleado 
respectivo, según el puesto que ocupa. 
 
 Conciliación Periódica de Registros: Es el procedimiento mediante el cual, quien ejecuta 
esta actividad de control, tiene como propósito establecer la integridad de los registros y/o 
la existencia física de lo que se encuentra registrado, generalmente entre dos o más fuentes 
de información. 
TIPO DE CONCILIACIÓN FUENTE DE INFORMACIÓN 
Conciliación Bancaria Extracto Bancario (Estado de Cuenta) 
Auxiliar Contable (Libro Bancos) 
Chequera 
Arqueo de Fondos  Disponible físico de dinero 
Auxiliar Contable 
Arqueo de Documentos Existencia Física 
Auxiliar Contable 
Anexo de Detalle de Documentos 
Inventario de Bienes Existencia Física 
Auxiliar Contable 
Anexo de detalle individual de bienes 
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 Separación de funciones de carácter incompatible: Ningún empleado debe ser 
responsable para una transacción completa, especialmente aquellas que incluyen el manejo 
de valores o efectivo 
 Autorización y Aprobación de Transacciones: Todas las transacciones requieren que se 
cumplan los siguientes pasos: 
 Documentación de Procesos y Transacciones 
 Supervisión Constante 
2.6.4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Se debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente en forma y plazo que permitan 
cumplir a cada empleado con sus responsabilidades.  
 
Los sistemas informáticos producen informes que contienen información operativa, financiera y 
datos sobre el cumplimiento de las normas que hace posible operar y controlar la Cooperativa. 
 
Dichos sistemas no sólo manejan datos generados internamente, sino también información sobre 
acontecimientos internos, actividades y condiciones relevantes para la toma de decisiones de 
gestión así como para la presentación de información a terceros. También debe haber una 
comunicación eficaz en un sentido más amplio, que fluya en todas las direcciones a través de todos 
los ámbitos de la organización, de arriba hacia abajo y a la inversa. 
 
En la actualidad nadie concibe la gestión de una empresa sin sistemas de información. La 
tecnología de información se ha convertido en algo tan corriente que se da por descontada. En 
muchas organizaciones los directores se quejan de que los voluminosos informes que reciben les 
exigen revisar demasiados datos para extraer la información pertinente. 
 
El fomentar un ambiente adecuado para promover una comunicación abierta y efectiva está fuera 
del alcance de los manuales de políticas y procedimientos. Depende del ambiente que reina en la 
organización y del tono que da la alta dirección 
 
Los empleados deben saber que sus superiores desean enterarse de los problemas, y que no se 
limitarán a apoyar la idea y después adoptarán medidas contra los empleados que saquen a luz 
cosas negativas. En empresas o departamentos mal gestionados se busca la correspondiente 
información pero no se adoptan medidas y la persona que proporciona la información puede sufrir 
las consecuencias. 
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2.6.5 SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que comprueba que se 
mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Esto se consigue mediante 
actividades de supervisión continuada, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas. 
La supervisión continuada se da en el transcurso de las operaciones.  
 
Incluye tanto las actividades normales de dirección y supervisión, como otras actividades llevadas a 
cabo por el personal en la realización de sus funciones. El alcance y la frecuencia de las 
evaluaciones periódicas dependerán esencialmente de una evaluación de los riesgos y de la eficacia 
de los procesos de supervisión continuada. Las deficiencias detectadas en el control interno deberán 
ser notificadas a niveles superiores, mientras que la alta dirección y el consejo de administración 
deberán ser informados de los aspectos significativos observados. 
2.7 CLASES DE CONTROL INTERNO 
 
El control interno puede ser clasificado de varias formas, pero generalmente se lo clasifica de 
acuerdo:  
  Al momento en que se ejecuta  
 Al enfoque con el que se aplica  
A continuación se expone en detalle cada una de las mismas.  
 
2.7.1 De Acuerdo al Momento  
De acuerdo al momento el control interno puede ser preventivo, concurrente y posterior a la 
ejecución de las operaciones. 
Los procedimientos de control previo y concurrente se aplica en el proceso de las operaciones; el 
control posterior, se acciona por medio de un mecanismo técnico evaluador que es la auditoría, 
actividad ejecutada por profesionales que no intervienen en las operaciones controladas.  
 Control Interno Previo  
Es el que se aplica antes de que las operaciones se lleven a cabo o de que los actos administrativos 
queden en firme.  
 
Las empresas deben establecer mecanismos y procedimientos para analizar las operaciones que 
hayan proyectado realizar, antes de su autorización, o de que esta surta sus efectos, con el propósito 
de determinar la propiedad de dichas operaciones, su legalidad y veracidad y, finalmente, su 
conformidad con los presupuestos, planes y programas.  
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 Control Interno Concurrente  
El control interno concurrente está inmerso en el proceso de las operaciones, se aplica 
simultáneamente a la ejecución de las mismas; el desempeño de los funcionarios se debe concentrar 
en la obtención de los mejores resultados con menores recursos y corregir ciertos errores que 
pueden ocurrir en el transcurso del desarrollo de las operaciones.  
 
 Control Interno Posterior  
Este control se lleva a cabo mediante la auditoría interna, actividad profesional sujeta a normas de 
aceptación generalmente aceptadas que mide la efectividad de los demás controles internos y 
contribuye al desarrollo de la gestión empresarial al emitir sus recomendaciones que deben ser de 
cumplimiento obligatorio.  
2.7.2  De Acuerdo al Enfoque  
El control interno de acuerdo al enfoque puede ser administrativo o financiero, este último es más 
conocido y facilita ejecutar la auditoría financiera.  
 
 Control Interno Administrativo  
El control interno administrativo es el plan de organización, procedimientos y registros que 
conciernen a los procesos de decisión que llevar a la autorización de transacciones y actividades, 
para fomentar la eficiencia de las operaciones, la observancia de la política prescrita y el 
cumplimiento de las metas y objetivos programados.  
 
Los controles internos administrativos pueden abarcar el análisis de estadísticas, estudios de tiempo 
y movimiento, informes de rendimiento, programas de capacitación de empleados y controles de 
calidad.  
 
 Control Interno Financiero  
Es el plan de organización, los procedimientos y los registros que permiten: la custodia y 
salvaguarda de los recursos; y, la verificación de la exactitud, veracidad y confiabilidad de los 
registros contables y de los estados e informes financieros.  
 
Otras Clasificaciones  
Puede existir una clasificación del control interno de acuerdo al enfoque del mismo para cada área 
de una empresa, o, de acuerdo a enfoque del usuario, Así pueden existir:  
 
 
Controles de Existencia  
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Son aquellos que proporcionan cierto grado de seguridad de que las actividades organizadas existan 
y sean validad.  
 
Controles de Exactitud y Autorización.  
Son aquellos que permiten registrar las actividades y operaciones por los montos y detalles que 
reflejan los documentos.  
 
Controles de Custodio  
Sirven para asegurar que los activos movibles estén asegurados del riesgo de robo o pérdida. 
 
 
COMPARACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO CON EL CONTROL 
INTERNO ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO O CONTABLE   ADMINISTRATIVO  
1. Método y procedimientos relacionales  1. Método y procedimientos 
relacionales  
1.1 Protección de activos  1.1 Con eficiencia de operación  
1.2. Confiabilidad de los registros  1.2 Adhesión a políticas contables 
2. Controles  2. Controles  
2.1 Sistemas de autorización  2.1 Análisis estadísticos  
2.2 Sistemas de aprobación  2.2 Estudio de tiempos y 
movimientos  
2.3 Segregación de tareas  2.3 Informes de actuación  
2.4 Controles físicos  2.4 Programas de selección  
2.5 Programas de capacitación  
2.6 Control de calidad  
3. Proporcionan cierta seguridad respecto en los 
siguientes aspectos:  
3. Proporcionan cierto grado de 
seguridad para lograr:  
3.1 Todas las transacciones se realicen de acuerdo a la 
autorización específica.  
3.1 Eficiencia, Eficacia y 
Efectividad de operaciones  
3.2 Registro transaccionales sean transparentes  
3.3 Estados financieros estén de acuerdo a los PCGA, y demás normas contables y financieras.  
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2.8 TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO 
 
La técnica es un conjunto de procedimientos utilizados por una persona para lograr un determinado 
objetivo.  
 
Las técnicas de control interno son métodos utilizados por las organizaciones para detectar los 
errores que se den en las operaciones cotidianas de la misma para corregirlas de manera oportuna.  
Existen diferentes tipos de técnicas de control interno que pueden utilizar las empresas, pero, entre 
las principales tenemos:  
 
 Técnicas Validación  
Son un conjunto de actividades implementadas por la organización para confirmar a través de los 
mecanismos de autorización, comparación y verificación, la pertinencia y legalidad de las 
transacciones u operaciones de una entidad.  
 
 Técnicas de Aseguramiento  
Son procedimientos utilizados para comprobar o verificar el correcto funcionamiento de las 
operaciones de una organización.  
 
 Técnicas de re-ejecución  
Consiste en volver a realizar los procedimientos, actividades y procesos de una organización; para 
verificar la exactitud en las transacciones u operaciones realizadas por la misma. 
 
 Técnicas de Especialización Funcional  
Consiste en verificar la existencia de una correcta segregación de funciones, el acceso restringido a 
cierta información, la supervisión y la función de auditoría interna 
2.9 LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO 
 
 El concepto SEGURIDAD RAZONABLE está relacionado con el reconocimiento 
explícito de la existencia de limitaciones inherentes del Control Interno. 
 En el desempeño de los controles pueden cometerse errores como resultado de 
interpretaciones erróneas de instrucciones, errores de juicio, descuido, distracción y fatiga. 
 Las actividades de control dependientes de la separación de funciones, pueden ser burladas 
por colusión entre trabajadores, es decir, ponerse de acuerdo para dañar a terceros. 
 La extensión de los controles adoptados en una organización también está limitada por 
consideraciones de costo, por lo tanto, no es factible establecer controles que proporcionan 
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protección absoluta del fraude y del desperdicio, sino establecer los controles que 
garanticen una seguridad razonable desde el punto de vista de los costos. 
 
La función del Control Interno es aplicable a todas las áreas de operación de las entidades y 
organismos estatales, de su efectividad depende que la administración obtenga la información 
necesaria para seleccionar de las alternativas, las que mejor convengan a los intereses de la entidad. 
El Control Interno debe establecerse previo estudio de las necesidades y condiciones de cada 
entidad. 
2.10 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
Consiste en la revisión y análisis de todos los procedimientos que han sido incorporados al 
ambiente y estructura del control interno, así como a los sistemas que mantiene la organización 
para el control e información de las operaciones y sus resultados, con el fin de determinar si éstos 
concuerdan con los objetivos institucionales, para el uso y control de los recursos, así como la 
determinación de la consistencia del rol que juega en el sector que se desarrolla. 
 
Evaluar un sistema de Control Interno, es hacer una operación objetiva del mismo.  Esta evaluación 
se hace a través de la interpretación de los resultados de algunas pruebas efectuadas, las cuales 
tienen por finalidad establecer si se están realizando correctamente y aplicando los métodos, 
políticas y procedimientos establecidos por la dirección de la empresa para salvaguardar sus activos 
y para hacer eficientes sus operaciones. 
 
La evaluación que se haga del Control Interno, es de primordial importancia pues por su medio se 
conocerá si las políticas implantadas se están cumpliendo a cabalidad y si en general se están 
desarrollando correctamente. 
 
Dependiendo de la evaluación que se tenga, así será el alcance y el tipo de pruebas sustantivas que 
se practiquen en el examen de los estados financieros. 
 
La evaluación del Control Interno puede efectuarse por los siguientes métodos: 
 
 Método Descriptivo 
También llamado "narrativo", consiste en hacer una descripción por escrito de las características 
del control de actividades y operaciones que se realizan y relacionan a departamentos, personas, 
operaciones, registros contables y la información financiera.  El método narrativo, es ideal para 
aplicarlo a pequeñas empresas. 
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 Método de Cuestionario 
En este procedimiento se elaboran previamente una serie de preguntas en forma técnica y por áreas 
de operaciones.  Estas preguntas deben ser redactadas en una forma clara y sencilla para que sean 
comprensibles por las personas a quienes se les solicitará que las respondan. Una respuesta 
negativa advierte debilidades en el control interno. 
 
 Diagrama de Flujo 
 
El diagrama de flujo de sistemas es un diagrama, una representación simbólica de un sistema o 
serie de procedimientos en que éstos se muestran en secuencia, al lector le da una imagen clara del 
sistema: muestra la naturaleza y la secuencia de los procedimientos, la división de 
responsabilidades, las fuentes y distribución de documentos, los tipos y ubicación de los registros y 
archivos contables. 
 
 Tiene como base la esquematización de las operaciones, mediante el empleo de dibujos (flecha, 
cuadros, figuras geométricas, etc.); en dichos dibujos se representan departamentos, formas y 
archivos, por medio de ellos se indican y explican el desarrollo de las operaciones. Este método se 
utiliza en la actualidad a través de computadoras 
2.11 PROCESO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
Es preciso definir una metodología para la evaluación del control interno, con el fin de ubicar de 
mejor manera las funciones del Auditor Interno, dimensionada en la evaluación del verdadero 
alcance institucional y en el marco de los planes estratégicos, las leyes, políticas, presupuestos, 
normas y procedimientos que rigen las operaciones en directa relación con los objetivos de servicio 
que brinda la organización,  dentro del sector que se desenvuelve. 
 
El auditor interno tiene una gran responsabilidad de velar, a través de las respectivas evaluaciones, 
porque el control interno sea sólido y funcione en beneficio de los resultados de la organización. 
 En la figura. Se muestra el proceso que debe seguir la evaluación del control interno. 
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Figura. Proceso de evaluación de control interno 
2.12 MODÉLOS  DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
Existen varios modelos para la evaluación del Control Interno, entre los principales tenemos:  
 
  COSO I  
 
 COSO II  
 
 CORRE 
 
  MICIL  
2.12.1 INFORME COSO I (Committee of Sponsoring Organizations)  
El denominado “INFORME COSO”, sobre Control Interno, publicado en EE.UU. en 1992, surgió 
como respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad de conceptos, definiciones e 
interpretaciones existentes en torno a la temática referida.  
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En la elaboración o construcción de dicho informe participaron las siguientes organizaciones:  
 
 American Accounting Association (AAA)  
 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)  
 Financial Executives Institute (FEI)  
 Institute of Internal Auditors (IIA)  
 Institute of Management Accountants (IMA)  
 
El Informe COSO es un método que contiene las principales directrices para la implantación, 
gestión y control de un Sistema de Control Interno.  
 
En resumen es una metodología o un marco conceptual común que puede ser utilizada para evaluar 
el control interno de cualquier organización. El mismo está compuesto por cinco componentes los 
cuales son:  
 
1. Ambiente de Control  
2. Evaluación del Riesgo  
3. Actividades de Control  
4. Información y Comunicación  
5. Monitoreo o Supervisión  
 
Los 5 elementos del Control Interno interactúan entre sí, y forman un sistema. Este sistema debe 
estar integrado a las actividades operativas de la empresa. Cuanto más integrado esté, mayores 
serán las posibilidades de éxito del mismo. La dirección y todos los miembros de una organización 
son responsables de la implantación y correcto funcionamiento del sistema de Control Interno. 
 
COMPONENTES DEL COSO I 
 
Fuente: http://212.9.83.4/auditoria/home.nsf/COSO_2!OpenPage  
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A continuación analizaremos cada uno de los componentes anteriormente mencionados:  
 
Ambiente de Control  
Es la base en la que se apoyan los 4 restantes componentes del Control Interno. El Ambiente de 
Control se refiere a lo que podríamos llamar cultura o actitud generalizada de la empresa con 
respecto al control. Hay que analizar elementos como la integridad de las personas (a todos los 
niveles), los valores éticos, el estilo o filosofía de gestión, etc.  
 
La Evaluación de los Riesgos  
Los riesgos se definen como todos aquellos elementos o circunstancias que podrían impedir que la 
empresa alcanzara sus objetivos. Visto que la empresa desarrolla su actividad en un entorno cada 
vez más competitivo, dinámico y cambiante, debe disponer de ciertos mecanismos que evalúen 
constantemente el entorno circunstante y garanticen que la empresa se va adecuando a este.  
 
Actividades de Control  
Las actividades de control son todas aquellas medidas, de la más diversa naturaleza, que sirven 
para asegurar que el negocio de la empresa, en todos sus aspectos, está bajo control. Son los típicos 
controles que se revisan en el marco de una auditoría externa: aprobación y autorización de las 
transacciones, controles de acceso, etc.  
 
Información y Comunicación  
La información es esencial para que la empresa pueda funcionar y para que la dirección tome 
decisiones acertadas. En este contexto la información que maneja la empresa, y la correcta 
comunicación y flujo de la misma, de manera rápida y tempestiva, desde y hacia todos los 
departamentos y niveles de la empresa es esencial para el buen funcionamiento de un sistema de 
Control Interno.  
 
Monitoreo o Supervisión  
Como todo sistema, también el sistema de Control Interno necesita de supervisión para funcionar 
correctamente. En este sentido, la supervisión es un proceso que comprueba que el sistema de 
Control Interno funciona correctamente. Esta supervisión la debe realizar la dirección de la 
empresa, pero está claro que es aquí, en estas revisiones donde el trabajo de los auditores internos 
se hace más importante.  
 
El informe COSO plantea una estructura de control de la siguiente forma: 
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2.12.2  ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM- COSO II)    
Es un proceso, efectuado por el comité ejecutivo de una entidad, la gerencia y demás personal, 
aplicado a través de toda la empresa. Está diseñado para identificar potenciales eventos que pueden 
afectar a la entidad, y gerenciar  los riesgos de acuerdo al apetito sobre dichos riesgos, para proveer 
razonable aseguramiento acerca del cumplimiento de los objetivos corporativos.  
Existen en la actualidad 2 versiones del Informe COSO. La versión del 1992 y la versión del 2004. 
La versión del 2004 es una ampliación del Informe original, para dotar al Control Interno de un 
mayor enfoque hacia el Enterprise RISC Management, o gestión del riesgo.  
 
Componentes:  
El ERM tiene ocho elementos, cada uno de los cueles son administrados con un enfoque en riesgos, 
estos son:  
1) Ambiente de Interno  
2) Establecimiento de objetivos  
3) Identificación de eventos  
4) Evaluación de riesgos  
5) Respuesta al riesgo  
6) Actividades de Control  
7) Información y comunicación  
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8) Monitoreo  
 
A continuación podemos observar que se trabaja sobre cuatro categorías de objetivos, y, cómo se 
relacionan cada uno de los componentes en este modelo:  
 
COMPONENTES DEL COSO II  
 
Fuente:http://actualicese.com/Blogs/DeNuestrosUsuarios/Nasaudit-
COSO_II_Enterprise_Risk_Management_Primera_Parte.pdf  
 
A continuación analizaremos cada uno de los componentes que forman parte de este modelo:  
 
Ambiente Interno  
El ambiente interno abarca el tono de una organización y establece la base de cómo el personal de 
la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía de administración de riesgo y el riesgo 
aceptado, la integridad, valores éticos y el ambiente en el cual ellos operan. 
 
Los factores que se contempla son:  
  Filosofía de la administración de riesgos  
 Apetito al riesgo  
 Integridad y valores éticos  
 Visión del Directorio  
 Compromiso de competencia profesional  
 Estructura organizativa  
 Asignación de autoridad y responsabilidad  
 Políticas y prácticas de recursos humanos  
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Establecimiento de objetivos.  
Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar potenciales eventos que 
afecten su consecución. La administración de riesgos corporativos asegura que la dirección ha 
establecido un proceso para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados apoyan la misión de la 
entidad y están en línea con ella, además de ser consecuentes con el riesgo aceptado.  
 
Identificación de Riesgos.  
Los eventos internos y externos que afectan a los objetivos de la entidad deben ser identificados, 
diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas últimas revierten hacia la estrategia de la 
dirección o los procesos para fijar objetivos. 
La identificación de riesgos podemos realizar mediante la utilización de:  
 Técnicas focalizadas en el pasado y otras en el futuro  
 Técnicas de diverso grado de sofisticación.  
 Análisis PEST (Factores políticos ó gubernamentales, económicos, tecnológicos y 
sociales).  
 Análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas)  
 
Evaluación de Riesgos.  
Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base para determinar cómo 
deben ser administrados. Los riesgos son evaluados sobre una base inherente y residual bajo las 
perspectivas de probabilidad (posibilidad de que ocurra un evento) e impacto (su efecto debido a su 
ocurrencia), con base en datos pasados internos (pueden considerarse de carácter subjetivo) y 
externos (más objetivos).  
 
Respuesta al Riesgo.  
La dirección selecciona las posibles respuestas - evitar, aceptar, reducir o comparte los riesgos - 
desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo 
de la entidad.  
 
Las categorías de respuesta al riesgo son: 
 Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuar las actividades que generan riesgo  
 Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la probabilidad de ocurrencia 
del riesgo o ambos.  
 Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la probabilidad de 
ocurrencia al transferir o compartir una porción del riesgo.  
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 Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de ocurrencia del 
riesgo.  
 
Actividades de Control.  
Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para ayudar a asegurar que las respuestas 
a los riesgos se llevan a cabo efectivamente.  
 
Información y comunicación  
La información relevante se identifica, captura y comunica en forma y plazo adecuado para 
permitir al personal afrontar sus responsabilidades. Una comunicación efectiva debe producirse en 
un sentido amplio, fluyendo hacia abajo, a través, y hacia arriba de la entidad.  
 
Monitoreo  
La totalidad de la administración de riesgos corporativos es monitoreada y se efectúan las 
modificaciones necesarias. Este monitoreo se lleva a cabo mediante actividades permanentes de la 
dirección, evaluaciones independientes o ambas actuaciones a la vez. La administración de riesgos 
corporativos no constituye estrictamente un proceso en serie, donde cada componente afecta sólo al 
siguiente, sino un proceso multidireccional e iterativo en el cual casi cualquier componente puede e 
influye en otro.  
2.12.3 MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO LATINOAMERICANO - 
MICIL  
En una primera etapa, el marco integrado de control interno fue desarrollado por los requerimientos 
de los auditores externos, como base para determinar el grado de confiabilidad en las operaciones 
realizadas y registradas, a partir de su evaluación.  
 
Con el desarrollo de las funciones de control y auditoría profesional las organizaciones han llegado 
a crear y constituir las “direcciones ejecutivas de auditoría interna” (DEAI) de las entidades y 
empresas, cuya principal actividad está dirigida a la evaluación del control interno orientado hacia 
la evaluación de los riesgos respecto al eficiente uso de los recursos, el eficaz logro de los objetivos 
para los cuales se creó la entidad.  
 
Como base para el desarrollo y definición del Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano 
(MICIL) utilizamos la estructura del informe COSO I y por consiguiente sus componentes y 
enfoque son los mismos.  
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El MICIL fue aprobado en la reunión Anual de la FLAI en Octubre de 2003 en La Paz, Bolivia.  
La evaluación del MICIL, a partir de las herramientas desarrolladas y disponibles para su 
aplicación adaptada a las condiciones específicas de cada organización, es un paso importante para 
las actividades de control de las empresas en Latinoamérica.  
2.12.4  CONTROL DE LOS RECURSOS Y RIESGOS – Ecuador (CORRE) 
El CORRE toma como base los tres informes enunciados; sin embargo, su presentación se 
fundamente en COSO II. Además, procura que su adaptación a la realidad ecuatoriana y la 
simplificación de los contenidos, facilite su comprensión y aplicación.  
 
Es una metodología implementada en nuestro país, para tener un criterio en común y evaluar el 
sistema de control interno bajo las mismas concepciones o pilares fundamentales.  
 
Para el desarrollo del CORRE, tomamos la estructura del Informe COSO II y sus componentes, 
agrupados en el siguiente orden:  
1) Ambiente Interno de Control  
2) Establecimiento de Objetivos  
3) Identificación de Eventos  
4) Evaluación de Riesgos  
5) Respuesta a los Riesgos  
6) Actividades de Control  
7) Información y Comunicación  
8) Supervisión y Monitoreo  
 
COMPONENTES DEL CORRE  
 
  
Fuente: http://www.iaiecuador.org/downloads/corre.pdf  
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Todos los componentes del CORRE, tienen como base el ambiente interno de control y, dentro de 
éste, la integridad y los valores éticos. Por su importancia, este elemento se presenta en la parte más 
amplia de la pirámide, sobre la que se soportan todos los demás elementos. Se logrará eficiencia y 
eficacia en el CORRE, si los ocho componentes funcionan de manera integrada en toda la 
organización, bajo el liderazgo del consejo de administración o de la máxima autoridad, como 
principal responsable de su diseño, aplicación y actualización, en las instituciones públicas y 
privadas. 
 
Por sus características, el componente información y comunicación, permite una amplia relación 
entre la base y la cima de la pirámide, constituyéndose en el elemento integrador del sistema. Los 
supervisores de todos los niveles de la organización, principalmente los más altos, están en 
condiciones de adoptar las decisiones, sobre la base de los resultados de las actividades de control 
establecidos para disminuir los riesgos en todas sus categorías.  
 
La base del CORRE está en los valores, la conducta ética, la integridad y la competencia del 
personal. Este es un elemento que debe ser cuidado en forma permanente, dentro y fuera de la 
organización, principalmente con el ejemplo de las más altas autoridades. No es suficiente la 
emisión de un código de ética y los valores institucionales. Es indispensable que el personal de la 
entidad, los clientes y terceras personas relacionadas los conozcan y se identifiquen con ellos, para 
que se logren los objetivos basados en los principios antes señalados. 
  
A continuación se detallará cada uno de los componentes  
 
1) Ambiente Interno de Control  
El ambiente interno de control (o entorno de control como lo denomina el informe COSO), se 
explica de la siguiente forma: “El entorno de control marca las pautas de comportamiento de una 
organización y tiene una influencia directa en el nivel de compromiso del personal respecto al 
control. 
 
Constituye la base de todos los demás elementos del control interno, aportando disciplina y 
estructura. Entre los factores que constituyen el entorno de control se encuentran la honradez, los 
valores éticos y la capacidad del personal; la filosofía de la dirección y su forma de actuar; la 
manera en que la dirección distribuye la autoridad y la responsabilidad y organiza y desarrolla 
profesionalmente a sus empleados, así como la atención y orientación que proporciona el consejo 
de administración. 
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2) Establecimiento de Objetivos  
Los objetivos deben establecerse antes que la dirección pueda identificar potenciales eventos que 
afecten a su consecución. El consejo de administración debe asegurarse que la dirección ha 
establecido un proceso para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados están en línea con la 
misión/visión de la entidad, además de ser consecuentes con el riesgo aceptado. 
 
Es a partir de los objetivos que se facilita la gestión de los riesgos empresariales mediante la 
identificación de los eventos externos e internos; la evaluación de los riesgos; la respuesta a los 
riesgos; y, el diseño de actividades de control. 
 
3) Identificación de Eventos  
Se entiende por riesgo a la posibilidad de que un evento ocurra y afecte adversamente el 
cumplimiento de los objetivos. Los riesgos también siempre se clasifican de alguna manera; en 
general, en cuatro grandes tipos: el riesgo de reputación, el riesgo de mercado, el riesgo de crédito 
y el riesgo operacional con sus divisiones. 
 
Al identificar eventos, la dirección reconoce que existen incertidumbres, por lo que no sabe si 
alguno en particular tendrá lugar y, de tenerlo, cuándo será, ni su impacto exacto. 
La dirección considera inicialmente una gama de eventos potenciales, derivados de fuentes internas 
o externas, sin tener que centrarse necesariamente sobre si su impacto es positivo o negativo. 
 
Los eventos abarcan desde lo evidente a lo desconocido y sus efectos, desde lo que no trae mayores 
consecuencias a lo muy significativo. 
 
4) Evaluación de Riesgos  
La evaluación de los riesgos permite a una entidad considerar la forma en que los eventos 
potenciales impactan en la consecución de objetivos. La dirección evalúa estos acontecimientos 
desde una doble perspectiva – probabilidad e impacto – y normalmente usa una combinación de 
métodos cualitativos y cuantitativos.  
 
Los impactos positivos y negativos de los eventos potenciales deben examinarse, individualmente o 
por categoría, en toda la entidad. Los riesgos se evalúan con un doble enfoque: riesgo inherente y 
riesgo residual. 
 
5) Respuesta a los Riesgos  
La dirección para decidir la respuesta a los riesgos evalúa su efecto sobre la probabilidad e impacto 
del riesgo, así como los costos y beneficios, y selecciona aquella que sitúe el riesgo residual dentro 
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de la tolerancia del riesgo establecida. En la perspectiva de riesgo global de la entidad (cartera de 
riesgos), la dirección determina si el riesgo residual global concuerda con el riesgo aceptado por la 
entidad. 
 
 
6) Actividades de Control  
Las actividades de control son las políticas y procedimientos establecidos por la dirección y otros 
miembros de la organización con autoridad para emitirlos, como respuesta a los riesgos que 
podrían afectar el logro de los objetivos. Los procedimientos son las acciones de las personas para 
implantar las políticas, directamente o a través de la aplicación de tecnología, y ayudar a asegurar 
que se llevan a cabo las respuestas de la dirección a los riesgos. 
 
7) Información y Comunicación  
Es necesario identificar, procesar y comunicar la información relevante en la forma y en el plazo 
que permita a cada funcionario y empleado asumir sus responsabilidades. Dichos informes 
contemplan, no solo, los datos generados en forma interna, sino también la información sobre las 
incidencias, actividades y condiciones externas, necesarias para la toma de decisiones y para 
formular los informes financieros y de otro tipo. 
 
Es importante el establecimiento de una comunicación eficaz en un sentido amplio, que facilite una 
circulación de la información (formal e informal) en varias direcciones, es decir ascendente, 
transversal, horizontal y descendente. La dirección superior debe transmitir un mensaje claro a todo 
el personal sobre la importancia de las responsabilidades de cada uno en materia de compartir la 
información con fines de gestión y control. 
 
8) Supervisión y Monitoreo  
Resulta necesario realizar una supervisión de los sistemas de control interno, evaluando la calidad 
de su rendimiento. Dicho seguimiento tomará la forma de actividades de supervisión continua, de 
evaluaciones periódicas o una combinación de las anteriores. 
 
La supervisión continua se inscribe en el marco de las actividades corrientes y comprende unos 
controles regulares efectuados por la dirección, así como determinadas tareas que realiza el 
personal en el cumplimiento de sus funciones.  
 
El alcance y la frecuencia de las evaluaciones puntuales se determinarán principalmente en función 
de una evaluación de riesgos y de la eficacia de los procedimientos de supervisión continua. 
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2.12.5 INFORME  COCO 
El Informe COCO es producto de una profunda revisión del Comité de Criterios de Control de 
Canadá sobre el reporte COSO y cuyo propósito fue hacer el planteamiento de un informe más 
sencillo y comprensible, ante las dificultades que en la aplicación del COSO enfrentaron 
inicialmente algunas organizaciones. El resultado es un informe conciso y dinámico encaminado a 
mejorar el control, el cual describe y define al control en forma casi idéntica a como lo hace el 
Informe COSO. 
 
El modelo COCO fue emitido en 1995 por el Consejo denominado "The  Criteria of Control 
Board" y dado a conocer por el Instituto Canadiense de Contadores Certificados (CICA) a través de 
un Consejo encargado de diseñar y emitir criterios o lineamientos generales sobre control interno. 
 
Hasta el presente, el Control Interno ha sido tratado por los directivos como algo ajeno a ellos. Sólo 
ha sido de su interés en aquellos momentos en que se realizan controles, supervisiones, auditorías y 
otras acciones en que se evalúa al mismo y entraña responsabilidades en su desempeño. Esto es 
atribuible a falta de información y actualización en las corrientes modernas de dirección y de 
enfoques hacia el control interno. 
 
El llamado ciclo de entendimiento básico del control, como se representa en el informe, consta de 
cuatro etapas que contienen los 20 criterios generales, conformando un ciclo lógico de acciones a 
ejecutar para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la organización. 
 
En la estructura del informe, los criterios son elementos básicos para entender  y, en su caso, 
aplicar el sistema de control. Se requieren adecuados análisis y comparaciones para interpretar los 
criterios en el contexto de una organización en particular, y para una evaluación efectiva de los 
controles implantados. 
 
El Informe prevé 20 criterios agrupados en cuanto al: 
1. Propósito. 
2. Compromiso. 
3. Aptitud. 
4. Evaluación y Aprendizaje. 
Propósito: 
 Los objetivos deben ser comunicados. 
 Se deben identificar los riesgos internos y externos que afecten el logro de objetivos. 
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 Las políticas para apoyar el logro de objetivos deben ser comunicadas y practicadas, para 
que el personal identifique el alcance de su libertad de actuación. 
 Se deben establecer planes para guiar los esfuerzos. 
 Los objetivos y planes deben incluir metas, parámetros e indicadores de medición del 
desempeño. 
 
Compromiso: 
 Se deben establecer y comunicar los valores éticos de la organización. 
 Las políticas y prácticas sobre recursos humanos deben ser consistentes con los valores 
éticos de la organización y con el logro de sus objetivos. 
 La autoridad y responsabilidad deben ser claramente definidos y consistentes con los 
objetivos de la organización, para que las decisiones se tomen por el personal apropiado. 
 Se debe fomentar una atmósfera de confianza para apoyar el flujo de la información. 
 
Aptitud: 
 El personal debe tener los conocimientos, habilidades y herramientas necesarios para el 
logro de objetivos. 
 El proceso de comunicación debe apoyar los valores de la organización. 
 Se debe identificar y comunicar información suficiente y relevante para el logro de 
objetivos. 
 Las decisiones y acciones de las diferentes partes de una organización deben ser 
coordinadas. 
 Las actividades de control deben ser diseñadas como una parte integral de la organización. 
 
Evaluación y Aprendizaje: 
 Se debe monitorear el ambiente interno y externo para identificar información que oriente 
hacia la reevaluación de objetivos. 
 El desempeño debe ser evaluado contra metas e indicadores. 
 Las premisas consideradas para el logro de objetivos deben ser revisadas periódicamente. 
 Los sistemas de información deben ser evaluados nuevamente en la medida en que 
cambien los objetivos y se precisen deficiencias en la información. 
 Debe comprobarse el cumplimiento de los procedimientos modificados. 
 Se debe evaluar periódicamente el sistema de control e informar de los resultados 
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3 CAPÍTULO III 
3.1 EL RIESGO EMPRESARIAL 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las empresas públicas y privadas se enfrentan a riesgos de toda índole como económicos, 
tecnológicos, éticos, sociales, ambientales, etc. en razón de esos inconvenientes, se pueden generar 
ilícitos, fraudes, irregularidades, errores voluntarios, que se visualizan a través de problemas 
operativos, financieros, contables y logísticos. 
 
En ese sentido en las organizaciones existe la gran necesidad y exigencia de identificar los riesgos 
que puedan existir, para enfrentarlos y tratar de minimizarlos llevándolos a un nivel de manejo 
conveniente para la empresa. 
 
Se produce riesgo cuando hay probabilidad de que algo negativo suceda o que algo positivo no 
suceda, la ventaja de una empresa es que conozca claramente los riesgos oportunamente y tenga la 
capacidad para afrontarlos.  
 
El Riesgo es un concepto que bien podríamos llamar vital, por su vínculo con todo lo que hacemos, 
casi podríamos decir que no hay actividad de la vida, de los negocios o de cualquier asunto que se 
nos ocurra, que no incluya la palabra riesgo.  
 
Entre algunas formas de protección está la acción colectiva, cooperada o sindicalizada; la 
precaución individual o corporativa, las normas comunitarias y en fin tantas otras, entre las cuales 
se incluye la tecnología como medio de prevención. 
  
Para ello, las empresas están adoptando profesionalmente funciones específicas manejados por 
departamentos especializados en la identificación del riesgo, no solo de sus activos, sino de sus 
pasivos, equilibrando la rentabilidad y la de poder asumir los riesgos implícitos en los negocios, 
denominándolas Gerencias de Riesgos, logrando así una mayor eficiencia y eficacia de los procesos 
para una mayor efectividad y seguridad razonable, como también determinando factores de 
mecanismos de medición, fuentes de información confiables, oportunas, series históricas de valores 
relevantes y sistemas computarizados (software) de identificación y corrección 
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Un riesgo se define como un posible evento o circunstancia que puede tener influencias negativas 
sobre la empresa en cuestión. Su impacto puede ser en la existencia misma, los recursos (humanos 
y de capital), los productos y servicios, o los clientes de la empresa, así como los efectos externos 
en la sociedad, los mercados o el medio ambiente.  
3.2 ORIGEN DE LOS RIESGOS 
Los riesgos pueden ser derivados por las amenazas externas y las debilidades internas, algunos 
cuantificables y otros no originados específicamente por inadecuada estructura organizacional, la 
competencia desleal, por la mala calidad de productos, por exigencias exageradas de los 
empleados, huelgas, catástrofes, liquidez, tasas de interés exageradas, aumento de precios de los 
proveedores, pérdida de imagen, por inadecuada auditoría externa e interna o por autocontroles no 
aplicados, etc.   
3.2.1   Causas y Factores Que Originan Los Riesgos  
Para que se pueda decir que existe un riesgo, deben estar presentes tres elementos: primero, la 
posibilidad de que algo suceda (un evento); segundo, que dicho evento contenga cierta 
incertidumbre y finalmente la espera de un resultado por una inversión. 
 
Pero también el riesgo se hace presente en los créditos y situaciones de negociación o financiación. 
No habrá que pensarse en el riesgo solamente en el campo de los inversionistas, sino también en 
toda operación financiera. 
3.3 EL RIESGO EN EL SECTOR FINANCIERO 
El riesgo en el sector financiero  es el potencial de posibles pérdidas para cada entidad, para ello es 
necesario en el corto plazo mantener la estabilidad financiera, protegiendo  sus activos e ingresos 
de los riesgos que está expuesta, y en el largo plazo minimizar las pérdidas ocasionadas por la 
ocurrencia de riesgos identificados en ilícitos o problemas que las hayan afectado sustancialmente. 
 
Los riesgos del negocio son los que se generan por producto de la actividad que realizan esas 
entidades, tales como el riesgo de mercado, el riesgo operativo, las operaciones bancarias, los 
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fraudes, la falta de control de procedimientos, los problemas ocasionados por causas externas  ( 
terremoto, incendio, entre otros) y los riesgos legales. 
3.4 FACTORES DE RIESGO 
Los factores de riego lo constituyen todos los agentes sean externos o internos que pueden 
incrementar la probabilidad de ocurrencia de un riesgo. 
 
Los principales agentes de riesgo internos se detallan a continuación: 
a) Recurso Humano.- Personas responsables del desarrollo de las actividades de la  
institución o del cumplimiento de los procesos. Se relacionan a la deficiencia de los 
empleados en conocimientos, destrezas y habilidades para el cargo  que ocupan, o a la falta 
de ética en el desarrollo de las actividades. 
b) Recursos Tecnológicos.- Programas, sistemas o aplicativos que permiten al personal de la 
institución el manejo adecuado de la información, procesamiento de la misma, o el 
desarrollo de cualquier proceso. 
 
Los recursos tecnológicos constituyen un riesgo al existir una alta dependencia de estos 
recursos para el desarrollo de las operaciones de la institución. 
c) Recursos no Tecnológicos.-  Lo constituyen los elementos empleados para el desarrollo de 
las actividades en la institución, generalmente lo son los suministros, materiales de oficina, 
entre otros. 
 
d) Naturaleza misma de los bienes y servicios.- Constituyen los riesgos propios que se 
originan en el desarrollo de las operaciones de la institución. Dependiendo de los servicios 
que preste la institución se debe desarrollar medidas concretas con el fin de impedir la 
ocurrencia de pérdidas 
 
El riesgo de no pago es uno de los principales originados en una cooperativa, por la naturaleza 
propia de sus actividades. 
Los Factores Externos lo constituyen todos aquellos que se encuentran fuera del alcance de la 
administración de las instituciones financieras, como impactos “shocks” en la economía, así como 
desastres climáticos entre otros. 
 
Los principales factores macroeconómicos de influencia son la inflación, tasas de interés, tipo de 
cambio, producto interno bruto, reserva internacional, empleo, entre otros agregados del sector real 
y financiero de la economía. 
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3.5 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
Son varias las clasificaciones que se dan al riesgo pues no existe una clasificación estandarizada, 
encontrándose diversas formas para su desarrollo, entre las más comunes, mencionamos las 
siguientes: 
 
 Riesgo Según su Origen 
 Riesgo según su materia 
 Riesgo Según su fuente 
 
Los criterios establecidos, así como los riesgos que puedan formar parte de cada uno de los 
mismos, no son excluyentes entre sí, por lo que es posible que un riesgo forme parte de varios de 
los criterios y que se realicen clasificaciones complejas. 
3.5.1 RIESGO SEGÚN SU ORIGEN  
El criterio para esta clasificaron se realiza en función del origen del riesgo alrededor de la 
institución, el cual puede ser en su interior o exterior. 
 
a) Riesgos internos.- Son aquellos que surgen en el interior de la institución, cuyos factores 
de influencia pueden ser de carácter tecnológico, humano, y generalmente están dentro de 
los procesos administrativos, operativos y de control interno de la institución. 
b) Riesgos externos.- Lo constituyen factores externos o ajenos a la institución; es decir, 
aquellos dentro de los cuales la institución no tiene competencia alguna, como: 
expectativas de los socios, competencia, variables macroeconómicas, la legislación y 
regulaciones, aspectos políticos, entre otros. 
3.5.2 RIESGO SEGÚN SU MATERIA 
La materia como criterio para la clasificación de riesgos, permite su clasificación según el 
asunto sobre el cual trate, en operacionales, financieros, comerciales o legales. 
 
a) Riesgos Operacionales.- Es la posibilidad de pérdida originada por fallas en las 
operaciones de la institución, las cuales pueden ser humanas, en los procesos, en un 
sistema o en la organización, es decir, en cualquiera de los procesos que se deriven de 
las actividades desarrolladas para el cumplimiento de los objetivos de la institución. 
Dentro de este se agrupan posibles pérdidas por fraudes o concentración de la 
información en pocas personas 
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b) Riesgos Financieros.- Es la pérdida potencial de la institución a causa del 
comportamiento desfavorable del mercado, tales como las tasas de interés, tipo de 
cambio, es decir los riesgos originados por cambios en el comportamiento de las 
variables que influyen en el ámbito económico y financiero. 
 
c) Riesgos Comerciales.- Es el riesgo que surge de la variabilidad de las actividades a las 
que se dedica la institución, los cuales pueden alterar su participación  
 
d) Riesgos Legales.- Son los riesgos originados por el incumplimiento de leyes, normas o 
reglamentos en los que se fundamentan las actividades de la institución. De este 
incumplimiento pueden surgir demandas a la institución que conlleva a efectos 
desfavorables para ésta. 
 
La clasificación por su materia podrá ser usada como una subclasificación de la clasificación por su 
origen. De esta manera, se pueden crear combinaciones de la clasificación de origen y materia, 
pues, varios de estos riesgos corresponden a riesgos que se originan al interior y exterior de la 
institución financiera. 
3.5.3 RIESGO SEGÚN SU FUENTE 
Esta clasificación permite realizar un desglose de los riesgos particulares de una institución y que 
se relacionan con su misión. Así, se desglosan en riesgos de mercado, de crédito, de liquidez, 
operacionales, de fraude, legales, de competencia, de modelo, de control a actividades delictivas y 
otros riesgos  
 
a) Riesgo de Mercado.- Es la posibilidad de sufrir pérdida en el valor de los activos o 
pasivos de la institución por fluctuaciones en los factores de riesgo, como las tasa de 
interés, tipo de cambio, etc. 
 
b) Riesgo de Crédito.- Se refiere a la pérdida por el incumplimiento de una obligación en los 
términos acordados de la contraparte de una operación. 
c) Riesgo de Liquidez.- Es la pérdida potencial de una institución financiera para cumplir sus 
obligaciones financieras. Entendiéndose de otra manera, es el riesgo por la imposibilidad 
de transformas en un activo o portafolio en activo. 
d) Riesgos Operacionales.- Son todos los riesgos originados por el entorno operacional de la 
entidad, por fallas en la tecnología, procesos, fallas humanas, etc. 
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e) Riesgos Legales.- Son los riesgos originados por negligencia o dolo en el incumplimiento 
de normas legales, contractuales o reglamentarias. De esto la institución puede acarrear 
demandas en su contra. 
 
Al igual que en las demás clasificaciones, la gestión y el control de estos riesgos tienen 
metodologías particulares y dependerán de las actividades que se desarrollen para la ejecución de 
medidas idóneas para su mitigación. Considerando que las clasificaciones propuestas no son 
excluyentes entre sí se puede estructurar una clasificación más compleja. 
 
Clasificación de riesgos 
 
Riesgo Según su Origen Riesgo según su 
Materia 
Riesgo Según su Fuente 
 
 
Internos 
 
 
Operacionales 
Operacionales 
De Fraude 
De Modelo 
De control a actividades 
Legales Legales 
 
 
 
 
Externos 
 
Operacionales 
Operacionales 
De fraude 
 
Financieros 
De mercado 
De crédito 
De Liquidez 
 
Comerciales 
Comerciales 
De competencia 
Legales Legales 
Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/3938/1/CD-3690.pdf 
 
3.6 PRINCIPALES RIESGOS Y HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN 
 
Existen diferentes tipos de riesgo financiero atendiendo principalmente a la fuente del riesgo. Así 
podemos distinguir 4 grandes grupos: 
 
 Riesgo de Crédito 
 Riesgo de liquidez 
 Riesgo de Mercado 
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 Riesgo operacional 
3.6.1 RIESGO DE CRÉDITO 
El riesgo de crédito es considerado  como la posibilidad que la contraparte de una operación de 
crédito no cumpla son sus obligaciones  de acuerdo a los términos convenidos. 
 
El factor más importante que se mide es la frecuencia esperada de no pago. Se tienen dos teorías en 
el mundo financiero para analizarlas, mediante las cuales puede decidirse si se presta o no y la otra 
son las metodologías continuas, que tienen en cuenta la frecuencia esperada de no pago y otros 
factores adicionales, que monitorean el crédito durante toda su vida. 
 
El Riesgo de Crédito se produce cuando una de las partes de un contrato financiero no asumen sus 
obligaciones de pago. Por ejemplo, si un comprador obtiene un préstamo para adquirir un 
automóvil, él está usando el dinero de la compañía financiera para comprar el automóvil, y está 
prometiendo pagarle a la compañía enviándole una suma de dinero cada mes. El riesgo de crédito 
aparecería si el Sr. comprador no cumpliera el pago de cada mes. 
 
Existen dos modalidades del riesgo de crédito que son el directo y el contingente. 
 
 El Directo.-  es aquel que ya está en libros y ha sido desembolsado y 
 El contingente.- se caracteriza porque ciertas garantías, tales como cartas de crédito, están 
abiertas y sin utilizar. 
 
La cartera de crédito dentro de una cooperativa de ahorro y crédito corresponde al activo con 
mayor incidencia al representar del 80 al 90% del total de los activos, por lo cual, se considera uno 
de los riesgos de especial atención en estas instituciones. 
 
En la gestión del riesgo de crédito las instituciones han desarrollado metodologías y herramientas 
para controlarlo a través de una correcta identificación, medición, monitoreo y control. 
 
Los aspectos importantes para analizar el riesgo de crédito constituyen: 
 
 Los procesos adoptados por la institución en la consecución de créditos para analizar la 
capacidad del pago del socio. 
 Los documentos legales de aval a ;las operaciones tales como: contratos, cláusulas, 
pagares, o demás documentos de orden legal que pudieran permitir a la institución realizar 
el cobro, y,  
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Un proceso adecuado de consecución de crédito debe estar basado en mejores evaluaciones a sus 
clientes, proceso de contratación, desembolsos confiables y acciones efectivas de seguimiento y 
cobro. 
 
Bajo este enfoque, es necesario para las COAC regirse a políticas adecuadas para la consecución de 
créditos, la calificación de créditos por tipos de clientes, y productos, perfiles del prospecto de 
crédito, sector económico, área geográfica, tipos de garantías, y nivel de endeudamiento. 
 
La entrega de un crédito debe equilibrar la necesidad de invertir en el socio y el incremento de las 
necesidades financieras de la institución. 
 
Cada institución sea regulada por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador “SBS” o 
por la Dirección Nacional de Cooperativas “DINACOOP” debe contar con manuales de crédito, a 
través de los cuales se norma la concesión de créditos, se regula el uso de los fondos cuyo destino 
sea crédito, así como los procesos, los requerimientos legales y demás. 
 
El análisis de crédito parte de un análisis cuantitativo y cualitativo, el primero trata de determinar la 
capacidad de pago de la contraparte (deudor), basándose en herramientas como análisis de estados 
financieros, análisis de sensibilidad, indicadores financieros, análisis de flujos de caja, entre otros.  
 
El segundo análisis, busca la determinación de la voluntad de pago, además de un análisis del 
sector económico en que desempeña sus actividades el socio. 
 
Todos estos factores del riesgo de crédito pueden ser mitigados mediante procesos de estudio de la 
composición de la cartera de crédito, como se muestra en la figura al realizar una investigación y 
análisis del crédito del cual se pueda revisar 
 
(a) límites de crédito, refiriéndose al tamaño máximo de los créditos a concederse 
(b) Instrumentación del Crédito, y  
(c) Vigilancia o seguimiento de los crédito 
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Figura: Proceso de estudio de la composición de la cartera de crédito 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Técnicas para la valoración del riesgo de Crédito 
Las metodologías usadas para la cuantificación de los riesgos, van desde modelos de carácter 
subjetivo, cualitativo, hacia algunos de mayor objetividad, de los cuales destacamos los siguientes: 
 
a) Calculo de la Perdida esperada.- Para la gestión del riesgo de crédito suele utilizarse el 
concepto de perdidas esperadas, cuyo cálculo se realiza de la siguiente manera: 
                        PE=PI * S * E 
Probabilidad de incumplimiento (PI).- Es la probabilidad de incumplimiento total o parcial de 
las obligaciones del socio con la institución. 
Severidad (S).- Es el porcentaje de la cantidad que se ha expuesto y que puede perderse si los 
socios no cumplen con sus obligaciones. 
 
Exposición (E).- Cantidad expuesta en riesgo o tamaño de la deuda. 
 
Usando este criterio a medida que se incremente la cantidad expuesta al riesgo o monto 
concedido, la probabilidad de incumplimiento será mucho mayor. 
 
1 
CLASIFICACIÓN DE 
CLIENTES 
 
 
 
 
 
2 
INVESTIGACIÓN Y 
ANÁLISIS DEL 
CRÉDITO 
3 
LÍMITES DEL 
CRÉDITO 
4 
INSTRUMENTOS 
DEL CRÉDITO 
5 
VIGILANCIA DEL 
CRÉDITO 
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b) Método Scoring.- Es un método que abarca varios modelos estadísticos multivariantes, el 
cual consiste en un sistema automatizado de calificación de créditos, para la toma de 
decisiones sobre la viabilidad para la concesión de un crédito. 
  
Para hacer uso de esta técnica es necesario contar con información histórica de clientes que han 
recibido crédito, caracterizando su comportamiento para definir si el cliente es bueno o malo 
3.6.2 RIESGO DE LIQUIDEZ 
 
La liquidez en una institución financiera constituye un factor determinante, ya que a pesar de no ser 
la principal causa de las crisis puede afectar a la imagen de la institución, provocando problemas de 
solvencia a mediano y largo plazo.  
 
Se define al riesgo de  liquidez como “la incapacidad monetaria y de conversión de activos a 
recursos líquidos que tiene una cooperativa, para la cobertura de sus obligaciones de mayor 
exigibilidad”.  
 
Dos componentes son importantes en esta definición:  
 
• La capacidad monetaria de que disponen las partidas que son líquidas por si solas, y  
• La capacidad de conversión, que incluye todos aquellos rubros que sin ser líquidos en forma 
inmediata cuentan con una potencialidad jerárquica de conversión. 
 
Un factor adicional que se puede identificar en la definición es que la medida de liquidez no se 
puede limitar a la simple capacidad estática de cobertura, sino también a la habilidad dinámica y 
constante de aumentar el valor de los activos de respaldo. 
 
El Riesgo de Liquidez se produce cuando una de las partes contractuales tiene activos pero no 
posee la liquidez suficiente con la que asumir sus obligaciones.  
 
Cuando una sociedad no puede hacer frente a sus deudas a corto plazo ni vendiendo su activo 
corriente, dicha sociedad se encuentra ante una situación de iliquidez. Además, también puede 
suceder que una empresa puede encontrarse en una fase de continuas pérdidas de cartera, hasta que 
llega el momento que no puede pagar a sus trabajadores.  
 
Las entidades financieras deben resolver diariamente la estimación de la cantidad de dinero que 
deben mantener en efectivo para atender todas sus obligaciones a tiempo. Entre estas obligaciones 
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se pueden citar la recuperación de la cartera de sus proveedores de fondos, ya sea al final del 
término de un depósito a plazo, o cuando el cliente de cuenta de ahorro o corriente los requiera. El 
Riesgo de liquidez se produce cuando una entidad a corto plazo no tiene liquidez suficiente para 
atender este tipo de pagos 
 
Se pueden distinguir dos tipos de riesgo de liquidez: 
 
 Liquidez de activos: un activo no puede ser vendido debido a la falta de liquidez en el 
mercado (en esencia sería un tipo de riesgo de mercado).  
 Liquidez de financiación: riesgo de que los pasivos no puedan ser satisfechos en su fecha 
de vencimiento o que solo se pueda hacer a un precio no adecuado 
 
Dentro de una institución financiera el Riesgo de liquidez es  una eventual escasez de fondos por 
parte de la cooperativa, para cumplir sus obligaciones con sus acreedores y nivel de exposición a 
una eventual reducción de la capacidad de cobertura de las obligaciones contraídas según los 
plazos convenidos; así como también, la capacidad de colocación de recursos en operaciones de 
crédito. Por ello, surge la necesidad de conseguir recursos alternativos o vender activos en 
condiciones desfavorables, esto es, asumiendo un alto costo financiero o una elevada tasa de 
descuento, incurriendo en pérdidas de valorización.  
 
El riesgo de liquidez implica determinar el impacto en los resultados operacionales y en el 
patrimonio cuando la institución no se encuentra en capacidad de cumplir con sus obligaciones 
con los activos líquidos que posee al momento, obligándose a incurrir en pérdidas para liquidar 
activos.  
 
El riesgo de liquidez revela la falta de capacidad de la cooperativa para reconocer cambios en el 
entorno que puedan modificar sus fuentes habituales de captación o los cambios en las 
condiciones de mercado que afectan la capacidad de liquidar activos de manera oportuna 
procurando la menor pérdida.  
 
 Medición  y estimación del Riesgo de Liquidez 
 
Son varias las herramientas que utilizan tanto las instituciones reguladas por la Superintendencia 
de Bancos y Seguros como la Dirección Nacional de Cooperativas para la estimación del riesgo 
de liquidez, de los cuales destacaremos: 
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a) Índice de Liquidez.- Los indicadores son obtenidos de los estados financieros de las 
instituciones y es la herramienta más usual para el cálculo del riesgo de liquidez. 
 
Un primes indicador o criterio usado, es la prueba acida que mide la capacidad de la entidad 
para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, es decir la cantidad de activos líquidos 
que dispone; su fórmula está establecida de la siguiente manera. 
 
Fondos disponibles 
Obligaciones a Corto Plazo 
 
Un indicador general del riesgo de liquidez, es la liquidez corriente o general, el cual mide la 
disponibilidad de recursos de la institución para cada unidad monetaria de los pasivos. 
 
b) Cálculo del índice de liquidez estructural (IEL).- Es el cociente entre los activos 
líquidos (AL) y los pasivos exigibles acorto plazo (PE). 
 
c) Construcción de Brechas de Liquidez.- Es una metodología usada por la 
superintendencia de Bancos con el fin de determinar la exposición al riesgo de la 
institución realizando un análisis de maduración de los activos y pasivos, de acuerdo a su 
vencimiento. 
 
 Factores condicionantes del riesgo de liquidez  
Los niveles de liquidez están relacionados con el rol de intermediación financiera que ejecuta la 
cooperativa y los resultados que se esperan de esa gestión en términos de:  
 
a) El ámbito de la actividad a la que se expone un intermediario financiero y particularmente la 
cooperativa por su exposición patrimonial.  
 
b) La característica propia de la estructura financiera, representada por:  
 Creación de estimaciones.- el riesgo de liquidez considera el impacto en los 
resultados operacionales y en el patrimonio, cuando la institución no se 
encuentra en capacidad de cumplir con sus obligaciones con los activos líquidos 
que posee al momento, obligándose a incurrir en pérdidas para liquidar otros 
activos.  
 
 Adecuación patrimonial.- para responder a las condiciones de patrimonio técnico 
constituido. 
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 Fortalecimiento patrimonial.- conformación de reservas (partidas no redimibles).  
 
d) La participación por sector económico y posible concentración del portafolio de 
inversiones y la cartera en determinado intermediario o sector,  respectivamente, ya que 
por determinadas condiciones de afectación, se podría presentar una eventual reducción 
de la capacidad de pago de la cooperativa, en el corto plazo.  
 
e) La definición de las características para la instrumentación de las operaciones por la 
ausencia de instrumentos de análisis y control y no disponer de procesos técnicamente 
adecuados para la canalización y recuperación de fondos.  
 
f) Los niveles de responsabilidad; es decir, la capacidad técnica, moral y de conocimiento 
para la toma de decisiones relativas a la gestión y manejo de los recursos en el corto 
plazo.  
 
Adicionalmente existen factores externos que afectan la liquidez de la cooperativa:  
 La percepción que tenga el público a los niveles de exposición al riesgo de 
liquidez de la cooperativa.  
 Las tasas de interés de la cooperativa frente a las de la competencia.  
  Prácticas no convencionales (olas de rumores de riesgo). 
  Factores de medición y condiciones de clasificación externas 
3.6.3 RIESGO DE MERCADO:  
 
Dentro del sistema financiero en general, el riesgo de mercado ha tenido gran trascendencia 
principalmente por la globalización de los mercados financieros y la volatilidad de los flujos 
financieros así como los precios. 
 
El riesgo de mercado está determinado por la posibilidad de incurrir en pérdidas por la institución 
financiera debido a las fluctuaciones en el precio del dinero (tasas de interés), de monedas (tipo de 
cambio), de activos financieros (acciones, fondos), activos físicos (materias primas) y el precio de 
derivados (futuros, opciones, etc.) 
 
El manejo adecuado de los riesgos de mercado, así como su medición permiten a la institución 
retroalimentar el proceso de dirección para el establecimiento de políticas adecuada. De no existir 
tal proceso se podría generar desequilibrios desfavorables entre las tasas que se cobran por los 
créditos y las tasas pagadas por los recursos obtenidos. 
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El Riesgo de Mercado es el que nos encontramos en las operaciones enmarcadas en los mercados 
financieros. Dentro de este tipo, distinguimos tres tipos de riesgo en función de las condiciones de 
mercado: 
 
1. Riesgo de cambio: Está muy relacionado con los cambios en los precios de las monedas 
extranjeras. El riesgo cobra sentido en esta operación cuando la moneda en la que se basa 
una operación suba de valor y, por tanto, el coste de la operación sea más elevado. Es 
sencillo de comprender con este ejemplo: el Sr. Alcívar quiere comprarle un regalo (un 
portátil) a su novia en Amazon. Existiría el riesgo de cambio si el Sr Alcívar compra el 
portátil en dólares y el dólar sube notoriamente desde que compra hasta que lo paga. 
 
2. Riesgo de tasas de interés: Como su propio nombre indica, hace referencia al riesgo de 
que los tipos de interés suban o bajen en un momento no deseado.  
 
3. Riesgo de mercado: es uno de los riesgos más comunes. Se trata del riesgo de que se 
produzcan pérdidas en una cartera como consecuencia de factores u operaciones de los que 
depende dicha cartera. Cada día se cierran muchas empresas y otras tienen éxito. Tendrán 
éxito aquellas empresas con capacidad empresarial y de gestión, así como, con capacidad 
de anticiparse al futuro y a las necesidades de los consumidores.  
 
Sería el caso de que un comprador invierta en una determinada marca de ropa, pero dado que el 
precio de la ropa aumenta desmesuradamente, su inversión ya no es rentable y comienza a 
tener pérdidas. 
Representación gráfica del Riesgo 
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Los cuatro factores estándar del mercado son: 
 Riesgo de tipos de interés: riesgo asociado al cambio en contra de los tipos de interés. 
 Riesgo Cambiario (o riesgo divisa): es el riesgo asociado a los cambios en el tipo de 
cambio en el mercado de divisas 
 Riesgo de mercancía: riesgo asociado a los cambios en el precio de los productos básicos. 
 Riesgo de mercado (en sentido estricto): en acepción restringida, el riesgo mercado hace 
referencia al cambio en el valor de instrumentos financieros como acciones, bonos, 
derivados, etc. 
 
 Herramientas para la Medición del riesgo de Mercado 
Existen múltiples métodos para cuantificar el riesgo de mercado de una institución financiera; la 
regulación de la Superintendencia de Bancos del Ecuador, ha elegido el reporte de duración – 
bandas y el GAP de sensibilidad para el monitoreo en las instituciones reguladas, sin embargo, 
métodos como el cálculo del Valor en Riesgo VAR, son utilizados por instituciones con posiciones 
de mercado más complejas  
 
a) Duración por bandas.- Permite a la institución obtener el cálculo del tiempo medio en que 
una institución adapta sus tasas de mercado. 
 
Su cálculo se realiza a través de la agrupación de los saldos contables de acuerdo a su 
vencimiento, o reapreciación en 14 bandas estructuradas, a través de cuya agrupación se 
calcula el valor actual. A partir de estos cálculos y dada la duración representativa 
proporcionada por la Superintendencia de Bancos para cada banda. 
 
b) Análisis de Brechas.-  Determina el efecto en el margen financiero de la institución por 
variaciones en las tasas de interés, a través de la observación de cuán rápido los activos y 
los pasivos se revalúan por el cambio en las tasas de interés. 
 
Para este análisis se parte de una variación en las tasas de interés y debido al cambio efectuado las 
operaciones se re apreciación o se reinvierten, por lo cual el margen financiero se verá afectado 
desde el cambio en la reapreciación hasta un horizonte definido 
 
c) Valor en riesgo.- Conocido como el método VAR, por sus siglas en ingles. Consiste en el 
cálculo de la perdida máxima esperada, en un tiempo determinado y bajo niveles de 
confianza. 
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Este método es considerado como una herramienta para el cálculo de riesgo de liquidez y el riesgo 
de mercado, a pesar que el cálculo del VAR nació para medir el riesgo de mercado, pero es sin 
duda una herramienta que se ha ido adaptado, por lo que  se considera como una de los mejores 
instrumentos para la medición de los riesgos.  
 
El cálculo del VAR  puede realizarse mediante tres metodologías: 
a) Metodologías paramétrica.- Se basa en el enfoque de cálculo de las varianzas y 
covarianzas de los rendimientos de los activos. Este enfoque asume que los 
rendimientos tienen un comportamiento normal. 
 
b) Simulación histórica.- Consiste en el uso de rendimientos históricas de los precios 
de los activos. Es una metodología no paramétrica, ya que no supone ninguna 
distribución de la variable rendimiento. 
 
c) Simulación de Montarlo.- Utiliza números aleatorios a partir de un proceso 
estocástico para simular las variables con las que se calcula el precio de los 
activos. 
 
3.6.4 RIESGO OPERATIVO 
El riesgo operativo es la probabilidad de tener pérdidas en la institución por deficiencias en los 
procesos internos, fallas tecnológicas, errores humanos, o eventos externos. 
 
El uso de herramientas informáticas más complejas, ha generado mayor complejidad en los perfiles 
de los riesgos, pues el riesgo operativo difiere del riesgo de crédito y de mercado en que el impacto 
en su nivel de perdidas, al no ser administrado de forma correcta, es mucho mayor. 
 
El Riesgo Operativo es el riesgo de pérdida derivado de distintos tipos de fallos internos, es decir, 
de errores técnicos y humanos,  Incluye una amplia variedad de factores como los relativos al 
personal, riesgo de fraude o debidos al entorno. 
 
Los factores de riesgo determinados por la Superintendencia de Bancos y Seguros son los procesos 
internos, las personas, tecnología de la información y eventos externos. 
 
a) Procesos Internos.- Es la probabilidad de incurrir en pérdidas por procesos o políticas 
inadecuadas, cuya práctica no es correcta. Además, pueden existir casos en los que existían 
políticas en los procesos, produciendo un deficiente desarrollo de las operaciones. 
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Los riesgos asociados a los procesos internos generalmente corresponden a errores en la 
información contable, insuficiencia de personal para el número de operaciones, entre otros. 
 
b) Personas.- Se refiere a las pérdidas que pueden ser ocasionadas por errores humanos sean 
estas intencionales o sin intención alguna. 
Adicionalmente estos errores pueden ocurrir por la falta de capacidad del personal, ámbito 
laboral inadecuado, inapropiadas relaciones personales, personas con destrezas 
inadecuadas, entre otras. 
 
c) Tecnología e Información.- Es el conjunto de herramientas (software, hardware y 
sistemas informáticos) usados para el manejo de la información. Se relaciona con las 
pérdidas ocasionadas por el uso de inadecuados sistemas de información y tecnología, los 
cuales pueden afectar en la confidencialidad, integridad, disponibilidad y oportunidad de la 
información. 
 
Dentro de los sistemas de información se pueden presentar problemas por errores en el 
desarrollo e implementación de dichos sistemas, compatibilidad e integración, problemas 
de la calidad de información, etc. 
 
d) Eventos externos.- Posibilidad de pérdidas por eventos ajenos a la institución los cuales 
pueden afectar el desempeño de la misma; dentro de estos eventos se consideran riesgos 
legales, fallas de los servicios públicos, desastres naturales, atentados, cambio de leyes o 
regulaciones, etc. 
 
  Herramientas para la Gestión del Riesgo Operativo 
 
La responsabilidad de la gestión adecuada del riesgo operativo dentro de una cooperativa de ahorro 
y crédito está a cargo del Consejo de Administración y los diferentes comités de apoyo, cuyo 
objetivo es establecer un adecuado ambiente de administración de riesgos, realizar una gestión 
proactiva de los riesgos, asumir e implementar las observaciones y recomendaciones de las 
entidades de control. 
 
Varias instituciones micro financieras especialmente de Latinoamérica se encuentran desarrollado 
lo que se denomina un “Marco de gestión del riesgo Operacional”. 
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Gestión del Riesgo Operacional 
Integracion gestiones
Cualitativa y 
Cuantitativa
Desarrollo de 
indicadores y Calculo de capital con
autoevaluaciones modelos avanzados
Identificacion de 
riesgos, mapa de Desarrollo del modelo 
riesgos y respuestas de cuantificacion
Concientizacion sobre Definicion de la
la importancia del estructura organizativa Captura de datos y 
riesgo operacional y politicas mantenimiento
1. Cultura 2. Gestion Cualitativa 3. Gestion Cuantitativa
 
a) Cultura.- Consiste en el primer paso a llevarse adelante para concienciar en la gerencia, en 
las unidades de negocio y soporte de la institución, sobre la importancia de la gestión de 
riesgos operacionales, el interés de tener un mejor sistema de control interno y la búsqueda 
de la efectiva aplicación de soluciones de mejora, así como el monitoreo y control de 
riesgos que enfrenta la institución de manera habitual. 
 
b) Gestión cualitativa.-  Una adecuada gestión cualitativa dependerá de las políticas de la 
institución, inicialmente, es necesario la identificación de los riesgos a través de mapas de 
procesos que sirven además para el control de los riesgos existentes, además de la 
determinación de la frecuencia, severidad de los riesgos encontrados y evaluaciones de 
controles correspondientes. 
 
En el ámbito organizativo se deben definir responsables de la gestión del riesgo operacional, 
considerándose como una unidad independiente. 
 
Es indispensable entonces el uso de herramientas tales como: mapas de procesos de riesgos, 
indicadores de riesgos, alertas, bases de datos y autoevaluaciones de cuyos resultados se deben 
establecer definiciones al respecto de cómo serán tratados o monitoreados los riesgos respecto a su 
nivel de complejidad. 
 
c) Gestión cuantitativa.- Busca el establecimiento dinámico de un plan de acciones 
correctivas para afrontar las debilidades detectadas. La gestión consiste en la construcción 
de bases de datos de los eventos ocurridos dentro de la institución, así como las 
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experiencias de otras instituciones. Con la información recogida se pretende determinar la 
frecuencia y severidad de los eventos. 
Dentro de la medición del riesgo operacional es usual el cálculo de VAR y al análisis de 
escenarios. 
3.7 PRINCIPALES RIESGOS Y HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN 
 
La primera forma para minimizar el riesgo es evaluando la rentabilidad de la inversión, teniendo en 
cuenta que, a mayor información que se tenga sobre lo que se quiere invertir, menor será el riesgo. 
 
 Anticipando el futuro. La captación de información es un elemento importante, ya que si 
sabes manejar esa información nos permitirá seguir una estrategia empresarial innovadora 
que nos ayudará a decidir sobre nuestros productos y servicios, reaccionar ante nuestra 
competencia, anticiparse a los cambios que se están produciendo en el mercado, en la 
tecnología, etc.  
 Diversificando el riesgo, planeando un portafolio de inversiones que equilibre las 
operaciones de alta peligrosidad con las de alta seguridad. 
 Evaluando los resultados obtenidos. 
 Contando con una administración profesionalizada, es decir, altamente especializada en las 
nuevas tendencias del sistema financiero, podemos salir adelante ante estos riesgos. 
 Proteger determinados activos mediante la contratación de seguros. 
 
No obstante, si aparece el riesgo, podemos llevar a cabo la siguiente secuencia de pasos para 
administrar el riesgo: 
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3.8 OTRAS CLASES DE RIESGOS QUE AFECTAN A LA INDUSTRIA FINANCIERA 
 
a) Riesgo Emisor.-  Es cuando una entidad emite un papel. 
 
b) Riesgo país.-  o lo que se llama también Riesgo Soberano, que es el que afronta una 
nación que en un momento dado tenga problemas de transferencia de las divisas al 
exterior, que tenga problemas de convertibilidad de las mismas, o sea que sus pesos no 
los pueda convertir a dólares porque no los tiene. 
 
c) Riesgo Fiduciario.-  Estos depósitos no son dineros del Banco, ni siquiera de la 
sociedad fiduciaria que los administra. En consecuencia, es el cliente cuando el 
administrador de ese fondo transa, compra y vende papeles y hace todos los cálculos 
de posibles pérdidas o utilidades, está arriesgando las utilidades o las pérdidas de los 
clientes. 
 
d) Riesgo de documentación.- Si una persona que no es el representante legal de la 
empresa firma un pagaré  y se acepta, más adelante se podrá tener inconvenientes, pues 
si hay problemas con ese crédito, el día en que se vaya a cobrar pueden decir que el 
señor que firmó el pagaré no podía comprometer a la empresa. 
 
e) El Riesgo Legal.-  o regulatorio, es aquel no previsto y que determina una ley o una 
norma o una disposición regulatoria de la Superintendencia Bancaria que 
obligatoriamente hay que cumplirla. 
 
De todos los riesgos descritos se puede deducir que en las entidades financieras corren riesgos 
permanentes durante todas las transacciones efectuadas dentro de las funciones inherentes al 
desarrollo bancario y por tanto es indispensable las contingencias, es necesario que cada 
departamento se desempeñe convenientemente, ubicando personal idóneo en el cargo que cada uno 
mejor se desempeñe, porque no se puede esperar que un empleado tenga la capacidad de controlar 
todo. 
 
Existen algunas entidades financieras que, aunque son competidoras, también son clientes. Son 
importantes porque se compran sus papeles y se hacen negocios interbancarios. 
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3.9 GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS 
 
Para tratar de minimizar los riesgos descritos es importante en primer lugar concientizar a la 
institución, en que se debe asumir riesgos. La Gerencia Integral de riesgos es un proceso que 
involucra además a todas las áreas de una empresa; a la Junta Directiva porque tiene que sentar 
esas políticas y esos límites; al gerente de Riesgos porque debe entender los modelos, medir los 
nuevos productos, optimizar los distintos portafolios de la entidad; al gerente Financiero porque es 
el que va a hacer la medición; a todas las Áreas  Comerciales porque el oficial de crédito va a saber 
cómo hablarle al cliente y cómo explicarle el porqué de ese precio. 
 
La Gerencia Integral de Riesgos es una cultura, porque involucra a toda la entidad como tal, pero 
sin duda el hecho de tener un esquema gerencial basado en el manejo del riesgo nos permite pensar 
estratégicamente y actuar a tiempo, de esta manera podemos anticiparnos a lo que va a suceder y 
así evitar sorpresas desagradables. 
3.10 INDICADORES DE RIESGOS EN ENTIDADES FINANCIERAS 
 
Los Bancos, Corporaciones Financieras, Corporaciones de Ahorro y Vivienda, Compañías de 
Financiamiento Comercial, Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito y demás entidades de 
carácter financiero deben ser analizadas de manera diferente a las entidades del sector real 
(Comerciales y Manufactureras), ya que la naturaleza de la mayoría de sus objetivos y cuentas son 
diferentes. 
3.10.1 Indicadores de Gestión y de Prevención 
Dentro de los indicadores más utilizados para prevenir y controlar oportunamente una entidad 
financiera, se tienen los de capacidad patrimonial, indicadores de riesgo, Indicadores de 
Rentabilidad y otros. 
 
1) De capacidad Patrimonial.- es el cálculo de la Relación de Solvencia que se determina entre 
(Patrimonio Técnico/ Activos Ponderados por Nivel de Riesgo)* 100. 
 
2) Indicadores de Riesgo.-  Mide la Calidad de la Cartera, su morosidad, la cobertura de las 
provisiones. 
 
 Calidad de Cartera.- Determina en qué nivel se está cumpliendo la gestión de recaudo de 
cartera o la proporción en que la misma se está deteriorando respecto al total de la cartera 
de crédito 
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(Cartera Vencida + Castigos / Cartera Bruta + Castigos) * 100 
Mide la calidad de la cartera, ya que señala que porcentaje de la cartera bruta corresponde a cartera 
vencida. 
 
 Morosidad.-  La Morosidad de la Cartera se determina bajo los rangos de: 
A = Como Crédito Normal 
B = Crédito Subnormal  
C = Crédito Deficiente 
D = Crédito de Difícil Cobro 
E = Crédito Irrecuperable 
 
El indicador muestra la representatividad de cada uno de los rangos de cartera definidos arriba (A = 
0%, B = 1%, C = 20%, D = 50%, E = 100%) 
(Cartera vencida ponderada según su antigüedad / cartera Bruta)*100 
Permite analizar la calidad de la cartera de forma más precisa, ya que pondera la cartera vencida 
según su antigüedad. 
 
 De Cobertura.- Muestra los niveles de provisiones entre los rangos, sus garantías u otros 
problemas, Se establecen 3 indicadores, el de los niveles de provisión de la cartera de 
difícil cobro e irrecuperable, la de la totalidad de la provisión de cartera vencida y la de la 
cartera en problemas. 
 
a) Provisión de la cartera clasificada en C, D Y F + Castigos / Cartera bruta, Mide el 
nivel de provisión de cartera de difícil cobro e irrecuperable. 
b) Provisiones de la cartera vencida / Cartera vencida Bruta,  
Este indicador mide el nivel de provisión en que se encuentra la cartera vencida 
 
3) Indicadores de Rentabilidad.-  Muestra la rentabilidad de la entidad financiera a los activos y 
patrimonio de la Utilidad Operacional o Utilidad Neta. 
 
a) (Utilidades  Netas / Activos ) * 100 
Expresa la rentabilidad que los activos totales que están generando, sin importar la forma en 
que han sido obtenido, para saber la rentabilidad en porcentaje anual, el resultado de la formula 
se divide por los meses del cálculo y se multiplica por 12. 
 
b) ( Utilidad Operacional / Activos ) * 100 
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Expresa la Rentabilidad de solo la utilidad operacional sobre los activos, es decir sin incluir 
otros ingresos y costos no operacionales. 
  
c) (Utilidad Neta / Patrimonio ) * 100 
Señala la Rentabilidad porcentual sobre el total del patrimonio 
 
d) (Utilidad Operacional / Patrimonio ) * 100 
Expresa la rentabilidad porcentual de la utilidad operacional sobre el patrimonio, es decir sin 
incluir los otros ingresos y egresos no operacionales. 
 
3.11 EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 
La Evaluación de riesgo es uno de los pasos que se utiliza en un proceso de gestión de riesgos. El 
riesgo  se evalúa mediante la medición de los dos parámetros que lo determinan, la magnitud de la 
pérdida o daño posible, y la probabilidad que dicha pérdida o daño llegue a ocurrir. 
 
Probablemente la evaluación de riesgo es el paso más importante en un proceso de gestión de 
riesgos, y también el paso más difícil y con mayor posibilidad de cometer errores. Una vez que los 
riesgos han sido identificados y evaluados, los pasos subsiguientes para prevenir que ellos ocurran, 
protegerse contra ellos o mitigar sus consecuencias son mucho más programáticos. 
 
La evaluación de riesgos también es considerada como la base de una gestión activa de la 
seguridad y salud en el trabajo, que sirve para establecer la acción preventiva en la empresa a partir 
de una evaluación inicial, y al establecer como obligación del empresario la planificación de la 
acción preventiva en la empresa, a partir de una evaluación inicial de riesgos.  
 
            La Evaluación de Riesgos comporta la existencia de dos partes diferenciadas: 
- El Análisis de Riesgos. 
- La Valoración de Riesgos 
3.11.1 Análisis de Riesgos 
La primera fase que se contempla en el Análisis de Riesgos, es Identificar el Peligro, entendiendo 
como tal la fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones, daños a la propiedad, 
daños al medio ambiente, o bien una combinación de ambos. 
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Una vez identificado el Peligro, se ha de describir, lo que a su vez comporta definir el daño 
resultante y los acontecimientos que han de suceder desde la situación inicial hasta que se 
materializa el accidente. 
El siguiente paso va a consistir en Estimar el Riesgo, entendiéndose este como una combinación de 
la posibilidad o probabilidad y de las consecuencias y donde en el término posibilidad está 
integrado el termino exposición. 
 
 La estimación del Riesgo supone el tener que valorar la probabilidad y las consecuencias de que se 
materialice el riesgo. 
 
La probabilidad puede ser determinada en función de las probabilidades del suceso inicial que lo 
genera y la de los siguientes sucesos desencadenantes, y en tal sentido, la probabilidad será tanto 
más compleja de determinar, cuanto más larga sea la cadena causal, ya que no solo habrá que 
conocer todos los sucesos que intervienen, sino la probabilidad de los mismos para efectuar el 
correspondiente producto. 
 
A mayor gravedad de las consecuencias previstas mayor deberá ser el rigor al determinar la 
probabilidad. 
3.11.2 Valoración del riesgo 
Tras efectuar el Análisis de Riesgos, y con el orden de magnitud que se ha obtenido para el Riesgo, 
hay que Valorarlo, es decir emitir un juicio sobre la tolerabilidad o no del mismo, hablándose en el 
caso afirmativo de Riesgo Controlado, y finalizando con ello la Evaluación del Riesgo. 
 
No termina con ello la actuación, sino que se debe mantener al día, lo que implica que cualquier 
cambio significativo en un proceso o actividad de trabajo, debe de conducir a una revisión de la 
Evaluación. 
3.11.3  Gestión del riesgo 
Si en la evaluación del riesgo resultase que el riesgo no es tolerable, hay que Controlar el Riesgo, 
requiriéndose para ello: 
 
- Reducción del riesgo por modificaciones en el proceso, producto o máquina, y/o la 
implantación de medidas adecuadas. 
- Verificación periódica de las medidas de control tomadas. 
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 Al proceso conjunto de Evaluación del riesgo y Control del Riesgo se le denomina Gestión del 
Riesgo. 
 
 
3.11.4 Tipos de Evaluaciones 
            A la hora de efectuar una evaluación de riesgos nos podemos encontrar con alguna de las 
siguientes alternativas: 
 Riesgos para los que existe una Legislación específica.  
 Riesgos para los que no existiendo una Legislación específica, sí existen Normas 
internacionales, europeas, nacionales o de Organismos Oficiales u otras Entidades de 
reconocido prestigio.  
 Riesgos que precisan métodos de evaluación especiales.  
 Riesgos de carácter general 
 
3.12 MÉTODO DE EVALUACIÓN GENERAL DE RIESGOS 
El método parte de una clasificación de las actividades del trabajo, requiriendo posteriormente toda 
la información que sea necesaria en cada actividad. 
Establecidas estas premisas, se procede al análisis de riesgos, identificando peligros, estimando 
riesgos y finalmente procediendo a valorarlos para determinar si son o no son tolerables. 
3.12.1 Clasificación de Las Actividades de Trabajo 
Es el paso preliminar a la evaluación de riesgos y consiste en preparar una lista de actividades de 
trabajo agrupadas de forma racional y manejable. A título de ejemplo las actividades se pueden 
clasificar en: 
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• Áreas externas a las instalaciones de la empresa. 
• Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio. 
• Trabajos planificados y de mantenimiento. 
• Tareas definidas. 
 
            Seguidamente, se deberá obtener para cada una de las actividades el máximo de 
información posible, como por ejemplo: 
- Tareas a realizar, su duración y frecuencia. 
- Lugares donde se realiza el trabajo. 
- Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional. 
- Formación de los trabajadores sobre la ejecución de las tareas. 
- Procedimientos escritos de trabajo, y o permisos de trabajo. 
- Instalaciones, maquinaria, y equipos que se utilizan. 
- Energías que se utilizan. 
- Medidas de control existentes. 
- Datos recopilados sobre accidentes, incidentes, enfermedades profesionales 
derivadas de la actividad que se desarrolla. La recopilación de datos se efectuará 
tanto dentro como fuera de la organización. 
-  Datos sobre evaluaciones de riesgos que se han efectuado anteriormente 
- Organización del trabajo  
  
Esta lista no pretende ser exhaustiva, y en cada caso requerirá el ser ampliada o modificada. 
3.12.2  Identificación de Peligros 
            Una vez obtenida la anterior información se pasará a la identificación de los peligros que 
pueden actuar sobre cada uno de los trabajadores en cada una de las actividades. Para llevar a cabo 
la identificación habrá que preguntarse: 
 ¿Existe una fuente de daño? 
 ¿Qué o quién puede ser dañado? 
 ¿Cómo puede ocurrir el daño? 
Con objeto de ayudarse en el proceso de identificar los peligros, es útil el categorizarlos en distintas 
formas, como por ejemplo por temas, mecánicos, eléctricos, incendios, explosiones, radiaciones, 
sustancias, etc. 
 
Se proporciona una lista que  deberá ser aumentada o modificada en función de las características 
específicas de la actividad de trabajo que se considere. Lista Riesgos 
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3.12.3 Probabilidad de riesgo 
Se trata de la probabilidad de que un riesgo ocurra. Los factores que se tienen en cuenta para 
determinar la probabilidad son los siguientes: el origen de la amenaza, el potencial del origen, la 
naturaleza de la vulnerabilidad y, por último, la existencia de mecanismos de control y la eficacia 
de éstos. La probabilidad puede describirse como alta, media y baja. 
 
 Alta: el evento ocurrirá en la mayoría de casos 
 Media: el evento ocurrirá probablemente en muchos casos 
 Baja: el evento puede ocurrir en algún momento 
3.12.4  Impacto del riesgo 
Se trata del impacto probable que podría tener el riesgo sobre la organización en caso de que 
ocurriera. Cabe mencionar que no todas las amenazas tendrán el mismo impacto, ya que cada 
sistema de la Organización tiene distinto valor. La magnitud del impacto también puede clasificarse 
como alta, media y baja. 
 Alta: impacto grave sobre las operaciones, reputación o situación de financiación 
 Media: impacto importante sobre las operaciones, reputación o situación de financiación 
 Baja: impacto menos importante sobre las operaciones, reputación o situación de 
financiación 
 
La combinación de la probabilidad y el impacto determinar el peso de cada factor de riesgo. 
 
 
 
3.13 VALORACIÓN DEL RIESGO 
La anterior tabla nos permite determinar los niveles de riesgo, formando la base para decidir si se 
requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como determinar en el 
tiempo las actuaciones.  
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Para poder tomar una decisión, se deberá contar con un criterio, que como el que se ha propuesto, 
obedece a los siguientes criterios: 
VALOR DEL RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
Trivial (T) ·No se requiere acción específica. 
Tolerable (TO) 
·No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin 
embargo se deben considerar soluciones más rentables 
o mejoras que no supongan una carga económica 
importante. ·Se requieren comprobaciones periódicas 
para asegurar que se mantiene la eficacia de las 
medidas de control. 
Moderado (MO) 
·Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. ·Las medidas 
para reducir el riesgo deben implantarse en un período 
determinado. ·Cuando el riesgo moderado está 
asociado con consecuencias altas, se precisará una 
acción posterior para establecer, con más precisión, la 
probabilidad de daño como base para determinar la 
necesidad de mejora de las medidas.  
Importante (I) 
·No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos 
considerables. ·Cuando el riesgo corresponda a un 
trabajo que se está realizando, debe remediarse el 
problema en un tiempo inferior al de los riesgos 
moderados. 
Intolerable (IN) 
·No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 
reduzca el riesgo. ·Si no es posible reducir el riesgo, 
incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el 
trabajo. 
 
 
3.14 PLÁN DE CONTROL DE RIESGOS 
 
Sí como resultado de una evaluación de riesgos es necesario aplicar o mejorar los controles de 
riesgos, será necesario contar con un buen procedimiento para planificar la implantación de 
medidas de control que sea preciso. 
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El método de control que se tome deberá tener en cuenta los siguientes principios: 
- Combatir los riesgos en su origen. 
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 
trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras, en 
particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo sobre la 
salud. 
- Tener en cuenta la evolución de la técnica 
-Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
- Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 
3.15 METODOLOGÍAS PARA EVALUAR EL RIESGO 
Existen muchas metodologías y herramientas para ayudar a las empresas y organizaciones a 
evaluar los riesgos para la salud y la seguridad: la elección del método dependerá de las 
condiciones del lugar de trabajo, por ejemplo del número de trabajadores, del tipo de actividades y 
el equipo, de las características concretas del centro de trabajo y de los riesgos concretos que 
existen.  
 
Las herramientas de evaluación más utilizadas son las listas de control, de gran utilidad para 
identificar los peligros. Pero la lista de control no es la única herramienta de evaluación del riesgo; 
cabe citar también, por ejemplo, guías, documentos de orientación, manuales, cuestionarios y 
"herramientas interactivas" (software libre interactivo, incluyendo aplicaciones descargables que 
suelen ser distintas para cada sector). Estas herramientas pueden ser genéricas o más específicas, 
por ramo o riesgo. 
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4 CAPÍTULO IV 
4.1     ESTUDIO CONTABLE FINANCIERO 
4.1.1 CONTABILIDAD 
”Es la Ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro, control e 
interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con el objeto de conocer su 
situación económica y financiera al término de un ejercicio contable”3 
 
 
La finalidad de la contabilidad es suministrar información en un momento dado y de los resultados 
obtenidos durante un período de tiempo, que resulta de utilidad a los usuarios en la toma de sus 
decisiones, tanto para el control de la gestión pasada, como para las estimaciones de los resultados 
futuros, dotando tales decisiones de racionalidad y eficiencia 
 
Se puede decir que la contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las 
operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. Por consiguiente, los 
gerentes o directores a través de la contabilidad podrán orientarse sobre el curso que siguen sus 
negocios mediante datos contables y estadísticos. Estos datos permiten conocer la estabilidad y 
solvencia de la compañía, la corriente de cobros y pagos, las tendencias de las ventas, costos y 
gastos generales, entre otros. De manera que se pueda conocer la capacidad financiera de la 
empresa. 
 
Se dice también que "la contabilidad es el lenguaje de los negocios". No existe una definición 
universalmente aceptada. 
4.1.2 OBJETIVO DE LA CONTABILIDAD 
El objetivo de la contabilidad es ofrecer información financiera (estados financieros) confiable a 
los usuarios que así lo requieran. Entre los usuarios de los estados financieros podemos dividir: a 
usuarios internos y externos: 
                                                 
3
 BRAVO Valdivieso, Mercedes, Contabilidad General, Novena Edición, página 1 
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Otro objetivo es proporcionar información a: dueños, accionistas, bancos y gerentes, con relación a 
la naturaleza del valor de las cosas que el negocio deba a terceros, la cosas poseídas por el negocio. 
 
 Sin embargo, su primordial objetivo es suministrar información razonada, con base en registros 
técnicos, de las operaciones realizadas por un ente privado o público. Para ello deberá realizar: 
 
 Registros con bases en sistemas y procedimientos técnicos adaptados a la diversidad de 
operaciones que pueda realizar un determinado ente. 
 Clasificar operaciones registradas como medio para obtener objetivos propuestos. 
 Interpretar los resultados con el fin de dar información detallada y razonada. 
 
Con relación a la información suministrada, esta deberá cumplir con un objetivo administrativo y 
uno financiero: 
4.1.3 IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD 
La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un 
control de sus negociaciones mercantiles y financieras.  
Así obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los 
servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener información de carácter 
legal. 
 
4.2 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO “ESPERANZA Y PROGREO DEL VALLE” 
 
El departamento de la Cooperativa “Esperanza y Progreso del Valle” ofrece información de la 
situación financiera de la entidad por medio de sus registros contables que permiten formular 
resultados que se los utiliza en la toma de decisiones sobre la inversión y operación de la 
cooperativa. 
 
El departamento de contabilidad es una unidad indispensable dentro de cualquier empresa, sea cual 
sea su tamaño. Ya que se encarga de informar al directorio acerca de los ingresos y egresos 
efectuados por las operaciones. 
4.2.1 Objetivo del Departamento de Contabilidad. 
El objetivo es presentar la información de sus registros en los Estados Financieros con la finalidad 
de dar a conocer a la administración los resultados obtenidos en un período de operaciones. 
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Para lograr una adecuada organización de la contabilidad, una vez que se han definido los objetivos 
de esta, se enumeran las funciones principales y se subdividen las unidades de trabajo compatibles, 
para así asignar los puestos y cargos necesarios. 
4.3 LA INFORMACIÓN CONTABLE, IMPORTANCIA Y OBJETIVO. 
 
Los sistemas de información contable abarcan los procedimientos y métodos que utiliza una 
empresa para realizar un efectivo control de las actividades económicas y financieras. 
 
El sistema en contabilidad abarca dos momentos, el primero se proyecta sobre la contabilidad 
externa y el resultado de la gestión económica y el segundo se vuelca al análisis y control de los 
costos. 
 
El objetivo de la contabilidad en una entidad determinada consiste en facilitar los análisis 
financieros y de situación al personal interesado, como pueden ser los accionistas, administración y 
directivos, estos últimos se auxilian de dicha información para la toma de decisiones. 
4.3.1 Elementos y características. 
 
El sistema de información contable se compone de los siguientes elementos. 
 Equipos informáticos: Abarca el hardware y el Software donde se instala y soporta el 
sistema de contabilidad.  
 Los Recursos Humanos: Son el principal elemento, pues son los encargados de operar el 
sistema así como analizar las operaciones contables. 
El sistema de información, mediante el uso de la tecnología es el impulsor que permite tomar 
decisiones de forma anticipadas. 
 
La tecnología no es más que las herramientas que son concebidas para retener, distribuir y 
manipular la información. 
Por ello cuando se habla de sistema de información contable, lo encontramos unido 
indisolublemente a la tecnología. 
4.3.2 Características de los sistemas de información contable. 
 Se mejora de forma elevada la velocidad con la que se obtiene la información contable. 
 Los distintos balances y estados de las cuentas se obtienen de forma inmediata. 
 Permite la vinculación con otros elementos para transmitir la información, como es el caso 
del uso de Internet como soporte de intercambio. 
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 La información contable se divide por distintos módulos que facilitan su trabajo, Ej. 
Clientes y proveedores, cuentas por cobrar, control de inventarios, etc. 
 
Los sistemas contables garantizan la vitalidad económica de las empresas, y es mediante el, que se 
puede obtener los elementos de juicios necesarios, brindando a los directivos la capacidad de 
anticiparse a los hechos tomando las medidas correctivas oportunamente 
4.3.3 Estructura De Un Sistema Contable 
Un sistema de información contable, sigue un modelo básico y un sistema de información bien 
diseñado, ofreciendo así control, compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable de costo 
beneficio. 
 
 El sistema contable de cualquier, empresa independientemente del sistema contable que utilicé, se 
deben ejecutar tres pasos básicos relacionados con las actividades financieras; los datos se deben 
registrar, clasificar y resumir, sin embargo, el proceso contable involucra la comunicación a 
quienes estén interesados y la interpretación de la información contable para ayudar en la toma de 
decisiones. 
 
1. Registro de la actividad financiera: en un sistema contable se debe llevar un registro 
sistemático de la actividad comercial diaria en términos económicos. En una entidad financiera se 
llevan a cabo todo tipo de transacciones que se pueden expresar en términos monetarios y que se 
deben registrar en los libros de contabilidad.  
 
Una transacción se refiere a una acción terminada más que a una posible acción a futuro. 
Ciertamente, no todos los eventos comerciales se pueden medir y describir objetivamente en 
términos monetarios.  
 
2.     Clasificación de la información: un registro completo de todas las actividades comerciales 
implica comúnmente un gran volumen de datos, demasiado grande y diverso para que pueda ser 
útil para las personas encargadas de tomar decisiones. Por tanto, la información se debe clasificar 
en grupos o categorías. Se deben agrupar aquellas transacciones a través de las cuales se recibe o 
paga dinero.  
 
3.     Resumen de la información: para que la información contable utilizada por quienes toman 
decisiones, esta debe ser resumida de acuerdo a las actividades  los departamentos que existan en  
la entidad financiera. 
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4.3.4 Características De La Información Contable 
Utilidad: Se refiere a que la información importante pueda efectivamente ser usada en la toma de 
decisiones de los usuarios. Se presenta en forma oportuna. 
 
La utilidad es la calidad de adecuar la información contable al propósito del usuario. La utilidad de 
esta información se presenta en función de su contenido informativo y de su oportunidad. 
 
Significación: Mide la capacidad que tiene la información contable para representar 
simbólicamente con palabras y cantidades, la entidad y su evolución, su estado en diferentes puntos 
en el tiempo y los resultados de su operación. 
 
Relevancia: Es la cualidad de seleccionar los elementos de la información financiera que mejor 
permitan al usuario captar el mensaje y operar sobre ella para lograr sus fines particulares. 
 
Veracidad: Permite incluir en la información contable eventos realmente sucedidos con su correcta 
medición, de acuerdo con las reglas aceptadas como válidas por el sistema. 
 
Comparabilidad: La información puede ser cotejable y confrontable en el tiempo por una entidad 
determinada, y válidamente confrontable con dos o más entidades entre sí, permitiéndose juzgar la 
evolución de las entidades económicas. 
 
Oportunidad: Se refiere a que llegue a mano del usuario cuando pueda usarla para tomar 
decisiones a tiempo y así lograr sus fines. 
 
Confiabilidad: La característica de la información contable por la que el usuario la acepta y la 
utiliza para tomar decisiones. La confianza que el usuario de la información contable le otorga 
requiere que la operación del sistema sea: Estable, Objetiva y Verificable. 
 
Estabilidad: La estabilidad del sistema indica que su operación no cambia en el tiempo y que la 
información que produce sea obtenida aplicando la misma regla para captar los datos, cuantificarlos 
y presentarlos. A esta característica se le conoce también como consistencia. 
 
Objetividad: Implica que las reglas bajo las cuales fue generada la información contable no ha 
sido deliberadamente distorsionada y que la información representa la realidad de acuerdo con 
dichas reglas. 
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Verificabilidad: Permite que puedan aplicarse pruebas al sistema que generó la información. 
4.4 EL CICLO CONTABLE 
 
El ciclo contable, es el conjunto de pasos o fases de la contabilidad que se repiten en cada período 
contable, durante la vida de un negocio. Se inicia con el registro de las transacciones, continúa con 
la labor de pase de las cantidades registradas del diario al libro mayor, la elaboración del balance de 
comprobación, la hoja de trabajo, los estados financieros, la contabilización en el libro diario de los 
asientos de ajuste, su traspaso a las cuentas del libro mayor y, finalmente el balance de 
comprobación posterior al cierre. 
 
Es importante destacar que el ciclo contable se refiere al proceso de registros que va desde el 
registro inicial de las transacciones hasta los estados financieros finales. Además de registrar las 
transacciones explícitas conforme van ocurriendo, el ciclo contable incluye los ajustes para las 
transacciones implícitas.  
 
El pasar a un nuevo período contable se facilita cerrando los libros, que es un procedimiento de 
oficina que transfiere los saldos de ingresos y gastos a la utilidad acumulada, y prepara los libros 
para el comienzo de un nuevo ciclo contable. 
 
Sin embargo, no solamente cerrar los libros y preparar los estados financieros completa el ciclo 
contable, los auditores con frecuencia revisan los estados antes que estos se revelen al público. Una 
auditoría le agrega credibilidad a los estados financieros. 
 
Por lo general, se cometen errores al registrar los datos en libros. Tales errores se deben corregir 
cuando se descubren, ajustando los saldos de las cuentas, de manera que sean iguales a las 
cantidades que hubieran existido si se hubiera hecho el registro correcto. 
 
Las cuentas T ayudan a organizar el pensamiento y a descubrir las cantidades desconocidas. La 
idea clave es la de llenar las cuentas relativas con todos los cargos, abonos y saldos conocidos, y 
luego resolver para encontrar las cantidades desconocidas. 
 
Los pasos, según el orden en que se presentan, son los siguientes: 
 
1.- Balance General al principio del período reportado: 
Consiste en el inicio del ciclo contable con los saldos de las cuentas del balance de comprobación y 
del mayor general del período anterior. 
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2.- Proceso de análisis de las transacciones y registro en el diario:  
Consiste en el análisis de cada una de las transacciones para proceder a su registro en el diario. 
 
3.- Pase del diario al libro mayor: 
Consiste en registrar en las cuentas del libro mayor los cargos y créditos de los asientos 
consignados en el diario. 
 
4.- Elaboración del Balance de Comprobación no ajustado o una hoja de trabajo 
(opcional): 
Consiste en determinar los saldos de las cuentas del libro mayor y en comprobar la exactitud de los 
registros. Con la hoja de trabajo se reubican los efectos de los ajustes, antes de registrarlos en las 
cuentas; transferir los saldos de las cuentas al balance general o al estado de resultados, 
procediendo por último a determinar y comprobar la utilidad o pérdida. 
 
5.- Analizar los ajustes y las correcciones, registrarlos en el diario y transferirlos 
al mayor: 
Consiste en registrar en el libro diario los asientos de ajuste, con base en la información contenida 
en la hoja de trabajo, en sus columnas de ajustes; se procede luego a pasar dichos ajustes al libro 
mayor, para que las cuentas muestren saldos correctos y actualizados. 
 
6.- Elaboración de un balance de prueba ajustado 
 
7.- Elaboración de los estados financieros formales 
Consiste en reagrupar la información proporcionada por la hoja de trabajo y en elaborar un balance 
general y un estado de resultados. 
 
8.- Cierre de libros 
Consiste en contabilizar en el libro diario los asientos para cerrar las cuentas temporales de capital, 
procediendo luego a pasar dichos asientos al libro mayor, transfiriendo la utilidad o pérdida neta a 
la cuenta de capital. Los saldos finales en el balance general se convierten en los saldos iniciales 
para el período siguiente. 
 
La próxima ilustración puede resumir los pasos del Ciclo Contable anteriormente explicados: 
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En la Cooperativa de Ahorro y Crédito  “Esperanza y progreso del Valle Ltda.” el proceso contable 
se lo realiza mediante un programa Informático llamado SAFDIN, en el cual la información 
Financiera se ve reflejada de manera exacta y correcta  
 
4.5 PLAN DE CUENTAS DE LA COOPERATIVA “ESPERANZA Y PROGRESO DEL 
VALLE” 
 
4.5.1 Plan de cuentas 
Contiene el detalle de cuentas, adecuadamente ordenadas y codificadas para el registro de las 
operaciones efectuadas por las instituciones bajo su control, que permite suministrar en forma 
homogénea información confiable y oportuna. 
 
Las cuentas indicadas en el Plan, corresponden a las que se han considerado necesarias para 
registrar las transacciones de las entidades bajo el control de la SIB, sin embargo, podrían sufrir 
modificaciones (incrementarse o eliminarse) de acuerdo a nuevas necesidades o cambios en los 
respectivos procedimientos. 
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 Modificaciones que solo pueden realizarse mediante resoluciones emitidas por el ente de control. 
 
Codificación 
Cada una de las cuentas indicadas en el Plan, han sido codificadas en el sistema decimal, por 
considerarlo más idóneo para implantarlo en los sistemas de procesamiento computarizado de las 
operaciones  Horizontalmente, se prevé la utilización de hasta seis dígitos, sin embargo las 
instituciones podrán incrementar dígitos horizontalmente, de acuerdo a las necesidades de 
identificación o detalle de las mismas para controles internos o presupuestarios: 
 
 
0 Elemento del Estado 
Financiero 
00 Grupo de Cuentas 
00 00            Cuentas 
00 00 00       Subcuentas 
                   
Para la identificación de los elementos de cada grupo en los estados financieros, se han 
determinado la utilización de los dígitos del 1 al 7: 
 
 
 Elementos del Estado Financiero  Estado Financiero 
1 Activos Estado de Situación 
Financiera y Evolución 
del Patrimonio 
2 Pasivos 
3 Patrimonio 
4 Cuentas de resultado deudoras 
(Gastos) 
Estado de Pérdidas y 
Ganancias 
5 Cuentas de resultado acreedoras 
(Ingreso) 
6 Cuentas Contingentes Control de Obligaciones 
Eventuales 7 Cuentas de Orden 
 
 Las Cuentas que utiliza esta entidad Financiera para realizar sus operaciones son las siguientes 
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4.5.2 DETALLE DE CADA UNA DE LAS CUENTAS QUE UTILIZA LA 
COOPERATIVA SEGÚN LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
 
1 ACTIVO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la 
entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.   
 
Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo consisten en el potencial del mismo 
para contribuir directa o indirectamente, a los flujos de efectivo y de otros equivalentes al efectivo 
de la entidad. 
 
Comprende Fondos disponibles, Operaciones interbancarias, Inversiones, Cartera de  créditos, 
Aceptaciones, Cuentas por cobrar, Bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento 
mercantil y no utilizados por la institución, Propiedades y equipo y Otros activos (incluye gastos en 
que se haya incurrido para la constitución y organización de la entidad cuya afectación a períodos o 
ejercicios futuros esté expresamente autorizada) 
 
Las cuentas que integran este elemento tendrán siempre saldos deudores con excepción de las 
provisiones, depreciaciones descuentos y amortizaciones que serán deducidas de los rubros 
correspondientes. 
 
1.1   FONDOS DISPONIBLES 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 
Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad para sus operaciones 
regulares y que no está restringido su uso. 
 
Comprende las cuentas que se registran en efectivo o equivalente de efectivo tales como: caja, 
depósitos para encaje, depósitos en bancos y otras instituciones financieras, efectos de cobro 
inmediato y las remesas en tránsito. 
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1.1.1 CAJA 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Registra el efectivo disponible de la Entidad en sus cajas y/o su bóveda, tanto en moneda de uso 
local como en otras monedas. 
 
Incluye valores fijados en las políticas internas de la entidad, constituidos para asignarlos a un 
funcionario autorizado para afrontar pagos urgentes de menor cuantía que por su naturaleza no 
justifique la emisión de un cheque y que son distintos a los desembolsos originados en las 
operaciones regulares de la entidad, estos fondos están sujetos a rendición de cuentas periódicas y 
deben ser repuestos cada vez que sea necesario.  
 
La administración de la entidad establecerá el correspondiente instructivo para el manejo de los 
fondos de caja chica. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por los ingresos de dinero en efectivo, tanto en moneda de uso local u otras monedas 
2. Por las transferencias internas de efectivo. 
3. Por los sobrantes en caja al efectuar arqueos con crédito a la subcuenta 299005 - Sobrantes de 
caja 
4. Por el monto del fondo fijo de caja chica entregado al empleado autorizado 
5. Por el aumento del fondo fijo de caja chica 
6. Por la actualización diaria de los saldos en moneda extranjera, que se efectúa originada por la 
variación en el tipo de cambio.  Esta actualización se realizará con crédito a la subcuenta 5301 
Utilidades financieras - Ganancia en cambio. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por los egresos de dinero en efectivo en moneda de uso local u otras monedas 
2. Por las transferencias internas de efectivo. 
3. Por los faltantes en caja al efectuar arqueos con débito a la subcuenta 199025 - Faltantes de 
caja. 
4. Por la liquidación del fondo 
5. Por la disminución del fondo fijo de caja chica 
6. Por la actualización de los saldos en otras monedas, que se efectúa diariamente respecto de la 
cotización promedio del mercado.  Esta actualización se realizará con débito a la cuenta 4301 
Pérdidas financieras - Pérdida en cambio. 
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1.1.2 DEPÓSITOS PARA ENCAJE 
DESCRIPCIÓN 
En esta cuenta se registran los depósitos que la entidad mantiene en el Banco Central del Ecuador, 
en las sucursales del Banco Nacional de Fomento y otros bancos locales, cuando la entidad que 
reporta tiene su domicilio principal en una ciudad donde el Banco Central no dispone de oficinas. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por el valor de los depósitos consignados por los bancos y demás entidades obligadas a 
mantener encaje bancario para cubrir dichas obligaciones. 
2. Por el valor de las transferencias de fondos que se reciben del Banco Central del Ecuador y las 
que se realizan por su intermedio. 
3. Por el valor resultante de las liquidaciones a favor de la cámara de compensación de cheques. 
4. Por las transferencias diarias de las sucursales fuera de la ciudad.  
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por el valor de los cheques girados. 
2. Por el valor de las transferencias de fondos que se envíen al Banco Central y las que se realizan 
por su intermedio. 
3. Por el valor resultante de la liquidaciones en contra de la cámara de compensación de cheques. 
4. Por las transferencias diarias a las sucursales fuera de la ciudad. 
5. Por los demás egresos autorizados por la Institución. 
 
1.1.3 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINACIERAS 
DESCRIPCIÓN 
Registra los saldos en cuentas corrientes y otros depósitos a la vista incluyendo los depósitos 
“overnight”, constituidos por la entidad, en moneda de uso local o en otras monedas, en bancos y 
otras entidades financieras tanto del país como del exterior. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por el valor de los depósitos que se efectúen. 
2. Por el valor de las transferencias de fondos. 
3. Por el valor de las notas de crédito recibidas o créditos solicitados por la entidad 
4. Por la anulación de los cheques girados contra bancos en el país que no fueren cobrados luego 
de trece meses de su emisión, con crédito a la subcuenta 259015 Cheques girados no cobrados. 
5. Por la anulación de los cheques girados contra bancos del exterior cuando haya expirado el 
plazo de vigencia, de acuerdo con la ley de cada país, con crédito a la subcuenta 259015 
Cuentas por pagar varias - Cheques girados no cobrados. 
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6. Por el valor de las transferencias que reciba la entidad a cargo del Banco Central del Ecuador. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por el valor de los cheques girados. 
2. Por el valor de las transferencias de fondos. 
3. Por el valor de las notas de débito recibidas o los débitos solicitados o conocidos por la entidad  
Por cualquier otra operación que disminuya las disponibilidades de la Entidad en el banco 
depositario 
 
1.1.4 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 
DESCRIPCIÓN 
En esta cuenta se registra el valor de los cheques locales recibidos por la institución que han sido 
girados contra otras instituciones, cuyo cobro se efectúa a través de la cámara de compensación. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por el valor de los cheques que reciba la entidad a cargo de otra institución. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por el valor de los cheques remitidos a Cámara de compensación una vez que los fondos han 
sido confirmados o acreditados. 
2. Por el valor de los cheques rechazados con débito a las respectivas cuentas de los clientes 
incluidas en el grupo 21 Obligaciones con el público 
 
1.2 INVERSIONES 
Póliza para negociar de entidades del Sector Financiero 
 
DESCRIPCIÓN 
En esta cuenta se registran todos los instrumentos de inversión adquiridos por la entidad, 
 
1.3 CARTERA DE CRÉDITO ACTIVA  
 
DESCRIPCIÓN 
 
El grupo de cartera de créditos incluye una clasificación principal de acuerdo a la actividad a la 
cual se destinan los recursos, estas son: para instituciones financieras privadas y públicas: 
comercial, consumo, vivienda, microempresa, educativo y de inversión pública. Dentro de los 
créditos comerciales se incluyen los créditos participados que son una modalidad especial de 
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operación crediticia caracterizada por la participación conjunta de un grupo de instituciones del 
sistema financiero, que concurren en la concesión de un crédito que, por su elevada cuantía u otras 
características, precisa la colaboración de algunas instituciones.   
 
Esta clasificación de operaciones a su vez incluye una segregación por su vencimiento en cartera 
por vencer, refinanciada, reestructurada, que no devenga intereses y vencida. 
 
1.3.1 CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL POR VENCER 
  
DESCRIPCIÓN 
Las instituciones del sistema financiero, en los manuales respectivos, deberán determinar los plazos 
en los cuales la entidad debe entregar, obligatoriamente para el cobro por la vía judicial, los 
documentos de cartera y sus accesorios. 
 
Se entiende por créditos comerciales todos aquellos otorgados a personas naturales o jurídicas 
destinados al financiamiento de actividades de producción y comercialización de bienes y servicios 
en sus diferentes fases, cuya fuente de pago constituyen los ingresos por ventas u otros conceptos 
redituables, directamente relacionados con la actividad financiada, 
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por el valor del sobregiro ocasional concedido. 
2. Por el valor de los desembolsos efectuados al cliente por las operaciones en sus diferentes 
modalidades, aprobadas. 
3. Por la transferencia desde la cuenta 1201 “Operaciones Interbancarias - Fondos interbancarios 
vendidos” cuando los fondos no han sido recuperados a su vencimiento y se instrumenta con 
la documentación apropiada. 
4. Por el valor nominal del contrato de arrendamiento financiero. 
5.   Por el valor pagado de la cartera comprada por la entidad. 
6.   Por el valor de las operaciones contingentes y aceptaciones pagadas por la entidad por cuenta 
de clientes. 
7.     Por la restitución desde la cartera que no devenga intereses a la cartera por vencer, luego de 
regularizada la situación de morosidad de la operación.  
8.   Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre el plazo remanente de las 
operaciones, cuotas, porción del capital que forma parte de los dividendos o cánones. 
9.  Por el valor proporcional de los descuentos devengados mensualmente en la cartera comprada, 
de acuerdo al plazo de las operaciones, con crédito a la subcuenta 510445 “Descuentos en 
cartera comprada”. 
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10.   Por el valor del principal en los consumos realizados a través del sistema de tarjetas de crédito 
corporativas o empresariales, incluidos avances en efectivo, en las modalidades de crédito 
rotativo y diferido. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por abono o cancelación total de las diferentes operaciones de crédito. 
2. Por el valor nominal de los documentos comprados, al momento de su  venta o devolución, 
debidamente cancelados. 
3. Por la transferencia a las cuentas 1409 “Cartera de créditos comercial refinanciada por vencer”, 
1417 “Cartera de créditos comercial reestructurada por vencer” 
4. Por la transferencia a la cuenta de 1425 “Cartera de créditos comercial que no devenga 
intereses”. 
5. Por la transferencia a la cuenta 1449 “Cartera de créditos comercial vencida”, cuando haya 
transcurrido más de 30 días a partir del día del vencimiento original cuotas, porción del capital 
que forman parte de los dividendos o cánones. 
6. Por la transferencia entre subcuentas conforme transcurre el plazo remanente de las 
operaciones, cuotas, porción del capital que forma parte de los dividendos, o cánones. 
7. Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 190210 “Derechos fiduciarios - Cartera de 
créditos por vencer”.  
8. Por el valor proporcional de las primas devengadas mensualmente en cartera comprada de 
acuerdo al plazo de las operaciones, con crédito a la cuenta 4306 “Primas en cartera 
comprada”. 
9. Por abono o cancelación total de las diferentes modalidades de créditos a tarjeta habientes. 
 
1.3.2 CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO POR VENCER 
 
DESCRIPCIÓN 
Se registrarán en esta cuenta aquellos créditos que cumplan los requisitos para ser considerados 
como de consumo, de acuerdo con la norma de calificación de activos de riesgo expedida por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros.   
El tipo de operaciones que se podrán incluir en esta cuenta son: sobregiros, préstamos, 
arrendamiento financiero, cartera comprada, cartera por riesgo compartido, ventas con pacto de 
recompra.  Adicionalmente se registrarán todas las operaciones efectuadas a través del sistema de 
tarjetas de crédito a personas naturales, se considerarán créditos de consumo, siempre y cuando el 
destino del crédito sea el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad 
productiva. 
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CUANDO SE DEBITA 
1. Por el valor del sobregiro ocasional concedido. 
2. Por el valor de los desembolsos efectuados a los clientes por las operaciones aprobadas. 
3. Por el valor nominal del contrato de arrendamiento financiero. 
4. Por el valor de adquisición de la cartera de créditos comprada por la entidad. 
5. Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre el plazo remanente de las 
operaciones, cuotas, porción del capital que forma parte de los dividendos o cánones. 
6. Por el valor de las operaciones contingentes y aceptaciones pagadas por la entidad por 
cuenta de clientes. 
7. Por la restitución a la cartera por vencer luego de regularizada la situación de morosidad 
superior a 30 días. 
8. Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre el plazo remanente de las 
operaciones, cuotas, porción del capital que forma parte de los dividendos o cánones. 
9. Por el valor del principal en los consumos realizados a través del sistema de tarjetas de 
crédito, en las modalidades de crédito rotativo y diferido. 
10. Por los avances en efectivo a través de tarjetas de crédito 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por abono o cancelación total de las operaciones de crédito de consumo. 
2. Por el valor de adquisición de los documentos comprados el momento de su venta o 
devolución, debidamente cancelados. 
3. Por la transferencia a las cuentas 1410 “Cartera de  créditos de consumo refinanciada por 
vencer”, 1418 “Cartera de créditos de consumo reestructurada por vencer”. 
4. Por el valor de los cánones cobrados anticipadamente. 
5. Por la transferencia entre subcuentas conforme transcurre el plazo remanente de las 
operaciones, cuotas, porción del capital que forma parte de los dividendos o cánones. 
6. Por abono o cancelación total de las diferentes modalidades de créditos a tarjeta habientes. 
 
1.3.3 CARTERA DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER 
 
DESCRIPCIÓN 
Se registrarán en esta cuenta aquellos créditos que cumplan los requisitos para ser considerados 
como microcréditos, de acuerdo con las normas expedidas por la Superintendencia de Bancos y 
Seguros, así como las operaciones que se otorguen a los microempresarios a través de tarjetas de 
crédito. 
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Por su naturaleza, los microcréditos serán calificados basándose en las normas establecidas por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros. Los microcréditos serán calificados en función de la 
morosidad en el pago de las cuotas pactadas. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por el valor de los desembolsos de principal efectuados por las operaciones de crédito 
aprobadas. 
2.    Por la restitución desde la cartera que no genera intereses a la cartera por vencer, luego de 
regularizada la situación de morosidad de la operación. 
3.     Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre el plazo remanente de las cuotas, 
cánones o dividendos. 
4.    Por el valor del principal en los consumos realizados a través del sistema de tarjetas de crédito 
a microempresarios, incluidos avances en efectivo, en las modalidades de crédito rotativo y 
diferido. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por los abonos y cancelaciones, ordinarias y extraordinarias, de principal, efectuados por los 
clientes, de las operaciones,  canon, cuota o porción del capital que forma parte del dividendo. 
2. Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre el plazo remanente de las cuotas, 
cánones o dividendos. 
3. Por la transferencia a las respectivas cuentas de cartera refinanciada y reestructurada. 
4. Por la transferencia a las respectivas cuentas de cartera que no devengan intereses y cartera 
vencida. 
5. Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 190210 “Derechos fiduciarios - Cartera de 
créditos por vencer”. 
6. Por abono o cancelación total de las diferentes modalidades de créditos a tarjeta habientes de la 
microempresa. 
 
1.3.4 CARTERA DE CRÉDITO QUE NO DEVENGA INTERES 
 Consumo que No Devenga Interés 
 Microempresa que No Devenga Interés  
 
DESCRIPCIÓN 
Registra el valor de los créditos que por mantener valores, cuotas o porciones de capital que forman 
parte de los dividendos y cánones de arrendamiento vencidos por más del plazo determinado en la 
normativa expedida por la Superintendencia de Bancos y Seguros, dejan de devengar intereses e 
ingresos. Adicionalmente registrará la porción del capital de los créditos directos, cuotas y 
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dividendos de préstamos y los cánones de arrendamiento mercantil por vencer que por efecto de 
encontrarse calificados de dudoso recaudo o pérdida dejan de devengar intereses e ingresos. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1.   Por la transferencia desde cartera por vencer al cumplirse las condiciones previstas. 
2.  Por el valor que no devenga intereses del riesgo asumido en las operaciones de cartera 
adquiridas en subasta pública y sujetas a un contrato de riesgo compartido. 
3.  Por la transferencia entre subcuentas, dependiendo del rango de vencimiento, conforme 
transcurre el plazo y se aproxima el vencimiento de cada operación, cuota, canon o porción del 
capital que forman parte del dividendo. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por el pago de los valores, cuotas, cánones o porción del capital que forma parte del 
dividendo. 
2. Por la cancelación total de la operación. 
3. Por el refinanciamiento o reestructuración de la operación. 
4. Por la restitución a cartera por vencer luego de regularizada la situación de morosidad; o, por 
la reclasificación del riesgo a categoría diferente a dudoso recaudo o pérdida, de las 
operaciones por vencer. 
5. Por la transferencia a las respectivas cuentas de cartera vencida luego de transcurrido el plazo 
establecido en la disposición legal vigente. 
6. Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre el plazo remanente de las 
operaciones, cuotas, porción del capital que forman parte del dividendo o cánones. 
 
1.3.5 CARTERA VENCIDA 
 Comercio Vencido 
 Consumo Vencido 
 Microempresa Vencida 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra los créditos, en todas sus modalidades que no hubieren sido cancelados dentro de los 
plazos establecidos en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros y de la Junta Bancaria. Adicionalmente registra las operaciones contingentes pagadas por 
la institución por cuenta de clientes que no se hayan recuperado. 
Las entidades controladas deben realizar las reclasificaciones necesarias entre las diferentes 
subcuentas, en función de los días que se mantiene cada porción del capital de una cuota, dividendo 
o canon como vencida (morosidad).  
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CUADO SE DEBITA 
1. Por el valor de los préstamos y de las correspondientes porciones de principal de las cuotas o 
dividendos vencidos y de los cánones. 
2. Por el valor vencido del riesgo asumido en las operaciones de cartera adquiridas en subasta 
pública y sujetas a un contrato de riesgo compartido. 
3. Por la transferencia entre subcuentas conforme se incrementa el período de morosidad de los 
préstamos y de las correspondientes porciones de capital de las cuotas, porción del capital 
que forma parte del dividendo o cánones. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por abono o cancelación por parte del cliente. 
2. Por la transferencia entre subcuentas conforme se incrementa el período de morosidad de la 
primera cuota, canon o porción del capital que forma parte del dividendo vencido. 
3. Por la reestructuración de la operación. 
4. Por castigo de los valores considerados incobrables, de acuerdo a lo establecido por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros. 
5. Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 190220 “Derechos fiduciarios - Cartera de 
créditos vencida”. 
 
1.3.6 PROVISIÓN PARA CREDITOS INCOBRABLES 
 Cartera de Crédito Comercial 
 Cartera de Crédito Consumo 
 Cartera de Crédito Microempresa 
 
DESCRIPCIÓN 
Es una cuenta de valuación del activo (de naturaleza acreedora) que registra las provisiones que se 
constituirán de conformidad con las normas de calificación de activos de riesgo expedidas por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros, para cada clase y categoría de crédito. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por el valor de los castigos debidamente autorizados. 
2. Por la reversión de provisiones con crédito a la cuenta 4402 “Provisiones - Cartera de créditos” 
cuando corresponda al mismo ejercicio económico o a la subcuenta 560410 “Recuperación de 
activos financieros - Reversión de provisiones”, cuando corresponden a ejercicios diferentes.  
3. Por reclasificación a otras cuentas de provisión para créditos incobrables. 
4. Por la reversión de la provisión de los intereses provenientes de operaciones de créditos 
refinanciadas, cuando estos han sido recuperados, con contrapartida a la cuenta 4402  
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“Provisiones - Cartera de créditos” cuando corresponda al mismo ejercicio económico o a la 
cuenta 560410 “Reversión de provisiones” cuando la provisión fue constituida en ejercicios 
anteriores. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por las provisiones constituidas estimadas por la comisión especial de calificación de activos 
de riesgo. 
2. Por la provisión general constituida por la entidad. 
3. Por las provisiones constituidas recomendadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros o 
auditoría externa. 
4. Por el valor de la provisión de la totalidad de los intereses provenientes de operaciones de 
crédito refinanciadas previa autorización de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
1.4 CUENTAS POR COBRAR 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra los valores de cobro inmediato provenientes del giro normal del negocio comprende 
principalmente los intereses y comisiones ganados, rendimientos por cobrar de fideicomisos 
mercantiles, pagos por cuenta de clientes, facturas por cobrar, deudores por disposición de 
mercaderías, garantías y retro garantías pendientes de cobro, anticipo para la adquisición de 
acciones, inversiones vencidas, dividendos pagados por anticipado, cuentas por cobrar entregadas 
en fideicomiso mercantil, compensaciones por cobrar por las instituciones financieras públicas al 
gobierno nacional, cuentas por cobrar varias y la provisión para cuentas por cobrar incobrables. 
 
1.4.1 INTERESES POR COBRAR CARTERA DE CRÉDITO 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra las acumulaciones de los intereses devengados, originadas por la cartera de créditos 
comercial, consumo, de vivienda, para la microempresa, educativo, de inversión pública, 
refinanciada y reestructurada, en todas las categorías, cuyo cobro se ha pactado al vencimiento del 
plazo o a una fecha de pago determinada según un cronograma de pagos. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por el valor proporcional de los intereses devengados hasta el vencimiento del préstamo. 
2. Por los ingresos financieros devengados en las operaciones de arrendamiento financiero, con 
abono a la cuenta 5305 “Utilidades financieras - Arrendamiento financiero”. 
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CUANDO SE ACREDITA 
1. Por la recuperación efectiva de los intereses devengados, dentro del plazo determinado en 
la normativa legal vigente para su exigibilidad de cobro. 
2. Por el valor de las reversiones de los intereses que no hubieren sido recaudados dentro del 
plazo determinado en la normativa legal vigente para su exigibilidad de cobro. 
3. Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 190245 “Derechos fiduciarios - Cuentas 
por cobrar”. 
 
1.4.2 COMISIONES POR COBRAR 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra la acumulación de las comisiones devengadas, originadas en la concesión de operaciones 
de cartera de créditos (comercial, consumo, vivienda y reestructurada) contratadas antes del 26 de 
julio del 2007, aceptaciones y operaciones contingentes cuyo cobro se ha pactado al inicio de la 
operación o a una fecha de pago determinada según un cronograma de pagos. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por el valor proporcional de las comisiones devengadas sobre las operaciones efectuadas por la 
institución.  
 
CUANDO SE ACREDITA 
1.     Por la recuperación efectiva de las comisiones. 
2.    Por el valor de las reversiones de las comisiones que no hubieren sido recaudadas dentro de los 
30 días posteriores a su exigibilidad de cobro. 
 
1.4.3 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 
 Garantías De Arriendo 
 Garantía Franquicia Rapipagos 
 Impuesto Pagado Por Anticipado (IVA e  IR) 
 Cheques Protestados Y Rechazados 
 Cuentas Por Cobrar Socios 
 Anticipo A Proveedores 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra los valores pendientes de cobro originados en anticipos al personal, préstamos del fondo 
de reserva de los empleados, cheques protestados y rechazados, arrendamientos, establecimientos 
afiliados, venta de bienes, cuotas por emisión o renovación de tarjetas de crédito, tarjetas de pago o 
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de cargo o tarjetas de afinidad  y otros conceptos que no hayan sido especificados en las categorías 
anteriores. 
CUANDO SE DEBITA 
2. Por los anticipos a la remuneración mensual del personal. 
3. Por el valor de los cheques devueltos por los bancos girados por insuficiencia de fondos u otros 
defectos. 
4. Por el arrendamiento de los locales propios y adjudicados que se encuentre pendiente de cobro. 
5. Por los valores entregados en exceso a los establecimientos afiliados de las compañías de 
tarjetas de crédito. 
6. Por el valor no cobrado de los bienes y acciones vendidos por la institución. 
7.  Por la transferencia del grupo 14 “Cartera de créditos” del valor impago en el remate de los 
bienes embargados a los deudores, dentro del proceso del juicio ejecutivo, hasta que el mismo 
tenga un fallo definitivo. 
8. Por el valor de las cuotas de emisión o renovación de tarjetas de crédito, de pago o de cargo y 
de afinidad, emitidas por las compañías administradoras y/o emisoras de tarjetas de crédito, que 
estén pendientes de cobro. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por los abonos o cancelaciones de los valores que la entidad concedió a su personal para 
descontarles en sus remuneraciones. 
2. Por los abonos o cancelaciones de los préstamos concedidos con crédito a la cuenta 2904 - 
Fondos de reserva empleados. 
3. Por abonos o cancelaciones de cheques protestados y rechazados. 
4. Por los abonos o cancelaciones de los valores pendientes de cobro por arrendamiento de locales 
propios y adjudicados, pagos en exceso a establecimientos afiliados, venta de bienes, 
dividendos por cobrar y otros valores reclamados por la institución. 
5.  Por la recuperación o castigo de los saldos impagos de cartera que está en proceso de juicio 
ejecutivo, cuando exista el fallo definitivo. 
6. Por los abonos o cancelaciones de las cuotas de emisión o renovación de tarjetas de crédito, de 
pago o de cargo y de afinidad, emitidas por las compañías administradoras y/o emisoras de 
tarjetas de crédito. 
 
1.4.4 PROVISIÓN PARA CUENTAS POR COBRAR INCOBRABLES 
DESCRIPCIÓN 
Es una cuenta de valuación del activo (acreedora) que registra los valores que periódicamente se 
van acumulando, con cargo a la cuenta de resultados 4403 Provisiones - Cuentas por cobrar, con el 
fin de cubrir eventuales pérdidas de las cuentas que integran el grupo de cuentas por cobrar. 
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CUANDO SE DEBITA 
1. Por el monto de las partidas castigadas, debidamente autorizadas 
2. Por las reversiones de los saldos de las cuentas de resultados cuando se determine exceso en las 
provisiones 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por el valor de provisión determinada en la calificación de activos de riesgo 
2. Por los valores adicionales determinados en cualquier tiempo por la institución, auditorías 
externas o la Superintendencia de Bancos. 
3. Por el valor de las provisiones de intereses de operaciones interbancarias, inversiones y otros 
intereses, ganados y no recaudados después de ser exigibles. 
 
1.5     PROPIEDAD Y EQUIPO 
 
DESCRIPCIÓN 
Agrupa las cuentas que representan las propiedades de naturaleza permanente, utilizados por la 
entidad, incluyendo construcciones y remodelaciones en curso, las cuales sirven para el 
cumplimiento de sus objetivos específicos, cuya característica es una vida útil relativamente larga y 
están sujetas a depreciaciones, excepto los terrenos, biblioteca y pinacoteca. 
 
Incluye el valor de los desembolsos efectuados para colocarlos en condiciones de ser usados, tales 
como fletes, seguros, derechos aduaneros, instalaciones, entre otras; así como las mejoras y 
revalorizaciones efectuadas en cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes, las 
depreciaciones acumuladas ordinarias y los provenientes de revalorización. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por el valor de adquisición incluidos gastos legales y de escrituras o por los desembolsos que 
efectúe la institución destinados a las construcciones, ampliaciones y remodelaciones de los 
edificios y locales para uso de la misma. 
2. Por el valor de obras permanentes y mejoras que valoricen la propiedad. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por el saldo en libros del inmueble enajenado. 
2. Por el valor del bien por destrucción total o parcial ocasionada por un siniestro producido. 
3. Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 190270 Derechos fiduciarios - Propiedades y 
equipo 
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1.5.1 Muebles, enseres y equipos de oficina 
 Equipos de Computación 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra el valor de muebles, enseres y equipos adquiridos por la institución para ser utilizados por 
la misma o que sirva para su ornato o promoción cultural y que están sujetos a un régimen de 
depreciación, con excepción de biblioteca y pinacoteca.  
 
CUANDO SE DEBITA  
1.     Por el valor de adquisición de los bienes. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1.     Por el saldo en libros de los bienes enajenados. 
2.    Por el saldo en libros de los bienes que hubieren sido dados de baja por funcionarios 
autorizados de la entidad, en razón de su destrucción o deterioro. 
 
Depreciación acumulada Muebles, enseres y equipos de oficina 
 Depreciación Acumulada Equipos de Computación 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta cuenta registra los valores de las provisiones destinadas a cubrir la pérdida de valor de los 
activos fijos por efecto de desgaste, uso, deficiencias producidas por su utilización, funcionamiento 
y obsolescencia técnica, con excepción de terrenos, biblioteca y pinacoteca. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1.  Por el valor de la depreciación acumulada del bien enajenado. 
2.    Por el valor de la depreciación acumulada del bien dado de baja. 
3.   Por los ajustes que requiere la entidad, determinados por las auditorías externas o por la 
Superintendencia de Bancos. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1.     Por el valor de la acumulación mensual. 
2.  Por los valores adicionales que requiere la entidad, determinados por las auditorías externas o 
por la Superintendencia de Bancos. 
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      OTROS ACTIVOS 
 En otros organismos de integración REDFINSEQ 
 
DESCRIPCIÓN 
En este grupo se registran las Inversiones en acciones, Inversiones en participaciones, Pagos 
anticipados, Gastos diferidos; Materiales, mercaderías e insumos, Transferencias internas entre las 
oficinas, sucursales, agencias de las entidades, Fondo de seguro de depósito e hipotecas y Otros, 
adicionalmente incluye las amortizaciones y provisiones para cubrir eventuales pérdidas de los 
activos registrados en este grupo. 
 
Gastos Diferidos 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra los desembolsos efectuados por la entidad para su constitución, organización e instalación, 
como también las inversiones realizadas por la entidad en el estudio de proyectos que pueden ser 
vendidos a terceras personas.  
Adicionalmente registra los desembolsos efectuados por concepto de: gastos de adecuación, 
programas para computación (software), plusvalía mercantil y otros. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1.   Por los gastos incurridos en la constitución, organización e instalación de la entidad, así como 
en los estudios y programas de computación 
2.  Por el valor de los egresos incurridos en la elaboración de estudios y proyectos a ser utilizados 
por terceros. 
3. Por el valor del gasto efectuado en concepto de plusvalía mercantil al adquirir acciones y 
participaciones, por sobre el valor patrimonial proporcional correspondiente. 
4.   Por la parte proporcional de la amortización acumulada al momento de la venta de las acciones 
o participaciones. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1.   Por el valor de la alícuota mensual de la amortización correspondiente al valor registrado. 
2.   Por el valor del costo del proyecto al momento de su enajenación. 
3.    Por el castigo de los programas de computación y estudios que no estén en ejecución. 
4.  Por la proporción correspondiente de plusvalía mercantil de las acciones y participaciones a la 
fecha de su negociación 
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1.6.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS 
Transferencias internas Yanahuayco 
Transferencias Internas San Carlos 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra el movimiento de las operaciones realizadas entre agencias, sucursales y oficina principal.  
Su saldo es de naturaleza deudora cuando existan notas débito pendientes por corresponder o de 
naturaleza acreedora cuando, en contrario, representa notas crédito pendientes de regularizar 
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por las notas de débito enviadas por la operaciones entre oficinas. 
2. Por las notas de crédito recibidas 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por las notas de crédito enviadas por las operaciones entre oficinas 
2. Por las notas de débito recibidas 
 
2. PASIVOS 
 
DESCRIPCIÓN 
Constituyen obligaciones presentes contraídas por la entidad, en el desarrollo del giro ordinario de 
su actividad, al vencimiento de las cuales y para cancelarlas la entidad debe desprenderse de 
recursos que en ciertos casos, incorporan beneficios económicos.  No incluyen las obligaciones 
potenciales sujetas a hechos futuros inciertos, las cuales se registran en el elemento 6 Cuentas 
Contingentes. 
 
2.1 DEPÓSITOS DE AHORRO Y CAPTACIONES 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Registra las obligaciones a cargo de la entidad derivadas de la captación de recursos del público 
mediante los diferentes mecanismos autorizados.  Estas obligaciones consisten en custodiar y 
devolver el dinero recibido. 
 
Los depósitos en general que hubieren permanecido inmovilizados por más de diez años pasarán a 
la Agencia de Garantía de Depósitos. 
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2.1.1 Depósito a la Vista (Ahorros) 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra los recursos recibidos del público, exigibles en un plazo menor a treinta días.  Podrán 
constituirse bajo diversas modalidades y mecanismos libremente pactados entre el depositante y el 
depositario 
 
2.1.1.1 Depósitos de Ahorros 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra el valor de los depósitos de ahorro confirmados recibidos por una institución autorizada 
del sistema financiero, exigibles mediante la presentación de libretas de ahorro u otros mecanismos 
de pago y registro.  Adicionalmente registra los depósitos realizados por los prestatarios de las 
mutualistas, para cubrir los presupuestos de inversión para la compra, construcción o mejora de 
vivienda o local profesional. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por el valor de los retiros y notas de débito autorizadas por el ahorrista. 
2. Por la transferencia de una porción de los depósitos a la cuenta 3103 Capital social - Aportes de 
socios para el caso de las cooperativas de ahorro y crédito. 
3. Por la entrega de los fondos recibidos, a los respectivos beneficiarios. 
4. Por el valor de las notas de débito por la recaudación de gastos bancarios en la entidad. 
5. Por transferencia a la Agencia de Garantía de Depósito, si los depósitos permanecieron 
inmovilizados por más de diez años, excepto cuando obedecen a mandato legal o de autoridad 
competente, o a providencias judiciales, legalmente notificadas a la entidad. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por el valor de los depósitos en efectivo. 
2. Por los depósitos en cheque transferidos de la subcuenta 210150 - Depósitos por confirmar, 
cuando se hayan efectivizado los fondos. 
3. Por los valores recibidos como aporte de los prestatarios para cubrir los presupuestos de 
inversión para la compra, construcción o mejora de vivienda o local profesional. 
4. Por el valor de los intereses pagados al cuenta ahorrista. 
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2.1.1.2 Deposito por Confirmar 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra el valor de los depósitos a la vista recibidos en cheques de otras plazas o del exterior que 
se remiten al cobro a través de la cámara de compensación o remesas respectivamente, hasta su 
confirmación. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por la transferencia a las cuentas 210105 Depósitos monetarios que generan intereses, 210110 
Depósitos monetarios que no generan intereses 210115 Depósitos monetarios de instituciones 
financieras, 210120 Ejecución presupuestaria, 210125 Depósitos de otras instituciones para 
encaje, 210135 Depósitos de ahorro, 210140 Otros depósitos y 210145 Fondos de tarjeta 
habientes, cuando se hayan efectivizado los fondos. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por los depósitos recibidos en cheques remitidos al cobro a través de la cámara de 
compensación. 
2. Por los depósitos recibidos en cheques de otras plazas o del exterior que van a ser efectivizados 
a través de remesas. 
 
2.1.1.3 Depósitos a Plazos 
 
DESCRIPCIÓN 
En esta cuenta se registraran las obligaciones a cargo de la entidad derivada de la captación de 
recursos del público exigibles al vencimiento de un período no menor de treinta días, libremente 
convenido por las partes.   
 
Pueden instrumentarse en un título valor, nominativo, a la orden o al portador y pueden ser pagados 
antes del vencimiento del plazo, previo acuerdo entre el acreedor y el deudor. 
Adicionalmente se registrarán los depósitos por confirmar, que corresponden a la recepción de los 
cheques locales o del exterior recibido para la constitución de depósitos a plazo, que se remiten al 
cobro a través de la cámara de compensación o de remesas. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por el valor retirado a su vencimiento. 
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2. Por la transferencia desde la cuenta 210330 - Depósitos por confirmar a las subcuentas de 
Depósitos a plazo confirmados cuando se hayan efectivizado los fondos de los cheques 
enviados al cobro. 
3. Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre el plazo remanente de las 
captaciones. 
4. Por el valor retirado a su vencimiento. 
5. Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre el plazo remanente de las 
captaciones. 
6. Por la transferencia a la subcuenta 210140 Otros depósitos en la fecha de vencimiento del 
depósito a plazo si no fueren renovados o retirados. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por el valor de la recepción de los depósitos en efectivo o confirmados. 
2. Por la transferencia desde la subcuenta 210330 - Depósitos por confirmar a las subcuentas 
respectivas de la cuenta 2103 Depósitos a plazo cuando se hayan efectivizado los fondos de los 
cheques enviados al cobro. 
3. Por los depósitos recibidos por transferencias. 
4. Por los depósitos recibidos en cheques de otras plazas que van a ser efectivizados a través de 
remesas para su posterior transferencia a las subcuentas 210305, 210310, 210315, 210320 y 
210325 de Depósitos a plazo, una vez que los cheques se hayan efectivizado 
5. Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre el plazo remanente de las 
captaciones. 
6. Por los depósitos recibidos por transferencias. 
7. Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre el plazo remanente de las 
captaciones. 
 
2.2 CUENTAS POR PAGAR 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra los importes causados y pendientes de pago por concepto de intereses y comisiones 
devengados, obligaciones con el personal, con el Fisco, beneficiarios de impuestos, aportes 
retenidos, contribuciones, impuestos, multas y obligaciones con proveedores.  Igualmente, registra 
las obligaciones causadas y pendientes de pago por concepto de dividendos decretados para pago 
en efectivo. 
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2.2.1 Intereses por Pagar 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra el valor de los intereses causados pendientes de pago, que deben ser satisfechos al 
vencimiento de las obligaciones o de las respectivas cuotas 
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por el valor de los intereses pagados o capitalizados 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por el valor de los intereses devengados.  
 
2.2.2 Obligaciones Patronales 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra las obligaciones de la entidad con sus empleados por concepto de remuneraciones, 
beneficios sociales, aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, fondo de reserva, 
participación de utilidades que se provisionará mensualmente, originadas en sus relaciones 
laborales. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1.  Por el pago de las obligaciones pendientes a los beneficiarios.  
 
CUANDO SE ACREDITA 
1.    Por el valor de las obligaciones laborales pendientes de pago. 
 
2.2.3 Retenciones 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra  las obligaciones de la entidad a favor de terceros, originadas en su calidad de agente de 
retención. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por el pago al beneficiario 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1.  Por el valor de las retenciones efectuadas 
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2.2.4 Contribuciones Impuestos (IVA cobrado) 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra las obligaciones de la entidad por concepto de impuesto a la renta, que se provisionará 
mensualmente, multas y otras contribuciones e impuestos. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por el valor pagado al beneficiario. 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por el valor de las comisiones, impuestos y multas causados. 
 
2.2.5 Proveedores 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra las obligaciones de la entidad con respecto a terceros, por la compra de bienes o servicios 
recibidos 
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por la cancelación de los valores adeudados. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por el valor de los servicios recibidos o de los bienes comprados. 
 
2.2.6 Cuentas Por Pagar Varias 
 Contribución Social y Seguro de Desgravamen 
 Seguro de Vida Por Pagar 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra el valor de los dividendos y excedentes decretados en efectivo, que han sido previamente 
aprobados por la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios; los cheques girados para el 
pago de obligaciones y que no hubieren sido presentados para su cobro; las obligaciones a favor del 
beneficiario del certificado de depósito, por el monto del faltante de mercaderías y otras cuentas 
por pagar con un vencimiento no mayor a un año 
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por el pago a los socios de los dividendos y excedentes. 
2. Por abono o cancelación de la obligación. 
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3. Por transferencia a la cuenta del Instituto Nacional del Niño y la Familia. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por el valor de los dividendos y excedentes aprobados por la Asamblea General de Accionistas 
o Junta de Socios. 
2. Por el valor de los cheques girados y que no hubieren sido presentados para su pago dentro de 
los trece meses posteriores a la fecha de su emisión. 
3. Por el valor del faltante de mercaderías. 
4. Por el valor de otras cuentas por pagar 
 
2.3 OTROS PASIVOS 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra las cuentas que comprenden operaciones internas entre las diferentes agencias y 
sucursales, ingresos recibidos por anticipado, pagos recibidos por anticipado, fondos en 
administración, fondo de reserva de empleados, subsidios recibidos por las instituciones financieras 
públicas, la minusvalía mercantil (Badwill) de las inversiones en acciones y otros pasivos diversos 
que no pueden ser clasificados en otros grupos. 
 
2.3.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS 
 Transferencias Internas Matriz 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra los movimientos de las operaciones que realice la oficina principal con las sucursales y 
viceversa, así como las practicadas entre las sucursales.  Los saldos de la cuenta deben conciliarse 
mensualmente con las notas y/o estados correspondientes y las partidas que resultaren pendientes 
deberán regularizarse en un lapso no mayor de 30 días 
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por las notas de crédito recibidas por operaciones entre oficinas. 
2. Por las notas de débito enviadas. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por las notas de crédito enviadas por operaciones entre oficinas. 
2. Por las notas de débito recibidas. 
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3. PATRIMONIO 
 
DESCRIPCIÓN 
Representa la participación de los propietarios en los activos de la empresa. Su importe se 
determina entre la diferencia entre el activo y el pasivo 
Agrupa las cuentas que registran los aportes de los accionistas, socios o Gobierno Nacional, la 
prima o descuento en colocación de acciones, las reservas, otros aportes patrimoniales, superávit 
por valuaciones y resultados acumulados o del ejercicio. 
 
3.1 Capital Social 
 Certificados de Aportación 
 Aportes para Capitalización 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra el valor de las acciones suscritas y pagadas por los accionistas, los aportes del Estado en 
las entidades financieras públicas, el valor de los certificados de aportación suscritos y pagados en 
el caso de cooperativas y el valor de los fondos que reciba el sistema de garantía crediticia.  
Adicionalmente registrará el valor de las acciones o certificados de aportación que se originen por 
la capitalización de reservas, utilidades y excedentes. 
 
3.1.1 Aportes de Socios 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra el valor de los certificados de aportación suscritos y pagados en el caso de las 
cooperativas; y, el valor de los fondos que reciba el sistema de garantía crediticia. Adicionalmente, 
las cooperativas registrarán el valor de los certificados de aportación que se originen por la 
capitalización de reservas y excedentes. 
 
Cada socio podrá tener aportaciones de hasta el equivalente al cinco por ciento del capital social de 
la cooperativa 
 
Ninguna cooperativa podrá redimir el capital social, en caso de retiro de socios, por sumas que 
excedan en su totalidad el cinco por ciento (5%) del capital social pagado de la cooperativa, 
calculado al cierre del respectivo ejercicio económico. 
 
 Las devoluciones que no superen el porcentaje indicado, podrán efectuarse dentro de los treinta 
días posteriores a la aprobación de los estados financieros por parte de la asamblea general y se 
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realizarán proporcionalmente al monto que corresponde a cada socio. Se exceptúa a esta condición 
las redenciones anticipadas autorizadas por el consejo de administración dentro de las limitaciones 
del cinco por ciento (5%)  calculado sobre el balance mensual respectivo.  
 
CUANDO SE DEBITA 
1.     Por la redención de hasta el 5% del capital social pagado, por retiro de los socios de las 
cooperativas. 
2. Por las redenciones anticipadas, autorizadas por el consejo de administración, dentro de las 
limitaciones del 5%.  
3. Por la redención de la totalidad del capital, en caso de fallecimiento de los socios de la 
cooperativa. 
4. Por la compensación de aportaciones de capital con deudas, únicamente en caso de retiro del 
socio. 
  
CUANDO SE ACREDITA 
1.   Por las entregas de efectivo de los socios por certificados de aportación. 
2.    Por el incremento de los aportes con excedentes. 
3.   Por el incremento de capital con reservas facultativas y generales, de acuerdo con las normas 
expedidas sobre la materia. 
4.    Por las entregas de efectivo de los socios que integran el sistema de garantía crediticia. 
5.    Por las aportaciones iníciales mensuales o extraordinarias de los miembros para integrar el 
fondo de garantía. 
 
3.2 RESERVAS 
 Legales 
 Facultativas 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra los valores que por decisión de la Asamblea General de Accionistas o Socios de acuerdo 
con sus estatutos o por disposición legal se han apropiado de las utilidades operativas líquidas con 
el objeto de incrementar el patrimonio, constituir reservas de carácter especial o facultativo, o con 
fines específicos. 
 
Registra además las utilidades netas obtenidas por la Corporación Financiera Nacional pendientes 
de capitalización, así como las utilidades netas acumuladas de las mutualistas (reservas generales). 
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Registra también las reservas que se originaron en las utilidades no operativas de años anteriores, 
obtenidas por la entidad como resultado de los ajustes por corrección monetaria de los activos y 
pasivos no monetarios, así como el patrimonio y de las cuentas de resultado; de los ajustes por 
valuación de los  activos y pasivos no monetarios en moneda extranjera y en unidades de valor 
constante; y, en los activos y pasivos con reajuste pactado.  
CUANDO SE DEBITA 
1. Por la capitalización de las reservas facultativas, legales y generales de acuerdo con las normas 
expedidas sobre la materia. 
2. Por la compensación, a nivel de cuentas patrimoniales de las pérdidas del ejercicio o de 
ejercicios anteriores tomadas al valor re expresado. 
3. La cuenta 3305 Reservas - Revalorización del patrimonio, se debitará por la devolución a los 
socios o  accionistas, en caso de liquidación de la entidad. 
4. Por el ajuste del saldo de la cuenta 3304 Reserva para readquisición de acciones propias, por el 
valor efectivamente pagado. 
5. Por la reversión de la cuenta 3304 Reserva para readquisición de acciones propias, cuando se 
negocien las acciones en tesorería. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por los valores segregados de las utilidades operativas líquidas o excedentes netos de 
conformidad con disposiciones legales, estatutarias, por acuerdo de los accionistas o por 
disposición de la autoridad competente. 
 
2. La reserva por resultados no operativos se constituirá con las utilidades obtenidas de los 
resultados no operativos netos cuando existan utilidades operativas, y con el saldo remanente 
luego de absorber las pérdidas operativas. 
3. Por el valor que la entidad presupueste para la readquisición de acciones propias, previa 
autorización de la Superintendencia de Bancos, para la constitución de la reserva respectiva. 
4. Por el ajuste del saldo de la cuenta 3304 Reserva para readquisición de acciones propias, por el 
valor        efectivamente pagado. 
 
3.3 OTROS APORTES PATRIMONIALES 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra los aportes no reembolsables que reciba el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y 
Becas, el Banco del Estado, el Banco Nacional de Fomento, la Corporación Financiera Nacional, el 
Banco Ecuatoriano de la Vivienda y el sistema de garantía crediticia, que servirán para futuras 
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capitalizaciones o para la financiación de actividades específicas originadas en disposiciones 
legales o reglamentarias. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por la capitalización de los aportes. 
2. Por los castigos de créditos familiares del Instituto Ecuatoriano de Créditos Educativo y Becas, 
en el valor que exceda de las correspondientes provisiones. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por los aportes recibidos por la Corporación Financiera Nacional, el Banco Ecuatoriano de la 
Vivienda, el Banco del Estado, el Banco Nacional de Fomento, el Instituto Ecuatoriano de 
Crédito Educativo y Becas y el sistema de garantía crediticia. 
2. Por los valores que mantenga el Banco del Estado para posteriores aumentos de capital. 
3. Por el valor nominal de los bonos que reciba la Corporación Financiera Nacional para 
incrementar su capital por la Ley de Reordenamiento en Materia Económico en Área Tributaria 
- Financiera. 
3.4 RESULTADOS 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra el remanente de las utilidades o excedentes no distribuidas o las pérdidas no resarcidas de 
ejercicios anteriores y las utilidades o excedentes netos o pérdida al cierre del ejercicio 
 
3.4.1 Resultados o Excedentes Acumulados 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra el remanente de las utilidades o excedentes operativos no distribuidos no resarcidas de 
ejercicios anteriores.  
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por el monto de las reservas legales, facultativas y para readquisición de acciones declaradas 
por la Junta General de Accionistas o socios y/o la Superintendencia de Bancos, con abono a 
las cuentas 3301 Reservas - Legales, 3303 Reservas - Especiales y 3304 Reserva para 
readquisición de acciones propias. 
2. Por transferencia a la cuenta 3302 Reservas - Generales, en el caso de entidades estatales, y de 
las asociaciones mutualistas de ahorro y créditos para la vivienda previa disposición del 
organismo administrativo competente. 
3. Por la distribución de utilidades o excedentes, por acuerdo de los accionistas o socios. 
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4. Por la absorción del saldo de pérdidas acumuladas.  Hacer referencia como base legal a lo 
dispuesto en el numeral 8, del artículo 10 y al primer inciso del artículo 11de la Ley de 
Régimen Tributario Interno 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por el importe de las utilidades o excedentes operativos netos que se encuentran a 
disposición de los accionistas o socios.  
 
3.4.2 PÉRDIDAS ACUMULADAS 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra las pérdidas operativas y no operativas no resarcidas de ejercicios anteriores.  
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por el importe de la pérdida neta del ejercicio anterior, no enjugadas. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por la absorción del saldo de pérdidas acumuladas con cargo a Utilidades acumuladas, Utilidad 
del ejercicio, a Reserva - Revalorización del patrimonio o a Reservas. 
 
3.4.3 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra  la utilidad o excedente operativo que obtenga la institución al cierre del ejercicio, y se 
ponga a disposición de los accionistas o socios, la que será transferida el primer día laborable del 
siguiente ejercicio económico a las cuentas 3601 “Utilidades o excedentes acumulados”, una vez 
efectuadas las deducciones establecidas en disposiciones legales 
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por la transferencia a reserva legal del 10 por ciento de las utilidades operativas netas a 
disposición de los accionistas o socios, hasta cuando ésta sea igual al 50 por ciento del capital 
pagado. 
2. Esta transferencia se realizará el primer día laborable del ejercicio económico y antes de 
efectuar la transferencia de las utilidades o excedentes netos a 3601 Utilidades o excedentes 
acumulados. 
3. Por transferencia del saldo de las utilidades operativas netas del ejercicio a la subcuenta 3601 
Utilidades o excedentes acumulados, el primer día laborable del ejercicio.  
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CUANDO SE ACREDITA 
1. Por las utilidades o excedentes operativos netos que obtenga la entidad al cierre del ejercicio 
económico y que queden a disposición de los accionistas o socios. 
 
3.4.4 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra  la pérdida operativa y no operativa que obtenga la institución al cierre del ejercicio, y se 
ponga a disposición de los accionistas o socios, la que será transferida el primer día laborable del 
siguiente ejercicio económico a la cuenta 3602 Pérdidas acumuladas. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por las pérdidas operativas y no operativas que obtenga la entidad al cierre del ejercicio 
económico y que queden a disposición de los accionistas o socios. 
2. Por la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores re expresadas, de conformidad con el 
artículo 11 de la Ley de régimen tributario interno y literal b) del numeral 6 del artículo 5 del 
Reglamento general de aplicación del impuesto a la renta. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por transferencia de las pérdidas operativas y no operativas  del ejercicio a la cuenta 3602 
Pérdidas acumuladas el primer día laborable del ejercicio económico. 
 
4.  GASTOS 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra los intereses causados, las comisiones causadas, pérdidas financieras, provisiones, gastos 
de operación, otras pérdidas operacionales, otros gastos y pérdidas y los impuestos y participación 
a empleados incurridos en el desenvolvimiento de sus actividades específicas en un ejercicio 
financiero determinado. 
 
Los egresos se registrarán a medida que se realicen o se devenguen 
 
4.1 INTERESES CAUSADOS 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra el valor de los intereses causados en que incurre la entidad por el uso de los recursos 
recibidos del público bajo las distintas modalidades, los intereses causados en préstamos recibidos 
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de instituciones financieras y otras entidades públicas o privadas, los intereses causados por valores 
en circulación y obligaciones convertible en acciones emitidas por la institución y otros intereses. 
 
4.1.1 Obligaciones con El Público 
 Depósitos de Ahorro 
 Depósitos a Plazo 
 Depósitos Certificados 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra el valor de los intereses en que incurre la entidad por el uso de recursos recibidos del 
público bajo la modalidad de depósitos a la vista, operaciones de reporto, depósitos a plazo, 
depósitos de garantía y otros. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por el importe de los intereses devengados que se acreditan a las subcuentas 250105 Intereses 
por pagar - Depósitos a la vista, 250110 Intereses por pagar - Operaciones de reporto, 250115 
Intereses por pagar - Depósitos a plazo, 250120 Intereses por pagar - Depósitos en garantía y 
250190 Intereses por pagar -  Otros. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por ajustes de provisiones efectuadas en exceso. 
2. Por cierre del ejercicio. 
 
4.2 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 
 Cartera de Crédito 
 Cuentas Por Cobrar 
 
DESCRIPCIÓN 
Este grupo registra los valores provisionados por la Institución para la protección de sus activos.  
Las provisiones deberán estar de acuerdo con las necesidades de la institución, al amparo de las 
disposiciones contenidas en el Reglamento para evaluación y calificación de los activos de riesgo y 
constitución de provisiones, expedido por la Superintendencia de Bancos. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1.  Por la provisión calculada sobre el valor del activo, con abono a las correspondientes cuentas de 
valuación. 
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2. Por la provisión correspondiente al valor de intereses capitalizados en el caso de operaciones 
refinanciadas o al valor de intereses cancelados con certificados de depósitos reprogramados o 
emisión de obligaciones de sociedades anónimas. 
3.  Por el valor de las provisiones de intereses de operaciones interbancarias, inversiones y otros 
intereses, ganados y no recaudados después de ser exigibles. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1.   Por el ajuste de las provisiones realizadas en exceso. 
2.   Por cierre del ejercicio 
 
4.3 GASTOS DE OPERACIÓN 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral existente de conformidad con 
las disposiciones legales vigentes y el reglamento interno de la entidad, los egresos incurridos por 
la percepción de servicios de terceros, pago de impuestos, cuotas, contribuciones, multas y los 
cargos por depreciaciones de activos fijos, amortizaciones de gastos diferidos y egresos diversos.  
 
4.3.1 GASTOS DE PERSONAL 
 Remuneraciones 
 Beneficios Sociales 
 Capacitación 
 Pasantías 
 Refrigerio  
 Uniformes 
 
Registra los valores pagados al personal por concepto de sueldos y otros beneficios establecidos en 
las leyes y reglamentos respectivos, así como por las provisiones que den lugar los beneficios 
sociales tales como décimo tercero, décimo cuarto, fondos de reserva y sueldos. 
 
El Art. 94 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador establece la unificación 
salarial, incorporando a la remuneración mensual el décimo quinto sueldo mensualizado y el 
décimo sexto sueldo.   
 
El mismo artículo en su inciso sexto, establece que a partir de la vigencia de esta ley, la 
bonificación complementaria y la compensación por el incremento  del costo de vida, pasan a 
denominarse Componente Salarial en proceso de incorporación a las remuneraciones, y suprime 
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todas las referencias que aludan a bonificación complementaria y compensación por el incremento 
del costo de vida.  Estos componentes durante el año 2000 se seguirán pagando por separado, y a 
partir del 2001 se iniciará su incorporación paulatina a la remuneración hasta terminar el proceso 
en el año 2005.   Es decir que las transacciones de sueldos, compensaciones legales, bonificación 
complementaria, décimo quinto, décimo sexto y bonificación vacacional se registrarán en la cuenta 
remuneraciones mensuales 
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por el monto de los valores pagados al personal. 
2. Por la constitución de provisiones. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por ajuste de provisiones efectuadas en exceso. 
2. Por cierre del ejercicio. 
 
4.3.2 HONORARIOS 
 Honorarios Profesionales 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra las remuneraciones que perciben los miembros del directorio u organismo similar que por 
su función no tienen relación de dependencia con la entidad; el pago de los valores que éstos 
perciben debe estar debidamente reglamentado o autorizado por el órgano competente. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por el valor de lo honorarios pagados 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por cierre del ejercicio. 
 
4.3.3 SERVICIOS VARIOS  
 Movilizaciones, Fletes (Transporte) 
 Servicios de Guardianía 
 Publicidad y Propaganda 
 Servicios Básicos 
 Seguro 
 Arrendamientos 
 Gastos Bancarios 
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 Auditoria 
 Buró de Crédito 
 Aseo y Limpieza 
 Servicio de Internet 
 Otros Servicios 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra los gastos incurridos por la entidad, por la percepción de servicios varios como por 
ejemplo movilización, fletes y embalajes, servicios de guardianía, publicidad y propaganda, 
servicios básicos, seguros, arrendamientos, entre otros. 
 
La cuenta de movilización, fletes y embalajes registra los valores por gastos de viaje, fletes y 
embalajes y movilización de productos (aplica únicamente para almaceneras). 
 
En la cuenta de servicios básicos se registrarán todos los pagos de energía eléctrica, agua potable y 
comunicaciones. 
 
La cuenta de otros servicios registra los gastos operacionales ocasionados por conceptos diferentes 
a los especificados anteriormente. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por el pago de los servicios recibidos. 
2. Por el valor devengado de los seguros, publicidad y propaganda pagados por anticipado. 
 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por cierre del ejercicio. 
 
4.3.4 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 
 Impuestos Fiscales 
 Municipales y Bomberos 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra los pagos y provisiones realizadas por concepto de impuestos fiscales, diferentes del 
impuesto a la renta, municipales así como también los aportes a la Superintendencia de Bancos y 
Seguros, Corporación del Seguro de Depósitos y Junta Nacional de la Vivienda; así como multas y 
otras sanciones impuestas por la autoridad bancaria, fiscal, municipal u otras. 
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En la cuenta de impuestos y aportes para otros organismos e instituciones se registrarán los gastos 
ocasionados por concepto de pago de cuotas a la FECOAC por parte de las cooperativas y otros 
que no se especifican anteriormente en las cuentas de aportes e impuestos. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1.  Por los pagos realizados. 
2. Por las provisiones para pago de los aportes a la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
3. Por el pago mensual de los aportes por prima fija o prima ajustada a la Corporación del Seguro 
de Depósitos. 
4.  Por el pago mensual de los aportes a la Junta Nacional de la Vivienda. 
5.  Por la porción mensual de los impuestos pagados por anticipado. 
6.  Por las provisiones para pago de contribuciones, cuotas o aportes a otras instituciones. 
7.  Por el valor provisionado de los impuestos. 
8.  Por el valor de multas y sanciones. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1.     Por ajuste de provisiones realizadas en exceso. 
2.     Por cierre del ejercicio 
 
4.3.5 DEPRECIACIONES 
 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 
 Equipo de Computación 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra la pérdida de valor estimado por el desgaste, uso, deficiencias producidas por su 
utilización, funcionamiento, obsolescencia técnica y el tiempo a que están sujetos los bienes de la 
institución.  
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por el valor de la cuota mensual de la depreciación calculada sobre el valor de los bienes 
arrendados, bienes no utilizados por la institución y propiedades y equipo, con abono a la 
subcuenta de valuación respectiva del activo. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por reversión de las cuotas de depreciaciones excesivas o indebidamente realizadas. 
2. Por cierre del ejercicio. 
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4.3.6 AMORTIZACIONES 
 Programas de Computación 
 Gastos de Instalación 
 Gastos Organización Agenda 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra  la porción de los gastos diferidos imputables a los resultados de la institución cada mes, 
de acuerdo con los coeficientes señalados en las letras b) y c) del numeral 5 del artículo 5 del 
Reglamento general de aplicación del impuesto a la renta y numeral 7 del artículo 10 de la Ley de 
Régimen Tributario Interno y lo dispuesto en la resolución N° JB-97-041 de 16 de diciembre de 
1997, que contiene las normas contables para el registro de las inversiones en acciones 
 
CUANDO SE DEBITA 
1.   Por el valor mensual de la amortización calculada sobre los gastos diferidos con abono a la 
subcuenta analítica 190599 Gastos diferidos - (Amortización acumulada gastos diferidos). 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por la reversión de las amortizaciones excesivas o indebidamente realizadas. 
2.  Por cierre del ejercicio 
 
4.3.7 OTROS GASTOS OPERACIONALES 
 Suministros Diversos 
 Mantenimiento y Reparación (Sistemas  y Equipos) 
 Mantenimiento Local 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra todos aquellos gastos de operación no clasificados en las cuentas anteriores del grupo, 
tales como gastos ocasionados por concepto de suministros diversos, donaciones, mantenimiento y 
reparaciones y descuentos en servicio de almacenaje, entre otras. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por los pagos realizados. 
2. Por la porción mensual de los otros gastos pagados por anticipado. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1.   Por cierre del ejercicio. 
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4.4 INTERES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 Interés y Comisiones de ejercicios anteriores 
 
DESCRIPCIÓN 
Constituyen las pérdidas obtenidas por circunstancias ajenas al giro normal de los negocios o por 
circunstancias especiales que siendo propias de la actividad, han influidos en los activos de la 
entidad. 
 
Registra las pérdidas generadas en la venta de bienes, acciones y participaciones y los intereses y 
comisiones de operaciones activas de crédito e inversiones devengados y reconocidos como 
ingresos en ejercicios anteriores y que pasan a situación de vencidos en el presente ejercicio.   
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por la diferencia entre el precio de venta y el saldo del bien vendido. 
2. Por la pérdida en que incurra la entidad por efecto del proceso de enajenación de las 
inversiones en acciones y participaciones 
3. Por el importe de los intereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores y reversados 
en el presente ejercicio. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por la recuperación efectiva de los intereses debitados a esta cuenta en el ejercicio en curso. 
2. Por cierre del ejercicio. 
4.5 GASTOS SOCIALES (SOCIO COMUNIDAD) 
 Movilizaciones Directivos 
 Refrigerio Socios y Directivos 
 Asistencia Social 
 Contribución Cultural y Educativa 
 
5. INGRESOS 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra los ingresos financieros, operativos y no operativos tanto ordinarios como extraordinarios 
generados en el desenvolvimiento de las actividades de la institución en un período económico 
determinado. 
 
Los ingresos se registran a medida que se realizan o se devengan sin considerar la fecha y forma de 
recepción del efectivo. 
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Las cuentas de resultados acreedoras se liquidarán al final del ejercicio económico con crédito a la 
cuenta Utilidad o Pérdida del ejercicio, según corresponda. 
 
Por su naturaleza estas cuentas mantienen saldos acreedores. Los saldos de las cuentas que integran 
este elemento se llevarán únicamente en moneda de uso local. 
 
5.1 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 
 Bancos y Otras Instituciones Financieras 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra los ingresos generados por los recursos colocados bajo la modalidad de depósitos, fondos 
interbancarios vendidos, operaciones de reporto, inversiones, cartera de créditos así como los 
descuentos ganados o diferencia entre el valor nominal y el costo de adquisición de los activos.  
 
Los intereses y descuentos deben reconocerse en el estado de resultados en el ejercicio económico 
que se realizan. 
 
5.1.1 INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO 
 Cartera de Crédito Comercial 
 Cartera de Crédito Consumo 
 Cartera de Crédito Microempresa 
 Cartera de Crédito de Mora 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra los intereses corrientes y los intereses cobrados por mora, de acuerdo con las tasas 
establecidas por el Directorio del Banco Central del Ecuador para las operaciones vigentes y 
vencidas en sus diferentes modalidades, ganados por las instituciones financieras, provenientes de 
las operaciones de crédito concedidas en sus diversas modalidades. 
 
Se incluirán los intereses ganados por la institución, provenientes de arrendamiento financiero, 
cartera permutada, cartera comprada y de las operaciones de redescuento que se realizan con la 
Corporación Financiera Nacional. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1.    Por el valor de los ajustes. 
2.    Por el valor de la reversión de los intereses ganados y no recaudados luego de haberse 
cumplido el plazo de ser exigibles, conforme lo determinado en la normativa legal vigente. 
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3.    Por cierre del ejercicio. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1.  Por el valor de los intereses devengados que se debitan a la cuenta 1603 “Intereses por cobrar de 
cartera de créditos”.  
2.  Por la porción mensual de los intereses cobrados por anticipado en préstamos concedidos con 
cargo a la subcuenta 290105 “Intereses recibidos por anticipado”. 
3.   Por el valor de los descuentos devengados por las operaciones de cartera comprada. 
 
5.2 CUOTAS EXTRAORDINARIAS 
 Ingreso Apertura Cuentas de Ahorros 
 Costo Social 
 
5.3 INGRESOS POR SERVICIOS 
 
DESCRIPCIÓN 
Comprende los ingresos que perciben las entidades financieras por concepto de servicios prestados 
con sujeción a los contratos pertinentes. 
 
5.3.1 Notificaciones 
5.3.2 Servicio de Crédito y Otros 
5.3.3  Gestión Cobranza 
 
DESCRIPCIÓN 
Registra el valor recaudado por la entidad por el manejo y cobranzas extrajudicial y judicial de los 
tarjetahabientes y corresponsales en el exterior que tengan obligaciones vencidas. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1.  Por cierre del ejercicio. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1.  Por el valor del manejo y cobranza extrajudicial y judicial por obligaciones vencidas de los 
tarjetahabientes y corresponsales en el exterior 
 
5.4 SERVICIOS COOPERATIVOS 
 Comisión Empresa Eléctrica 
 Comisión Pago Nomina 
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5.5 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 
 Emisión de libreta de Ahorros  
 
DESCRIPCIÓN 
En este grupo se contabilizarán los ingresos provenientes de otras actividades operacionales de la 
entidad que no pueden ser ubicadas en otro grupo específico. 
 
Registra las utilidades originadas por la modificación del valor patrimonial proporcional de las 
acciones y participaciones que posee la institución, las utilidades generadas por la actualización de 
las inversiones en acciones y participaciones en moneda extranjera que se producen por efecto de la 
variación de su cotización y la utilidad que se genere en  la venta de bienes realizables y 
recuperados. 
 
Registra también los dividendos en efectivo recibidos por la institución como producto de su 
participación en el capital social de las cooperativas de ahorro y crédito.  Como también las 
transferencias que realice el sistema de garantía crediticia de los recursos entregados por 
organismos financieros nacionales o internacionales, en cumplimiento de los convenios de apoyo 
técnico, de fortalecimiento institucional u otros que se hubieren suscrito. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1. Por cierre del ejercicio. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1. Por las utilidades originadas por la modificación del valor patrimonial proporcional de las 
acciones y participaciones que posee la institución. 
2. Por las utilidades generadas en la actualización de las inversiones en acciones y 
participaciones en moneda extranjera que se producen por efecto de la variación de su 
cotización. 
3. Por la utilidad en que incurra la entidad por efecto del proceso de enajenación de bienes 
realizables y recuperados. 
4. Por el valor de los dividendos en efectivo ganados en cada ejercicio económico en las 
cooperativas en las cuales la institución mantenga certificados de aportación. 
5. Por las transferencias que realice la Sociedad de Garantía Crediticia de la cuenta 2903 - 
Otros pasivos - Fondos en administración, por cada uno de los egresos que la entidad vaya a 
realizar. 
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5.6 OTROS INGRESOS 
 Intereses y Comisiones Ejercicios Anteriores  
 
DESCRIPCIÓN 
Constituyen los ingresos obtenidos por circunstancias ajenas al giro normal del negocio o por 
circunstancias especiales que siendo propias de la actividad, han incluido en los activos de la 
entidad. 
 
Registra también los ingresos ganados por el arrendamiento de los bienes de la entidad a terceros, 
como también el ingreso neto obtenido por la recuperación de los activos castigados o amortizados 
totalmente, luego de deducir los egresos efectuados y la reversión de provisiones y depreciaciones 
efectuadas en exceso para la protección de activos, al igual que el reintegro de impuestos pagados 
en exceso y multas devueltas, cuando éstas corresponden a ejercicios anteriores. 
 
CUANDO SE DEBITA 
1.   Por cierre del ejercicio. 
 
CUANDO SE ACREDITA 
1.    Por el canon de arrendamiento cobrado a terceros por el uso de bienes de la institución. 
2.    Por el valor de las recuperaciones de activos castigados o amortizados 
3.     Por el reintegro de impuestos pagados en exceso y multas devueltas. 
4.  Por la reversión de provisiones excesivas o indebidas, con cargo a las correspondientes cuentas 
de provisión de activos. 
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5 CAPÍTULO V 
CASO PRÁCTICO 
En este capítulo nos vamos a centrar en el estudio de los diversos riesgos que existen en las 
diferentes áreas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Esperanza y Progreso del Valle” y en la 
posible solución a estos  
5.1 INTRODUCCIÓN  
El Control Interno constituye una faceta fundamental de la gestión administrativa y financiera de 
una organización. Se trata  de una serie de procesos decisiones, acciones e instrumentos de 
aplicación consistentes, articulados en los procesos y proyectos de las organizaciones que se 
desarrollan en puntos previos, concurrentes o posteriores a determinados actos administrativos 
como un medio para el logro de los objetivos previstos. 
 
El Control interno está presente en todos los procesos institucionales desde antes que estos den 
inicio y mediante procesos de verificación y otros similares hasta después de que han concluido. 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Esperanza y Progreso del Valle” fue fundada en el año 2005 
por un grupo de personas residentes en el barrio de Rumiloma perteneciente al  Valle de Los 
Chillos. La Cooperativa fue fundada con una misión conjunta social y financiera en respuesta a un 
sistema de cooperativa más grande que se centra únicamente en los servicios financieros 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza y Progreso del Valle es una organización que 
aporta al desarrollo socio-económico de la comunidad del Valle de los Chillos.  
Trabajando desde la corresponsabilidad hacia el derecho de toda persona a mejorar su nivel de 
vida. La situación de marginación y pobreza, compromete a la entidad a la acción y compromiso. 
 
Esta entidad financiera es gestora de la creación de nuevos conceptos de solidaridad sustentados en 
la práctica de los principios del cooperativismo universal con el respaldo del talento humano, 
fundamentado en los valores morales y éticos, así como la utilización de los recursos tecnológicos 
que permiten generar confianza y solvencia 
 
La Cooperativa de ahorro y Crédito EZPERANZA Y PROGRESO DEL VALLE Ltda., es una 
entidad social de personas, cuya principal actividad es la intermediación financiera de los recursos 
de los socios con capacidad de ahorro y los socios que demandan créditos. 
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Para cumplir con los objetivos sociales y de rentabilidad la cooperativa requiere de una variedad de 
procesos administrativos, así como diversos protocolos de gestión que permitan la utilización 
ordenada, efectiva y eficiente de los recursos materiales, tecnológicos y financieros de los que 
dispone, con la participación de un equipo humano de directivos, administradores y técnicos, 
quienes tienen la responsabilidad de protegerlos, administrarlos, darles el uso adecuado, e 
incrementarlos. 
 
La institución busca incentivar la cultura de ahorro de las personas a través de diferentes productos 
que se caracterizan por ser innovadores y estar enfocados a determinados segmentos de la 
población. 
 
SOCIOS CLIENTES CREDITOS 
ACTIVOS 
1835 798 308 
 
Con el fin de apoyar a los socios a obtener que les ayuden a alcanzar sus proyectos, la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito ESPERANZA Y PROGRESO DEL VALLE ofrece los siguientes productos 
de crédito: 
 
 Créditos de Consumo.- Son créditos destinados a la adquisición de bienes de consumo 
como por ejemplo un auto, muebles, etc. 
 
Todo Crédito otorgado a una persona natural a plazos e intereses pactados, destinar a financiar 
la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios.  
 
La cooperativa mantiene como ingresos fijos para cubrir este tipo de crédito: 
 Las pensiones jubilares 
 Sueldo fijo de Instituciones publicas 
 Sueldo fijo de instituciones privadas 
 Sueldo fijo de ONG’s 
 Pensiones de cualquier tipo fijadas por un juez o la autoridad competente. 
 
 Créditos de vivienda.- Son los créditos destinados para la adquisición, construcción, 
reparación, remodelación y mejoramiento de vivienda, adquisición de terrenos que hayan 
sido otorgados al usuario final del inmueble, siempre que se encuentren amparados por una 
garantía Hipotecaria, caso contrario se consideraran como de consumo o Microcrédito 
según las características del sujeto de crédito y del monto de la operación 
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 Microcrédito.- Es todo crédito concedido a una persona natural o jurídica, o a un grupo de 
prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades en pequeña escala, de 
producción, comercialización o servicios, cuya  fuente principal de pago la constituye el 
producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades, adecuadamente 
verificados. 
 
La Cooperativa mantiene como ingresos independientes o variables los ingresos por negocio 
propio, honorarios profesionales, comisiones por ventas, arriendos, giros propios del exterior, 
etc. 
 
RESUMEN 
 
 
FUENTE DE RE – PAGOS 
IMPORTANTE 
(ORIGEN DE FONDOS) 
 
TIPO DE CARTERA 
Ingresos de Negocios Propios Microempresa 
Ingresos de Empleo Fijo Consumo 
Ingresos de Negocios (personas jurídicas) Comercial 
Construcción, adquisición de vivienda 
(hipoteca) 
Vivienda 
 
Adicionalmente la cooperativa cuenta con los siguientes servicios: 
 Cobro de servicios de Teléfono 
 Cobro del Seguro Obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) 
 Pago de declaraciones de Impuestos 
 Realiza Recargas Electrónicas 
 Cobro del Bono de Desarrollo Humano 
 Pagos de cuotas, pensiones y matriculas de instituciones que mantengan convenios con 
la cooperativa. 
 Servicios de Rentas Internas 
 Obro de planillas de Luz Eléctrica 
 
Actualmente la oficina cuenta con 3 oficinas operativas distribuidas en la ciudad de Sangolquí, 
Cantón Rumiñahui, conforme se describe de la siguiente manera: 
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CANTON 
 
SECTOR 
 
AGENCIA 
 
DIRECCION 
  
Rumiñahui 
 
Valle de los Chillos 
 
Matriz 
Barrio Fajardo, Sector 
Cordovez 
 
Sucursal 
Barrio Fajardo, Sector 
Yanahuaico 
 
Sucursal 
Barrio Fajardo, sector 
San Carlos 
 
Las instituciones controladas deben  tener una estrategia  para alcanzar una arquitectura de 
informática integrada que soporte la implementación de mejores prácticas, de allí la importancia de 
la estructura de la información a ser requerida a las entidades controladas 
 
 
 
5.2 LOS CRÉDITOS 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito ESPERANZA Y PROGRESO DEL VALLE LTDA., es una 
institución de derecho privado y abierta al público en general. La responsabilidad de la cooperativa 
ante terceros, está limitada a su capital social; y la de los socios, al capital que hubieren suscrito en 
la entidad. 
Esquema de afectación de riesgos
Riesgo de 
Crédito
Riesgo 
Operacional
Riesgo de Mercado
Riesgo de 
cambio
Riesgo de 
acciones
Pilar I
Riesgo de tasa 
de interés
Riesgo de 
Liquidez
Riesgo de 
mercaderías
Portafolio de 
inversiones
Margen 
Financiero
Valor 
Patrimonial
Pilar II
Cartera de 
banca 
comercial
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La Cooperativa tendrá duración indefinida; sin embargo podrá disolverse y liquidarse por las 
causales y en la forma establecida en las leyes y/o reglamento que la regulan. 
Con domicilio en el Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, se constituye como Cooperativa 
de Ahorro y Crédito de responsabilidad Limitada el 3 de Enero del 2006. 
 
5.3 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE 
CRÉDITO 
Las responsabilidades y funciones de los distintos niveles de autoridad vinculados con el área de 
crédito son: 
 
El Consejo de Administración.- Es el organismo de dirección de la Cooperativa, y está integrado 
por cinco Vocales principales y vocales suplentes. Dentro de sus atribuciones y deberes está el 
establecer las políticas crediticias, en concordancia con las disposiciones legales que rijan para el 
efecto y nombrar el comité de crédito. 
 
Consejo de Vigilancia.- Es el organismo de Control de la Cooperativa, y está integrado por tres 
vocales principales y vocales suplentes. Dentro de sus atribuciones y deberes está velar por el 
cumplimiento de las políticas crediticias, en concordancia con las disposiciones legales que rijan 
para el efecto.  
 
Comité de Crédito.- Este organismo se encarga de Evaluar, aprobar o rechazar las solicitudes de 
crédito presentadas por los socios, estará integrado por tres vocales, el Gerente General o su 
delegado en caso de audiencia; el Jefe de Crédito o su delegado en caso de ausencia y un vocal 
delegado por el consejo de Administración de entre sus miembros o un socio. 
 
Todo Crédito del área directiva y ejecutiva será resuelto por el Consejo de Administración 
 
El Gerente General como administrador general de la cooperativa tiene las siguientes atribuciones 
y deberes relacionados al área de crédito 
 
 Implementar las políticas institucionales y la normatividad interna, en el marco de las 
disposiciones legales que regulan a la institución 
 Presidir el Comité de Crédito, para la aprobación de de solicitudes según rango de 
aprobación 
 Aprobar Créditos solicitados según rangos de aprobación establecidos  
 Autorizar la liquidación del crédito previa confirmación de la sustentación de la 
documentación, inspección y análisis crediticio 
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 Presentar informes mensuales respecto a la administración de cartera a los consejos  
 
5.4 EL PERSONAL DEL ÁREA DE CRÉDITO 
El personal del área de Crédito de de la oficina Matriz y agencias: Jefe de Crédito, Jefe de 
Agencias, Oficiales de Microcrédito y Oficiales de Cobranzas son responsables de la aplicación y 
ejecución de la Política de Crédito. La Gerencia General y el Comité de Crédito tienen la 
responsabilidad de velar por el cumplimiento de todas las disposiciones emitidas para el área de 
crédito, al igual que proponer nuevas políticas, su actualización, cambios o modificaciones a fin 
que las mismas sean un instrumento útil y actualizado. 
 
Niveles de responsabilidad 
La administración general del proceso de crédito será responsabilidad directa del jefe de Crédito en 
la Oficina Matriz y de los Jefes de Agencia en sus respectivas zonas: 
 
Como responsables de apoyo en la implementación de estrategias y en el apoyo operativo en el 
proceso de otorgamiento de crédito los responsables de las distintas aéreas: 
 
Responsables Directos       Jefes de Crédito 
                                       Jefes de agencia  (coordinadores) 
 Oficial de Cobranzas 
 Oficiales de Crédito   (Asesores) 
 Oficiales de Microcrédito 
 
El eficiente control de gestión se basa principalmente en las siguientes funciones: 
 La elaboración y presentación al Consejo de administración y Vigilancia de los informes 
detallados de las actividades crediticias (colocación, recuperación, pre-legal y legal y los 
índices de morosidad) en forma legal o cuando los solicite. 
 El control de seguimiento al cumplimiento de las Políticas de Crédito, y del Plan 
Estratégico de la Gestión. 
 Participación activa dentro de los comités de crédito, para evaluar, aprobar o negar la 
solicitud. 
 Aprobar solicitudes de crédito de acuerdo a rangos establecidos. 
 
El consejo de Administración y el Comité de Crédito se reunirán trimestralmente, o con la 
frecuencia requerida para revisar y aprobar los informes de cartera. 
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Niveles de Aprobación  
La máxima autoridad crediticia es el Consejo de Administración, delegando autoridad para la 
aprobación a: 
 Comité de Crédito Central.- estará integrado por tres vocales, el gerente General o su 
delegado en caso de ausencia y un vocal delegado por el Consejo de Administración de 
entre sus miembros o un socio 
Los niveles de aprobación se detallan en el siguiente cuadro 
 
Niveles de 
Aprobación 
Nivel Jerárquico Montos Limites 
1 Jefe de Crédito De $100.00 hasta $500.00* 
2 Gerente General De $501.00 hasta $600.00 
3 Comité de Crédito Central De $601.00 hasta $10000.00 
 
*Esto procede en caso de créditos emergentes destinados para socios que tengan créditos 
ordinarios, que estén al día en sus pagos y no tengan días de mora considerables. 
5.5 ESTRATEGÍA DE MERCADO 
La cooperativa de ahorro y crédito ESPERANZA Y PROGRESO DEL VALLE  LTDA. Ha 
definido orientar sus productos de crédito hacia los microcréditos y de consumo atendiendo 
principalmente al segmento de mercado del sector industrial, artesanal y comercial, brindando una 
atención personalizada, cordial, profesional, y eficiente a cada uno de sus socios, ofreciendo un 
servicio fácil, rápido y oportuno. 
 
Tipo de Créditos Participación en la 
Cartera Total 
Nivel De Riesgo Esperado en 
esta línea 
Créditos de consumo 50% de la Cartera Hasta un 4% De cartera en 
riesgo 
Microcrédito 50% de la Cartera  Hasta un 6% de cartera en 
riesgo 
5.6 FUENTES DE RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD CRÉDITICIA 
 
Capital Institucional 
El capital institucional constituyen los recursos  propios disponibles de la institución destinada para 
el servicio crediticio. Dada su característica, estos recursos permiten el financiamiento de créditos 
de mediano y largo plazo, por lo cual se establece que podrán ser utilizados para el otorgamiento de 
líneas de crédito en plazos máximos de 36 meses. 
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Depósitos 
Recursos que los socios ahorristas confían a la cooperativa bajo cualquier modalidad de ahorro o 
deposito, registrados contablemente en el pasivo los cuales podrán ser utilizados para financiar 
operaciones crediticias hasta 30 mese plazos. 
 
Préstamos Intermediarios Financieros o Financiamiento Externo 
Recursos obtenidos por medio de préstamos externos que podrán utilizarse para financiar créditos a 
plazos que estén en correspondencia con los otorgados por los acreedores. 
 
Aportaciones 
Aportes o inversiones en capital que los asociados tienen en la cooperativa, las cuales podrán ser 
utilizados para financiar créditos hasta por un plazo de 36 meses. 
5.7 TIPOS DE CRÉDITO 
La cooperativa ha definido los siguientes tipos de productos de crédito, los cuales al mismo tiempo 
incluyen subproductos, diseñados para satisfacer una demanda específica. 
 
PRODUCTO SUB-PRODUCTOS DESTINO 
C 
R 
E 
D 
I 
T 
O 
 
D 
E 
 
C 
O 
N 
S 
U 
M 
O 
2. Crédito Regular de Consumo 
Créditos que se conceden a aquellos socios y/o clientes que presentan 
estabilidad laboral y económica. Pueden ser con 
garantías sobre firmas o hipotecarias. Tienen por 
destino la adquisición de bienes de consumo o pago de 
servicios 
 
 
CONSUMO 
3. Crédito autosuficiente Consumo  
Son créditos que se encuentran respaldados por 
Depósitos a Plazo fijo de la cooperativa destinados a 
financiar la adquisición de bienes de consumo o pago 
de servicios, cuyo monto no podrá superar el 100% del 
documento en garantía la acreditación es inmediata, el 
crédito es negociado en condiciones más flexibles, 
hasta por el plazo de vigencia del documento 
 
 
 
CONSUMO 
4. Crédito Emergentes  
Son créditos que se encuentran respaldados por un 
crédito ordinario vigente, destinado a cubrir 
imprevistos, cuyo monto no podrá exceder a los 
$500.00 a un plazo máximo de 6 meses, para que un 
 
 
CONSUMO 
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socio acceda a este crédito deberá tener cancelado  por 
lo menos 5 letras del crédito ordinario, demostrar 
capacidad de pago para cubrir la otra obligación  
M 
I 
C 
R 
O 
C 
R 
É 
D 
I 
T 
O 
1. Microcrédito Corto Plazo 
Créditos destinados a fomentar actividades 
comerciales, productivas o de servicios para socios que 
poseen una antigüedad en el negocio de 6 meses que se 
encuentran respaldados por garantías personales. Se 
caracterizan por su flexibilización en la frecuencia de 
pago que puede ser semanal, quincenal, o mensual. El 
monto máximo es de $2500.00 y se pueden otorgar en 
forma escalonada a un plazo máximo de 18 meses. 
 
 
 
 Capital de 
Trabajo 
 Adquisición de 
Activos Fijos 
2. Microcrédito Largo Plazo 
Créditos destinados a fomentar actividades 
comerciales, productivas o de servicios para socios que 
poseen una antigüedad en el negocio de 12 meses, que 
se encuentren respaldadas por garantías personales y /o 
Hipotecarias. Se caracterizan por su flexibilización en 
la frecuencia de pago que puede ser semanal, quincenal 
o mensual. El monto máximo es de $10000.00 y se 
pueden otorgar en forma escalonada a un plazo 
máximo de 36 meses  
 
 
 
 
 Capital de 
Trabajo 
 Adquisición de 
Activos Fijos 
 
5.7.1 CRÉDITOS DE CONSUMO 
Todo crédito otorgado a una persona natural a plazos e intereses pactados destinados a financiar la 
adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios. Se caracteriza por ser amortizable en 
cuotas periódicas. La cooperativa mantiene como ingresos fijos para cubrir este tipo de crédito  
 
Para este Tipo de Crédito se debe considerar lo siguiente 
 
1. No podrán aplicar a este producto políticos o clérigos. 
2. Las características, requisitos  y condiciones de este producto serán aprobadas por el 
Consejo de Administración, las mismas que constataran en el Catalogo de productos  
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3. Para el otorgamiento de un préstamo el Oficial de Crédito deberá determinar la 
capacidad de pago considerando los siguientes para, estos calculados sobre el ingreso 
familiar bruto verificado: 
 Por  cada carga familiar deducir el 5%, con un máximo de hasta 4 cargas, es decir no 
más del 20% 
 Por alimentación el 20% 
 Por arriendo el 15%, en caso de que el cliente no declare el valor del canon de arriendo, 
o si este no concuerda con la realidad del mercado; si el cliente declara dicho valor se 
deberá considerar el mismo 
 Tomar en cuenta otros ingresos debidamente confirmados. 
 Luego de determinar la capacidad de pago, se fijara el monto y plazo de la operación a 
concederse. 
 
5.7.2 CRÉDITOS DE VIVIENDA 
Son los créditos destinados para la adquisición, construcción, reparación, remodelación y 
mejoramiento de vivienda, adquisición de terrenos que hayan sido otorgados al usuario final del 
inmueble. 
 
Para este crédito se debe tener presente que: 
1. Requieren de avalúo técnico el cual debe ser realizado por un perito avaluador calificado. 
2. Para trabajadores independientes la continuidad mínima laboral será de 1 año 
3. Para trabajadores independientes la continuidad mínima en el mismo negocio será de 2 
años. 
4. El valor del crédito corresponderá al 75% del avalúo del bien inmueble. 
5. Los gastos por elaboración de la hipoteca es de responsabilidad del deudor. 
6. La atención para este crédito se realizara con financiamiento externo a largo plazo. 
5.7.3 MICROCRÉDITO 
La cooperativa mantiene como ingresos independientes o variables los ingresos por negocio propio, 
honorarios profesionales, comisiones por ventas, arriendo, giros del exterior, etc. En estas 
operaciones se debe considerar también la estabilidad del negocio de al menos 6 meses, sin 
descartar el apoyo de la cooperativa a nuevos proyectos de emprendimientos. 
 
De acuerdo a la metodología que  aplica la institución para este tipo de crédito, las principales 
características son:  
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 La facilidad   y agilidad en el acceso al crédito o tiempo de apertura de la cuenta de 
ahorro. 
 Operaciones de crédito con montos máximos de 10000.00, plazo hasta 36 meses, 
otorgadas a una microempresa dependiendo de la garantía presentada. 
 El análisis del prestatario no se sustenta en la información financiera formal sino en la 
información tomada por el oficial de microcrédito, proporcionando la información para 
una estimación rápida y razonable de la condición del sujeto de crédito, tanto de la 
capacidad como de la voluntad del pago. 
 El análisis de la unidad familiar (negocio y familia),  cuyo levantamiento de 
información se realiza en el lugar por arte del oficial del Microcrédito. 
 La frecuencia de pago es mensual, quincenal y semanal. 
 
5.8 POLÍTICAS GENERALES DE CRÉDITO 
1. El Consejo de Administración aprobara los límites máximos por tipos de créditos, la Gerencia 
General presentara periódicamente estudios de riesgos por sectores, productos, áreas 
geográficas, a fin de que la cartera sea diversificada en función del riesgo, evitando la 
concentración del mismo. 
 
2. La determinación de políticas, requisitos, montos, plazos, tasas de interés, comisiones, 
garantías adecuadas, destino, base de apalancamiento, forma de pago, nichos de mercado y 
demás parámetros de los créditos; serán propuestos por el Gerente General al consejo de 
Administración para su aprobación sobre lo cual se basaran los niveles de aprobación de los 
créditos, de acuerdo a la evaluación del perfil del riesgo del socio y según las características de 
los mercados donde opera la cooperativa y los productos que ofrece.  
 
3.  La Gerencia evaluara permanentemente la razonabilidad y competitividad de las tasas de 
interés activas, otros cargos, los costos operativos y financieros, y; presentara las 
modificaciones que creyere necesarias para conocimiento y aprobación del Consejo de 
Administración. 
 
4. El Consejo de Administración aprobara los niveles es de descentralización de la decisión 
propuesta por el Gerente General. 
 
5. El Gerente General es responsable sobre la administración del Riesgo crediticio asumida por él 
y su equipo gerencial. La Gerencia General y la Unidad de Riesgos (en caso de tenerlo) 
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recomendaran las estrategias para mitigar el riego y proporcionar  las medidas adecuadas 
incluyendo provisiones adicionales si fuera el caso. 
 
6. El crédito concedido se depositara en la cuenta de ahorros del socio, debiendo retirar su dinero 
en el área de cajas. 
 
7. El tiempo de vigencia de un crédito aprobado sin desembolsar será de 20 días (sobre firmas) y 
30 días (garantía real) luego de este tiempo el solicitante deberá presentar nuevamente todos 
los requisitos. 
 
8. La persona natural o jurídica deudor/ garante para ser considerado sujeto de crédito por la 
cooperativa debe presentar una Calificación "A" en el sistema Financiero. En caso de tener 
calificación "B", deben presentar una certificación que demuestre su rehabilitación.  
5.9 POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL CRÉDITO 
Sera sujeto de crédito toda persona natural o jurídica que sea socio activo de la cooperativa, que 
haya sido evaluado a través de un análisis técnico y que cumplan con las condiciones especificas 
que se establecen a continuación  
 
a) Ser ecuatoriano por nacimiento o naturalizado, o extranjero con residencia legal en el 
Ecuador de por lo menos 5 años, que cuenten con un trabajo estable y comprobable. 
b) Se receptarán solicitudes de crédito, únicamente a ciudadanos ecuatorianos o 
extranjeros legales que tengan más de 18 años y máximo 65 años y que se encuentren 
en pleno ejercicio de sus derechos civiles. En casos excepcionales, es decir desde 66 
hasta 75 años se concederá el crédito con la garantía exclusiva de uno de sus hijos 
mayores de edad que demuestren capacidad económica con un monto máximo de 
2000.00 dólares. 
c) Ser socio y tener su cuenta de ahorros con el depósito requerido. 
d) Estar solvente en sus compromisos en calidad de asociado con la cooperativa. (Tener al 
día sus certificados de aportación). 
e) Ofrecer garantías satisfactorias y suficientes. 
f) No tener más de 2 cuentas corrientes inhabilitadas en el sistema Financiero. 
g) Tener una calificación como socio A o B en el Sistema Financiero. Se aceptaran socios 
con calificación C, siempre y cuando presenten un respaldo y justificación de su 
cancelación y este crédito haya sido de consumo o microcrédito. 
h) No estar registrado en el CONSEP. 
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i) Tener un excelente historial de crédito dentro de la cooperativa con las condiciones 
establecidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros.  
j) Mantener una actividad económica permanente. 
k) Demostrar carácter suficiente para realizar el pago de una obligación financiera. 
l) No mantener historiales delictivos de cualquier naturaleza o impedimentos legales de 
cualquier tipo. 
m) Cumplir con los demás requisitos exigidos por la institución. 
 
*Para los créditos a personas o instituciones jurídicas es opcional para la institución. 
 
CUADRO DE CALIFICACIÓN PARA CRÉDITOS DIRECTOS 
Calificación de Riesgo Calificación Actual Calificación Histórica 
Calificación A Cliente Aceptado Cliente Aceptado 
Calificación B Cliente Aceptado Cliente Aceptado 
   
Calificación C Se acepta si hay una mora de 
hasta $200.00 siempre y 
cuando la misma entidad en la 
actualidad le de Calificación 
"A" 
 
Calificación D Crédito Negado Crédito Negado 
Calificación E Crédito Negado Crédito Negado 
 
Prohibiciones  
No se entregarán créditos para actividades que vayan en contra de la moral y las buenas costumbres 
como los lugares de tolerancia, narcotráfico, y aquellos negocios que hagan daño a la integridad 
física y moral de las personas. 
 
La información será recabada por todos los medios para tener la certeza de una negación con 
respaldos sólidos. 
5.10 CONDICIONES GENERALES DE LOS CRÉDITOS   
 
De acuerdo a las características del mercado, a la demanda de créditos y a la capacidad de 
colocación (liquidez) se otorgaran créditos en base a las condiciones que se detallan a continuación: 
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Producto Monto 
US$ 
Plazo Meses Forma Pago Garantías Destino 
 
Crédito 
Regular 
Consumo 
Máximo 
10.000 
Máximo: 36 
meses 
Mensual Quirografario 
Hasta 10.000 
Consumo 
 
Crédito 
Autosuficiente 
Equivalente al 
100% de sus 
ahorros, 
certificados y 
plazo fijo 
Menor o igual 
al plazo del 
Certificado de 
deposito 
Mensual Certificado de 
Depósito 
10.000 
Consumo 
Crédito 
Emergente 
Máximo: 500 Máximo: 6 
meses 
Mensual Quirografario Consumo 
MICROCRÉDITO 
Microcrédito 
Corto Plazo 
Máximo: 2. 
500 
Máximo: 18 
meses 
Semanal 
Quincenal 
Mensual 
Quirografario Capital de 
Trabajo 
Microcrédito 
Largo Plazo 
Máximo: 
10.000 
Máximo: 36 
meses 
Semanal 
Quincenal 
Mensual 
Quirografario Capital de 
Trabajo. 
Activo Fijo 
 
5.10.1 MONTO 
La Cooperativa no podrá asumir riesgos por más del 10% del patrimonio técnico. Para calcular el 
límite máximo de crédito u otro riesgo que se podrá asumir con una sola persona, los montos en 
todos los casos deben estar de acuerdo con la viabilidad del sector económico en el que se 
desarrolla la actividad, garantías, estabilidad económica, capacidad de pago demostrada en la 
evaluación económica, numero de créditos obtenidos dentro de la institución. 
 
 Los montos mínimos y máximos para los distintos tipos de productos, se detallan en el cuadro 
anterior. 
5.10.2 PLAZO 
EL plazo autorizado por la cooperativa, se basa en el análisis socioeconómico del socio, objeto de 
la inversión, monto del crédito y el ciclo de operación del negocio financiado. 
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En general los créditos se otorgan a plazos cortos, con características y condiciones atractivas para 
la contratación de los créditos, con el objeto principal de tener una alta rotación del capital que 
permita disponer constantemente de recursos para las colocaciones. 
5.10.3 TASAS DE INTERÉS 
La Cooperativa, como política para la fijación de tasas de interés, tomara como referencia la tasa 
máxima convencional del Banco Central del ECUADOR. Al mismo tiempo se hará un análisis del 
costo de los fondos erogados, las tasas de interés activas prevalecientes en el mercado para un 
segmento especifico a entender, la inflación, el nivel de riesgo, la tasa de rendimiento sobre las 
aportaciones de los asociados y la situación Financiera de la Cooperativa. La Tasa de interés será 
diferente de acuerdo a las características de los distintos productos, considerando como parámetros: 
el plazo, destino y el tipo de garantía 
 
Los intereses se calcularán en base a los saldos de capital 
5.10.4 INTERÉS POR MORA 
 En caso de atrasos en el pago de sus obligaciones, el asociado deberá pagar una penalidad 
equivalente al 1.1 veces adicional a la tasa pactada. El cobro del interés por mora será 
efectiva a partir del primer día de vencimiento de la cuota. 
 Al mismo tiempo se hará un recargo adicional por gestión de cobro, de acuerdo a la forma 
de pago y conforme a la siguiente tabla 
 
DIAS MORA GESTIÓN VALOR 
1   A   5 Llamada Telefónica 2 
6   A   15 1ra. Notificación 5 
16  A  30 2da. Notificación 5 
31  A  60 3ra. Notificación 5 
61  A  90 Gestión de Cobranzas 4% del capital vencido 
 Proceso Legal 12% Sobre el valor recuperado 
(negociable) 
 
5.10.5 ESTRUCTURA DE COSTOS PARA CRÉDITOS 
La estructura de cobro de las deducciones relacionadas con el desembolso y administración del 
crédito, estará determinada por la política Institucional vigente, la cual será actualizada y aprobada 
por el Consejo de Administración (VER ANEXO 2) 
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*La Estructura de costos para los créditos será actualizada por la Gerencia General y aprobada por 
el consejo de Administración. 
5.11 PROCESO DE CRÉDITO 
 
El proceso de otorgamiento de créditos será definido de acuerdo al tipo de garantía que respalda 
cada operación, esto dependerá del tipo de producto. El proceso general de créditos se define 
conceptualmente en las siguientes etapas, que intervienen en el proceso de otorgamiento de créditos 
 
Los documentos que sustentan un crédito son: 
5.11.1 RECEPCIÓN DE SOLICITUD Y CONFIRMACIÓN 
La instrumentación será responsable del área de crédito ya que son los informantes y los que deben 
recibir los documentos y solicitudes de crédito en completo estado para proceder al respectivo 
análisis. 
 
Para cualquier operación crediticia, los instrumentos que formalicen la misma empiezan con la 
presentación de la solicitud de crédito y toda la documentación que respalde la veracidad de la 
información la cual conformara la carpeta de crédito del socio  
 
Los documentos que sustentan un crédito son: 
a. Solicitud de Crédito.- Este documento será proporcionado por la cooperativa con un 
formato coherente y propio para que socio llene toda la información que ésta contenga, la 
solicitud debe presentarse llena con letra legible con esferográfico o a máquina, no debe 
contener manchones ni borrones, ni información falsa, al final los solicitantes y garantes 
respectivamente deben firmar con la rúbrica registrada en la cedula de identidad. 
 
b. Copia de Cédula de Identidad.- La copia de la cedula debe ser clara, sin alteraciones de 
ningún tipo y debe estar vigente. 
 
c. Certificado de trabajo.- Es el documento con el cual podemos corroborar la estabilidad 
del socio, conyugue o de su garante y cónyuge en su lugar de trabajo, además con el mismo 
podemos obtener la información detallada a continuación. 
 Del tiempo del socio que trabaja en la empresa 
 Qué cargo ocupa 
 El sueldo líquido que percibe. 
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d. Rol de Pagos.- Es muy importante que acompañando al certificado de trabajo este el rol de 
pagos ya que este documento nos da el valor exacto de dinero que recibe el socio en la 
empresa exhibiendo en el mismo los valores descontados por varios conceptos como 
anticipos, créditos internos, multas, pensiones alimenticias, etc. 
 
e. Copia de la matrícula del vehículo (si lo tiene).- Este documento se lo presentara solo en 
el caso de que el cliente ponga en la solicitud de crédito que posee un vehículo. 
 
f. Copia de la carta de Impuesto Predial de Casa o de Terreno (si lo tiene).- Este 
documento se presentara en caso que el cliente tenga casa propia o terreno. 
 
g. Copia de Legalización de Propiedad.- A los socios que contengan un bien inmueble y no 
tengan papeles de propiedad se les solicitara un documento otorgado por la directiva o 
representante del sector en donde vive. 
 
h. Carta de Luz, agua o teléfono.- El socio debe presentar el último recibo pagado de 
cualquiera de los tres servicios con el fin de confirmar las direcciones por lo tanto debe 
estar la dirección en la que el socio reside. 
 
i. Pensiones.-  Si el socio recibe algún  tipo de pensiona debe presentar los comprobantes de 
los últimos meses. 
 
j. Copia del RUC.- Según la ley tributaria todo negocio propio debe Obtener el Registro 
Único de Contribuyentes (RUC), para tomar forma legal. 
 
k. Copia de las 2 últimas declaraciones del IVA. 
 
l. Certificado original de proveedores.- Presenta el socio que sustente un negocio y que 
realice un crédito a partir de los 2500 dólares y en estos se encontrará la información de : 
 
 Tiempo de Ser Clientes 
 Montos de Compras 
 Plazo de Crédito y 
 Experiencia en pagos  
 
m. Alquiler de Propiedades.-Si el socio obtiene ingresos por alquiler de propiedades debe 
adjuntar la copia de contratos de arrendamientos que mantengan con sus arrendatarios. 
n. Honorarios Profesionales. 
o. Ingresos por comisiones. 
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p. Giros del Exterior.- Puede ser de algún familiar que este en el exterior. 
5.11.2 INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SOLICITANTES 
En esta etapa se determina las condiciones socio-económicas-financieras del solicitante y su unidad 
familiar para el otorgamiento del crédito y su capacidad de pago para cumplir con su obligación. Es 
importante dar énfasis en la investigación del nivel de endeudamiento total que el solicitante tiene 
en ese momento. 
 
Los resultados que se obtienen en la inspección y evaluación de los solicitantes sirven para 
determinar la capacidad de pago y evaluar aspectos cualitativos que permitan hacer un buen 
análisis y minimizar el riesgo.  
 
Los parámetros generales de evaluación incluirán: capacidad de pago, estabilidad familiar moral de 
pago, sector económico y garantía. 
En caso de financiamiento para vivienda, adicionalmente, se deberá tomar en cuenta la tendencia, 
ubicación, riesgo del inmueble, así como diseño y presupuesto de construcción. 
5.11.3 ANÁLISIS FINANCIERO 
Para el producto de Microcrédito los índices financieros mínimos se deben considerar los 
siguientes: 
 
 Capital de Trabajo.-  De acuerdo al tipo de negocio y si tiene relación con el monto 
de la solicitud. 
 Rotación del Inventario.-Según el sector de la actividad y el giro del negocio. 
 Liquidez.- Debe tener una relación (pasivo Total / Activo Total) * 100 equivalente 
como máximo hasta el 50%. 
 Endeudamiento.- Debe tener una relación (Pasivo Total / Activo Total) * 100 
 Endeudamiento con Préstamo.- Relación (Pasivo Total + Préstamo Solicitado) / 
Activo Total, equivalente como máximo hasta el 70%. El saldo consolidado del socio 
y/o cliente en la cooperativa no deberá ser mayor al 2% del patrimonio técnico 
incluyendo el monto del préstamo solicitado. 
 Cobertura Cuota / Disponible Neto: Debe mostrar una relación de (cuota/Disponible 
Neto) del 50%- 70%. Esto dependerá de la secuencia del crédito y de las características 
del cliente. 
Una vez analizada la carpeta con los documentos necesarios del cliente para realizar un crédito así 
como también las garantías de pago que este presenta el departamento de crédito determina el 
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monto recomendado para el cliente este monto dependerá si el socio es nuevo o recurrente, y de la 
secuencia de crédito. 
 
Si es socio recurrente puede optar por a un incremento en el monto en relación al crédito anterior 
siempre y cuando la capacidad de pago justifique dicho incremento. 
 
Si es crédito nuevo la cuota a pagar no debe exceder el 70% de la disponibilidad neta. 
 
Una vez realizado este análisis el departamento de crédito establece una propuesta y 
recomendación al comité de crédito, especificando las condiciones de financiamiento que tiene el 
cliente y otros aspectos generales como la capacidad de pago del monto solicitado y las garantías 
que sustentarán este monto. 
5.11.4 RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DE CRÉDITOS 
Las solicitudes de crédito, cualquiera que sea su nivel de aprobación, deberá ser registrada en Acta 
de Comité Central. El acta debe contener información relacionada a: monto, plazo, destino del 
crédito, tasa, forma de pago, garantía que respalda el crédito, y observaciones. Para fines de 
auditoría y control, el acta debe llevar la firma de los responsables de la aprobación. 
 
Una vez establecida una resolución sea esta de aprobación o negación de un crédito el oficial de 
crédito deberá comunicar de forma inmediata al solicitante de esta novedad para no causar 
molestias a los solicitantes. 
 
La aprobación de una operación crediticia va debidamente legalizada con documentos que 
contengan firmas de responsabilidad de todo el proceso y las firmas de los responsables de la 
aprobación, este documento será él quien avalice la firma del pagare y l respectivo desembolso del 
dinero. 
 
Todo resultado final emitido por los organismos reguladores es determinante y no podrá ser 
apelado bajo ninguna circunstancia. 
 
5.11.5 ACREDITACIÓN Y DESEMBOLSO  
Para el desembolso de un préstamo se consideraran las siguientes situaciones: 
 Todos los documentos que legalicen la concesión de un crédito deberán estar firmados por 
los deudores y garantes estos son: Tabla de Amortización, pagarés, autorización para 
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publicar la información del pago del crédito en el buro correspondiente, autorización de 
debito automático de la cuenta de ahorros para pagar cuotas de crédito. 
 
 El socio titular debe firmar los documentos mencionados con esferográfico y con la firma 
igual a la de la cedula de identidad caso contrario anulara el documento y en caso de que 
sea casado deberá firmar con su cónyuge esto se aplicará también para los garantes, cabe 
mencionar que los documentos deben ser firmados en las oficinas de la cooperativa. 
 
 El desembolso del préstamo se efectuará como abono a la cuenta de ahorros del socio, esta 
cuenta ya debe estar aperturada en la cooperativa 
5.11.6 SEGUIMIENTO 
Es imprescindible la supervisión y monitoreo por parte del jefe de Crédito y Cobranzas, Oficial de 
Crédito y Jefes de Agencia;  para lograr que el socio cumpla con los compromisos contraídos con 
la Cooperativa. 
 
La frecuencia con que se lleve a cabo el seguimiento está en función al riesgo, de esa manera se 
establecen las siguientes frecuencias de acuerdo al tipo de negocio. 
 
Periodo de Seguimiento de Créditos 
 
Tipo de Crédito A partir de US$ No. De veces Frecuencia del Seguimiento 
Microcrédito 2500.00 1 *Mensual 
Consumo 25000.00 1 *Una sola vez 
 
El Comité de Crédito, definirá el seguimiento especial para aquellos socios que representen un 
riesgo mayor para la Cooperativa. 
 
Finalmente y como último proceso que se realiza es la Recuperación de la cartera de Crédito, 
 
Considerando que la cartera de crédito es el activo más importante de la  Cooperativa se define dos 
etapas enfocadas principalmente a los créditos de difícil recuperación: 
 
1. Cobranza Extrajudicial.- Los créditos vencidos que no han sido cancelados ni amortizados 
dentro del periodo de cobranza realizado por el Oficial de Crédito y que ya se encuentran con 
mora de 31 días. 
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Para ello se realiza un análisis específico en los siguientes elementos: 
 Causas de la Mora 
 Fuente de repago que se considero en el momento de otorgamiento del crédito 
 Las garantías disponibles y la existencia de bienes realizables 
 Las posibilidades de solución, ya sea a través del deudor directo o de los garantes. 
 
2. Acciones Judiciales.- Constituye el último recurso para la recuperación de un crédito, por 
el costo y la lentitud que implica todo el proceso. 
5.12 PARAMETROS DE CALIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
 
CREDITOS DE VIVIENDA.- Estos créditos se evalúan en función de la antigüedad de los 
dividendos pendientes de pago. 
 
Categoría Periodo de Morosidad en meses 
Mayor a Hasta 
A.- Riesgo Normal  Tres 
B.- Riesgo Potencial Tres Nueve 
C.- Deficientes Nueve Doce 
D.- Dudoso Recaudo Doce Veinticuatro 
E.- Pérdida Veinticuatro  
 
CRÉDITOS DE CONSUMO.- Se efectuará en función de los dividendos pendientes de pago 
y la calificación restante se extenderá a la totalidad del monto adecuado. 
 
Categoría Periodo de Morosidad en meses 
Mayor a Hasta 
A.- Riesgo Normal  Quince 
B.- Riesgo Potencial Quince Cuarenta y Cinco 
C.- Deficientes Cuarenta y Cinco Noventa 
D.- Dudoso Recaudo Noventa ciento Veinte 
E.- Pérdida Más de ciento Veinte  
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MICROCRÉDITOS.- La calificación se efectúa en función de la morosidad en el pago de las 
cuotas pactadas 
 
Categoría Periodo de Morosidad en meses 
Mayor a Hasta 
A.- Riesgo Normal  Cinco 
B.- Riesgo Potencial Cinco Treinta 
C.- Deficientes Treinta Sesenta 
D.- Dudoso Recaudo Sesenta Noventa 
E.- Pérdida Noventa y Uno  
5.13 PROVISIONES DE CARTERA 
 
Categoría De Riesgo  Periodo de Morosidad en meses 
Mayor a Hasta 
A.- Riesgo Normal 1% 4% 
B.- Riesgo Potencial 5% 19% 
C.- Deficientes 20% 49% 
D.- Dudoso Recaudo 50% 99% 
E.- Pérdida 100%  
 
MONTOS Y PLAZOS DE CRÉDITOS.- son establecidos de acuerdo a las políticas de la 
Institución (VER ANEXO 3) 
 
ANÁLISIS  
 
El departamento de Crédito al asumir la responsabilidad de recolectar los documentos necesarios 
para otorgar los distintos préstamos a los clientes se enfrenta a varios riesgos como: 
 
 Obtener información   falsa 
 Documentos que garanticen la información presentada y sean falsos 
 Que la información presentada en la solicitud de crédito no sea eficiente ni verdadera, lo 
que puede ocasionar un peligro en la recuperación del crédito. 
 Que la información obtenida mediante la documentación en lo que se refiere al destino del 
crédito sea falso y que este crédito sea destinado a actividades ilícitas o que van contra la 
moral de las personas y también de la institución. 
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La cooperativa de ahorro y crédito tiene como fuente principal de generación de ingresos el 
otorgamiento de préstamos, razón por la cual el riesgo de crédito es fundamental a la hora de 
evaluar las expectativas del negocio. La incobrabilidad de la cartera, estrangula la posibilidad de 
cumplir con los depositantes al reducir el patrimonio drásticamente (en función del bajo peso de 
este como fuente de financiamiento). 
 
El riesgo crediticio es el más importante asociado a la insolvencia de la entidad financiera, dado 
que la cartera de crédito es el activo generalmente de mayor incidencia en la institución financiera. 
Una incobrabilidad de cartera importante lleva a que pueda desaparecer el patrimonio de la 
institución. 
 
Las altas porciones de cartera irrecuperables o con dificultades de cobro pueden ser  motivo para 
que exista un nivel notable de riesgo en la institución financiera 
 
El eventual incumplimiento por parte del socio prestatario siempre estará latente, cualquiera que 
sea el grado de tecnicismo al que se haya llegado en la administración del crédito 
 
Además la institución carece de un método de protección de identidad de los clientes que realizan 
los créditos en la entidad, esto puede provocar que las personas que solicitan los créditos pierdan la 
estabilidad económica por lo que es necesario controlar su calificación de crédito ya que esta 
calificación es la representación clara de la situación financiera de los clientes 
 
La Cooperativa es un panorama que puede tener inconvenientes en su actividad normal, los cuales 
se pueden reflejar en:  
 
 Incremento del riesgo crediticio, (socios incumplan obligaciones financieras.)  
 Disminución de los ingresos operacionales de la Cooperativa por deterioro de la cartera de 
crédito.  
 Incremento en los costos de administración y cobranza de los créditos en mora.  
 Riesgo de liquidez (disminución de aportes de los socios.)  
 Disminución en el nivel de crecimiento de la Cooperativa. 
 Costos altos de insumos necesarios para la operación normal de las actividades. 
  
La departamentalización es necesaria donde las áreas claves serán: riesgo crediticio, financiero, 
comercial y operaciones. 
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El manejo financiero se torna más complejo donde el conocimiento del flujo de fondos, la 
administración de la liquidez, el control de los riesgos de mercado, la presupuestación y la 
determinación de la rentabilidad serán relevantes para la institución. 
 
Los consumidores pueden recibir un informe de crédito anual para conocer las cuentas y las 
actividades no autorizadas o información incorrecta que se presente en su documentación. 
 
Algunos Riesgos existentes en la administración del efectivo de la Institución  
  Registro de operaciones en periodos diferentes, gastos de intereses, ingresos por 
dividendos y ganancias o pérdidas o contabilizarse en momento que no se ha dado. 
 Los estados financieros pueden no ser elaborados oportunamente o presentarse 
incorrectamente. 
 El efectivo y demás valores pueden perderse, sustraerse o destruirse si no se le mantiene en 
un sitio seguro. 
 No llegar a satisfacer las necesidades de recursos financieros en el momento que estas se 
presenten. 
 La cooperativa puede correr el riesgo de llegar a obtener financiamiento en condiciones 
que no le son favorable como incurrir en costos financieros demasiado altos. 
 Hacer inversiones en contravención a reglamentos o Políticas establecidas por el estado, 
puede ocasionar desestabilización o debilitamiento de su capital de trabajo. 
 Las inversiones a largo plazo y los títulos o valores se presentaran sobreestimados, si no se 
valúan y registran correctamente las bajas o disminuciones de valor. 
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5.14 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ESPERANZA Y PROGRESO DEL VALLE 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
ASPECTOS GENERALES 
PERIODO: 31 – 12 – 2011                                                                                         
 
SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 
1.  ¿La Institución Financiera tiene sus 
organigramas funcional, estructural y de 
personal actualizado? 
 
√ 
   
8 
 
 
Se detallan en el 
presente estudio 
2. ¿Se encuentran las funciones de 
contabilidad y de tesorería debidamente 
definidas y segregadas? 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
Están en el Manual 
de Funciones 
3.  ¿Ante quién es responsable el jefe de 
contabilidad? 
 
√ 
   
8 
 Es responsable ante 
el Gerente General de 
la Institución  
4. ¿Tiene la Institución Financiera un 
auditor interno a quien rinde sus 
informes?  
 
 
√ 
   
 
7 
 
 
5.  ¿La compañía utiliza un sistema 
informático de Contabilidad y dispone 
de un Manual  del Usuario? 
 
√ 
   
8 
 
Dispone de un 
Sistema Llamado 
SAFDIN 
6.  ¿Se preparan y entregan a la Gerencia 
de la Institución Estados mensuales 
acompañados del análisis y comentarios 
apropiados? 
 
 
√ 
   
 
7 
 
 
7.   ¿Se revisan y discuten los estados 
mensuales con la junta directiva 
(consejo de Administración o 
Directorio), comité ejecutivo, 
presidente, tesorero, jefes de 
departamento, etc. En los aspectos 
referentes a variaciones importantes con 
cifras estándar, presupuestos o periodos 
anteriores 
 
 
√ 
 
 
   
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
SUMA                                                                                  53 
 
 
CÁLCULO DEL RIESGO DE AUDITORÍA 
 
SUMA DE LA EVALUACIÓN                            53 
TOTAL DEL PUNTAJE ES                                 70 
 
=          53 
            70 
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=                 0.75  *   100 
 
=       75%  
 
=   100  -  75  
 
=    25%, es el porcentaje de riesgo que la entidad financiera tiene dentro de los 
procedimientos de auditoria  
 
5.15 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
La administración deberá identificar y evaluar los riesgos derivados de los factores ambientales que 
afecten a la Institución, así como emprender las medidas pertinentes para que esta sea capaz de 
afrontar exitosamente tales riesgos. 
 
La valoración de los riesgos incluye su identificación y evaluación y es un componente 
fundamental de todo el Sistema de Control Interno bien Orientado, que sirve como insumo para la 
toma de decisiones, la conducción de las actividades y la revisión de los planes para su ajuste a las 
condiciones cambiantes y a los restos que plantea el riesgo identificado, los fuentes que enfrenta la 
institución tienen origen en fuentes internas y externas. 
 
Identificación de las posibles acciones a tomar 
Se puede tomar las siguientes acciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posibles Respuestas 
Los riesgos son analizados con el objetivo de reducirlos mas no la tolerancia del riesgo al negocio, 
obteniendo muchas veces resultados favorables; sin embargo existe la posibilidad de la incidencia 
de riesgos múltiples, en donde es necesario combinar las respuestas a los riesgos  
El Propósito del Control Interno a los riesgos financieros consiste en brindar una seguridad 
razonable de que la organización alcance sus objetivos de corto y largo plazo, la identificación y 
RIESGO 
Aceptar Compartir Reducir Anular 
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valoración de riesgos se basa en una apropiada planificación porque, precisamente, se trata de 
riesgos que obstaculizarían el logro de los objetivos previstos. 
 
 Es preciso generar metas y objetivos de corto plazo que identifiquen entre otros los recursos 
disponibles, las personas responsables de llevarlos a la práctica, la coordinación que debe darse 
entre las unidades participantes y la identificación y el análisis de los riesgos pertinentes. 
 
5.16 MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE 
LA COOPERATIVA CON EL FIN DE PREVENIR LOS RIESGOS  
 
5.16.1 ACCESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO  
 
El acceso de Personas no autorizadas a los diferentes departamentos de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito ESPERANZA Y PROGRESO DEL VALLE también es una posibilidad de que ocurra un 
riesgo, ya que la institución es operada por personas, las que están propensas a cansancio, fatiga, 
descuidos y situaciones incluyendo la posibilidad de asaltos que podrán conducir a errores y fallas 
 
Considerando lo anterior, la Cooperativa debería implantar un control de acceso de personas no 
autorizadas a los diferentes departamentos, para llevar a cabo este control se tomara en cuenta los 
siguientes pasos: 
 
 Contratación de Personal (Guardia) 
 Controlar el acceso de las personas que ingresan mediante la retención de un documento de 
identificación con su respectiva fotografía 
 Llenar un formulario en el que constará 
 
 Nombre y apellido del visitante 
 Hora de ingreso 
 Departamento al que se dirige 
 Persona a la que visita 
 Firma 
5.16.2 CONTROL INTERNO EN LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES 
La cooperativa en los controles y los aspectos pertinentes sobre las transacciones y hechos 
significativos que se produzcan como resultado de la gestión, deben respaldarse adecuadamente 
con la documentación de sustento pertinente. 
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El primer requerimiento puede quedar satisfecho en los planes estratégicos y operativos de la 
Cooperativa y en la normativa interna vigente. 
 
El segundo tiene que ver con los documentos fuentes y los comprobantes de las transacciones y 
operaciones. 
Para que se considere útil y adecuada, la documentación, en general debe reunir los siguientes 
requisitos: 
 Tener un propósito claro 
 Ser apropiada para alcanzar los objetivos de la cooperativa. 
 Servir a los directivos para controlar sus operaciones. 
 Servir a los fiscalizadores u otras personas para analizar las operaciones 
 Estar disponible y ser accesible para que el personal apropiado y los auditores la verifiquen 
cuando corresponda. 
5.16.3 REGISTRO OPORTUNO 
Los hechos importantes que afectan toma de decisiones y acciones sobre los procesos, operaciones 
y transacciones deben clasificarse y registrarse inmediata y debidamente 
5.16.4 SISTEMA CONTABLE Y PRESUPUESTARIO 
Se establecerán Sistemas Contables y Presupuestarios de conformidad con las disposiciones legales 
y técnicas vigentes. 
 
Como medida fundamental para un control exitoso debe establecerse y mantenerse actualizado un 
Sistema de Contabilidad que brinde una garantía razonable de que los registros consideran tanto los 
recursos disponibles, como las obligaciones adquiridas por la Institución, y que brinde un 
conocimiento oportuno de las transacciones y una expresión de los resultados de su gestión, de 
conformidad con los criterios técnicos y legales aplicables. 
5.16.5 ACCESO A ACTIVOS Y REGISTROS 
El acceso a los activos y registros de la organización debe estar claramente definido y delimitado, 
de modo que solo lo obtengan los funcionarios autorizados por razón de su cargo y de las labores 
correspondientes. 
5.16.6 ARCHIVO INSTITUCIONAL 
La Institución deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de archivo apropiados para la 
preservación de los documentos e información que deba conservar en virtud de su utilidad o por 
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requerimiento técnico o jurídico, incluyendo los informes y registros contables, administrativos y 
de gestión con sus fuentes de sustento 
5.16.7 DOCUMENTOS PRENUMERADOS Y PREIMPRESOS 
En las distintas áreas de la cooperativa se establecerán el uso permanente de formularios uniformes 
para la documentación importante que se utiliza en el procesamiento de las transacciones, por 
ejemplo, en materia financiera, incluye las solicitudes de cheque, los cheques propiamente dichos, 
las requisiciones de materiales y suministros, las acciones de personal, las solicitudes de servicios 
internos, etc. 
 
Tales formularios deberían ser prenumerados y preimpresos, algunos de los documentos 
importantes de la Cooperativa como los depósitos a plazo fijo son prenumerados y preimpresos por 
el computador, el programa respectivo asigna un número que los identifique individual y 
específicamente. Esto permite obtener un orden consecutivo de toda esa documentación, lo que a su 
vez facilita la verificación de que ningún formulario haya sido sustraído para fines diferentes a los 
que persigue la Cooperativa 
5.16.8 SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito ESPERANZA Y PROGRESO DEL VALLE, debe evitar que 
una misma persona realice funciones incompatibles que le permita cometer y ocultar errores 
voluntarios o involuntarios durante su trabajo. Para ello, los procesos de control son diseñados para 
determinar las posibilidades de tal encubrimiento. 
 
5.16.9 SELECCIÓN DE FUNCIONES IDÓNEAS, HÁBILES, CAPACES Y DE 
MORALIDAD 
 
El procedimiento para la contratación del personal debería ser el siguiente: 
1. Identificar la necesidad de la cooperativa 
2. Crear las vacantes respectivas con su presupuesto 
3. Realizar un concurso interno y promover a la persona a su nuevo cargo 
4. Capacitar a la persona seleccionada para la respectiva vacante. 
5. Contrato a prueba de tres meses. 
6. Contrato de trabajo de un año 
7. Contrato definitivo 
 
Todo esto deberá estar previsto en el manual de reclutamiento de la Cooperativa  
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5.16.10 ROTACIÓN DE FUNCIONES 
Para evitar los posibles riesgos en la rotación de funciones  la Cooperativa procurará que sus 
funcionarios de cada una de las agencias no se encuentren permanentemente en una misma agencia 
por un lapso de tiempo extenso. 
 
La cooperativa deberá procurar que los funcionarios de cada una de las agencias no tengan 
permanente el control de partes específicas de una transacción ni de los recursos empleados a ellas, 
lo que brinda cierta seguridad de que no se presentarán situaciones irregulares en relación con tales 
transacciones y recursos  
 
Finalmente la rotación de funciones sirve como un mecanismo de capacitación al desarrollar 
actividades similares en diferentes agencias  
5.16.11 INSTRUCCIONES POR ESCRITO 
En la Cooperativa se ve la necesidad que las instrucciones sean emitidas de manera clara, concisa y 
por escrito, independientemente de que se encuentren impresas o disponibles en el medio 
electrónicos. Lo anterior conlleva a la necesidad de que se utilice un estilo de redacción que las 
haga fácilmente comprensibles con el fin de evitar que las disposiciones internas para la ejecución 
de las labores sean olvidadas o se presten a interpretaciones errores, lo que a su vez podría conducir 
a resultados insatisfactorios. 
5.16.12 CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES 
El Control de asistencia de todos los empleados de la cooperativa de Ahorro y Crédito 
ESPERANZA Y PROGRESO DEL VALLE Ltda., se lo deberá realizar mediante la lectura de 
huella digital, la misma que será registrada en un computador central en el departamento de 
Recursos Humanos en la Matriz; quien a su vez mensualmente comunicará al departamento 
financiero para elaborar los roles de pagos, verificando si existe o no horas extras. 
 
5.16.13 ADQUIRIR RESPONSABILIDAD CON TERCEROS, SE REALIZA 
ÚNICAMENTE A TRAVES DE PERSONAL AUTORIZADO 
La cooperativa deberá tener aéreas específicas en las cuales se asignará una persona encargada que 
realice intermediación con otras Instituciones, la misma que deberá poseer una identificación 
exclusiva a nombre de la Cooperativa y al finalizar el día entregará un reporte de las actividades 
realizadas. 
 
Este reporte será revisado y comprobado por su jefe inmediato. 
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5.16.14 EVITAR EL USO DE EFECTIVO 
El uso de dinero de efectivo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito ESPERANZA Y PROGRESO 
DEL VALLE Ltda., deberá provenir solo de fondos o cajas chicas y únicamente deberán ser 
utilizados para los desembolsos permitidos de tipo urgente o para gastos menores que no justifican 
la realización de un pago con cheque. 
5.16.15 ARQUEOS PERIÓDICOS DE CAJA 
Los fondos fijos, las cajas u otras disponibilidades que la Cooperativa disponga deben someterse a 
arqueos periódicos y sorpresivos. Al aplicar este procedimiento deben observarse algunos puntos 
esenciales para garantizar la eficiencia y corrección de lo actuado y de las medidas que puedan 
llegar a adoptarse para corregir cualquier discrepancia. Así, es preciso: 
 
1. Efectuar el arqueo de manera sorpresiva a fin de que el custodio no tenga oportunidad de 
cubrir cualquier faltante o disimular cualquier hecho que perjudique o ponga en riesgo la 
integridad del fondo o activo y del cual el tenga conocimiento. 
2. Asignar la realización de este control a un funcionario distinto de quienes custodian, 
administran, recaudan o registran el activo, a fin de mantener la separación de funciones 
incompatibles. 
3. Requerir la presencia del custodio durante todo el procedimiento. 
4. Dejar constancia del arqueo, a través de un acta con las firmas de los funcionarios 
participantes.  
5. Analizar las causas de cualquier desviación; y 
6. Emprender las acciones correspondientes para corregir las discrepancias, actualizar los 
registros, introducir las mejoras que procedan en los controles del caso u otros. De 
conformidad con los reglamentos y las políticas que haya definido la Institución. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ESPERANZA Y PROGRESO DEL VALLE Ltda.
ARQUEO AL FONDO DE TESORERIA
OFICINA………………………… MONTO FONDO…………………….
CUSTODIO…………………………..
En la ciudad de …….a los……. Dias de ………..de dos mil…… siendo las …. H …. Se hace 
entrega a …………………………………..auditor interno de la Institucion, los valores y documentos de 
respaldo al Fondo de ……………………………………………..con quien procedemos a realizar el arqueo del fondo,
 con los siguientes resultados
A) EFECTIVO
BILLETES CANTIDAD SUMAN SUBTOTAL
USD 100 …………………. USD ………………….
USD 50 …………………. USD ………………….
USD 20 …………………. USD ………………….
USD 10 …………………. USD ………………….
USD 5 …………………. USD ………………….
USD 1 …………………. USD ………………….……………….
MONEDAS
USD 1 …………………. USD ………………….
ctvs. 0,5 …………………. USD ………………….
ctvs. 0,25 …………………. USD ………………….
ctvs. 0,1 …………………. USD ………………….
ctvs. 0,05 …………………. USD ………………….
ctvs. 0,01 …………………. USD ………………….……………….
USD ………………….
………………….
(A) TOTAL EFECTIVO Y COMPROBANTES Y/O CHEQUES USD
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
SUMAN REPOSICIONES Y TRANSFERENCIAS(B+)
FONDO DE TESORERIA ASIGNADO ………………….
EFECTIVO REPOSICIONES Y TRANSFERENCIAS ………………….
(+-) DIFERENCIA ENCONTRADA
CERTIFICO: Haber recibido de conformidad los valores y documentos entregados
 para el qrqueo y estoy de acuerdo con los resultados señalados en el presente formato
CUSTODIA AUDITOR
Nombre………………………. Nombre………………………………
EFECTIVO
CH. N0…………………..FECHA…………………..
CH. N0…………………..FECHA…………………..
CH. N0…………………..FECHA…………………..
(B) REPOSICIONES
(-) Comprobantes y/o cheques
SUMAN REPOSICIONES
C COMP. TRANS. FONDOS
USUARIO N……….
USUARIO N……….
USUARIO N……….
SUMAN TRANSFERENCIAS:
 
5.16.16 REGISTRO ADECUADO DE TODA LA INFORMACIÓN 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito ESPERANZA Y PROGRESO DEL VALLE Ltda., como 
medida fundamental para un control exitoso, establece y mantiene actualizado un sistema de 
Contabilidad denominado: SAFDIN que brinda una garantía razonable de que los registros 
considerando los recursos disponibles, como las obligaciones adquiridas por la Institución y que 
brinda un conocimiento oportuno de las transacciones y una experiencia de los resultados de su 
gestión, de conformidad con los criterios técnicos legales aplicables 
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5.17 RIESGOS POTENCIALES PARA LA ENTIDAD 
 
Revisar y actualizar el plan Estratégico, manuales y reglamentos internos para que estén de acuerdo 
a los cambios que se produzca a nivel del país pueden darse por efectos de la crisis Financiera 
 
Analizar la solvencia de la cooperativa y el nivel de confianza que brinda hacia sus socios y socias. 
 
El directorio conjuntamente con la administración de la cooperativa reconocen los diversos riesgos 
que están presentes en la institución. 
 
Riesgo de Crédito 
Para el riesgo crediticio tenemos: 
 Revisar y buscar información sobre experiencia crediticia de nuestros socios. 
 Inspeccionar el nivel económico al que pertenecen, y trabajo que realizan sus ingresos. 
 Verificar que existan garantías reales para los créditos dependiendo de montos, tasas, y 
plazos. 
 Analizar la voluntad de pago del socio y su permanencia o estabilidad dentro del área de 
influencia de la cooperativa. 
 Analizar los costos de colocación y recuperación de Cartera. 
 Verificar que las provisiones se estén realizando de acuerdo a las normas de prudencia 
financiera. 
 Verificar que los procesos de crédito se realice de acuerdo a políticas, manuales y 
reglamentos internos y que los mismos se actualicen constantemente. 
 
Riesgo de Liquidez 
 Confirmar que la liquidez de la cooperativa se mantenga en un 14% frente a los depósitos 
de ahorros a la vista. 
 El Fondo de liquidez no se mantenga improductivo y depositarlo en una institución 
financiera como fondo disponible 
 
Riesgo de Mercado 
 Implementar programas de eficiencia operativa para mejorar los ingresos de la Cooperativa 
y poco a poco lograr las tasas de interés de acuerdo a la política de nuestro país. 
 Revisar los reportes Financieros de la competencia para medirnos en la capacidad de 
gestión dentro de nuestra área de influencia 
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Situación actual de la Institución. 
 
Actualmente en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza y Progreso del Valle Ltda., no 
existe directamente una unidad que administre los riesgos y que mida los riesgos de Crédito, de 
liquidez, de mercado y operativo de la misma, estas actividades las realiza la unidad de 
planificación, existiendo incompatibilidad de funciones, no existe personal con un perfil adecuado 
en el tema, lo que conlleva un manejo discrecional, que podría repercutir adversamente en la 
marcha de la entidad y de los recursos de sus clientes, tomando en cuenta que el éxito de la 
cooperativa se fundamenta en una administración eficaz de riesgos. 
 
La propuesta de control interno, facilitará el desarrollo de las actividades operativas y 
administrativas de la cooperativa, la aplicación de controles es ineludible con el fin de mantener en 
orden en todo el proceso, como la ejecución de las actividades establecidas internamente 
 
Estructura Orgánica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza y Progreso del Valle 
Ltda. 
 
Una adecuada administración de riesgos requiere que toda la organización esté involucrada en el 
proceso de asumir y administrar los riesgos, de igual forma la definición y el perfil de riesgo que 
adopte la institución debe hacerse en forma colegiada, es decir, conocer que se va a hacer y a qué 
riesgo se va a asumir, para controlarlo y monitorearlo. 
 
El organigrama se estructuraría de la siguiente forma dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Esperanza y Progreso del Valle  Ltda. 
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CONSEJO DE 
VIGILANCIA  
 
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
 
CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 
 
COMITÉ DE 
AUDITORIA 
COMITÉ RIESGOS 
INTEGRALES COMITÉ DE ÉTICA 
AUDITORIA EXTERNA 
 
OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO 
COMISION DE 
PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTOS 
FINANZAS PLANIFICACIÓN, 
PROCESOS 
JEFE DE NEGOCIOS 
JEFE 
ADMINISTRATIVO 
SISTEMAS 
UNIDAD DE RIESGOS 
AGENCIAS 
GERENCIA 
GENERAL 
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Funciones de la Unidad de administración de Riesgos 
 
Estaría bajo la supervisión y dirección de la Gerencia General y tendrá la responsabilidad de vigilar 
y asegurar que las áreas de negocios estén ejecutando correctamente la estrategia, políticas y 
procedimientos de administración integral de riesgos. 
 
 Proponer las políticas de riesgos para la institución, de acuerdo con los lineamientos que 
fije el Consejo de Administración. 
 
 Elaborar y someter a consideración y aprobación la metodología para identificar, medir, 
controlar/mitigar y monitorear los diversos riesgos asumidos por la institución en sus 
operaciones. 
 
 Velar por el cumplimiento de los límites de exposición al riesgo y los niveles de 
autorización dispuestos. 
 
 Revisar en forma sistemática las exposiciones por tipo de riesgos respecto de los 
principales clientes, sectores económicos de actividad, área geográfica, entre otros. Diseñar 
un sistema de información basado en reportes objetivos y oportunos, que permitan analizar 
las posiciones para cada riesgo y el cumplimiento de los límites fijados; e, informar 
periódicamente a la Gerencia General. 
 
Unidad de Administración de Riesgos 
 
 
 
 
 
 
 
JEFE DE RIESGOS 
 
Realizará el diseño de nuevas políticas orientadas a lograr el cumplimiento de los objetivos 
planteados para la Gestión Administrativa y Financiera de la cooperativa en el Mediano y Largo 
Plazo, minimizando la exposición al riesgo del negocio al identificar medir y controlar los riesgos 
que la Cooperativa debe exponerse en su giro normal del negocio en el presente y el futuro 
planificado. 
JEFE DE 
RIESGOS 
ASISTENTE 
DE RIESGOS 
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1. RESPONSABILIDADES 
 
1. Proponer a la Gerencia General las políticas, de riesgos para la Institución, de acuerdo con los 
lineamientos que fije el Consejo de Administración. 
 
2. Identificar, medir, controlar / mitigar y monitorear los diversos riesgos asumidos por la 
institución en sus operaciones. 
3. Asignará funciones, a la vez que evaluará el cumplimiento de las mismas por el personal a su 
cargo. 
4. Realizar todas las demás actividades que le sean solicitadas inherentes a la naturaleza de su 
trabajo. 
 
ASISTENTE DE RIESGOS  
 
Brindar soporte técnico para la adopción de modelos matemático estadísticos a la Jefatura de 
Riesgos, de manera que pueda sustentarse la metodología aplicada en la entidad para medir y 
controlar los riesgos en forma argumentada. 
 
Brinda apoyo en el levantamiento de información del entorno para la elaboración y mantenimiento 
de los Planes de la entidad y proyectos puntuales 
 
1. RESPONSABILIDADES 
 
1. Brindar soporte a la Jefatura de riesgos en la elaboración de planes y proyectos, en las 
funciones de análisis, evaluación y control, así como en todas las actividades inherentes a 
su cargo. 
2. Validar las estructuras y reportes de los diferentes riesgos de la entidad a la SIBS. 
3. Sustentar informes para reuniones de la Gerencia General 
4. Actualizar y reportar las estructuras de catastros a los organismos pertinentes 
5. Realizar investigaciones que soporten análisis de coyuntura y prospectivos. 
 
6. Apoyo a la Jefatura en el levantamiento y ejecución de determinados proyectos que la 
institución emprende. 
7. Medir impacto bajo las dimensiones de riesgos, en la etapa de estudio de proyectos sobre 
nuevos productos, servicios, agencias, etc. 
8. Mantenimiento de archivos de reuniones de comités y comisiones en las que el área de 
riesgos participa. 
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9. Realizar todas las demás actividades que le sean solicitadas inherentes a la naturaleza de su 
trabajo. 
 
Las instancias que intervendrían en el proceso de administración integral de riesgos son: 
 
 CONSEJO DE ADMINISTRACION 
 
El Consejo de Administración deberá, en ejercicio de lo previsto en la letra a) del artículo 30 de la 
Codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, cuando menos, cumplir 
con lo siguiente: 
 
 Conocer y comprender los riesgos inherentes a la estrategia que asume la institución; 
 Determinar y actualizar permanentemente las estrategias, políticas, procesos y 
procedimientos, que permitan una eficiente administración integral de riesgos de la 
institución; 
 Informarse por lo menos en forma trimestral, sobre los riesgos asumidos, la evolución y el 
perfil de los mismos y su efecto en los niveles patrimoniales y las necesidades de 
cobertura, así como sobre la implantación y cumplimiento de estrategias, políticas, 
procesos y procedimientos por ellos aprobados; 
 Asegurarse que la Auditoría Interna verifique la existencia y cumplimiento del esquema de 
la administración integral de riesgos de la institución;. 
 Implantar medidas correctivas en caso de que las estrategias, políticas, procesos y 
procedimientos para la administración integral de riesgos no se cumplan, o se cumplan 
parcialmente o en forma incorrecta; 
 Asegurarse de que los niveles de la administración de riesgo establezcan un sistema de 
medición para valorar los riesgos, vincular el riesgo al de patrimonio técnico de la 
institución y aplicar un esquema para vigilar la observancia de las políticas internas; 
 
COMITÉ DE RIESGOS 
 
Es un órgano colegiado formado por: 
 
 Un vocal del Consejo de Administración, que no sea miembro del Comité de Auditoría, 
que lo presidirá 
 La Gerencia General 
 El Funcionario responsable de la Unidad de Riesgos 
Las funciones son: 
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 Proponer al Consejo de Administración los lineamientos específicos apropiados por 
exposiciones de cada riesgo. 
 Conocer en detalle las exposiciones de los riesgos asumidos en términos de afectación al 
patrimonio técnico y con relación a los límites establecidos para cada riesgo. 
 Aprobar, cuando sea pertinente, los excesos temporales de los límites, tomar acción 
inmediata para controlar dichos excesos e informar inmediatamente tales asuntos al 
directorio u organismo que haga sus veces. 
 
Inversión presupuestada para la creación de la Unidad de administración de riesgos 
 
Inversión en activos fijos tangibles 
Son aquellos que se realizan en los bienes que sirven de apoyo para la operación normal de la 
creación de la unidad de riesgos. 
 
INVERSIONES FIJOS INTANGIBLES 
 
DETALLE CANTIDAD 
Muebles y Enseres 532.00 
Equipo de Oficina 2,054.00 
 
Total 2586.00 
 
MUEBLES Y ENSERES 
 
DETALLE CANTIDAD UNIDAD V.UNITARIO V. 
TOTAL 
 
Escritorio Ejecutivo 1 U 151.00 151.00 
Escritorio Semiejecutivo 1 U 90.00 90.00 
Sillón Gerencial 1 U 95.00 95.00 
Sillón Giratorio 1 U 66.00 66.00 
Archivadores a gavetas 2 U 54.00 108.00 
Papeletas 2 U 11.00 22.00 
 
Total                                                                                                               532.00 
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EQUIPO DE OFICINA 
DETALLE CANTIDAD UNIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 
Computadora Pentium 4 2 U 752.00 1504.00 
Impresora HP Desk 656c 2 U 250.00 500.00 
Teléfonos 2 U 25.00 50.00 
Total                                                                                                           2054.00 
 
A través de la Unidad de Riesgos y con ayuda del Consejo de Administración de la Institución se 
puede lograr lo siguiente: 
 Establecer mecanismos para identificar los riesgos a que está expuesta la entidad, a fin de 
que estos sean analizados y administrados eficientemente. 
 Toda entidad, está sujeta a diversos riesgos tanto externos como internos, por lo que el 
consejo de administración debe establecer objetivos generales y específicos, identificar y 
analizar los riesgos de que estos objetivos no sean logrados o afecten su capacidad para: 
 
Salvaguardar sus bienes y recursos: 
 Dar mantenimiento preventivo permanentemente a las maquinarias y a las instalaciones 
eléctricas. 
 Cada empleado de la cooperativa, debe velar por los mobiliarios y equipos asignados y 
responder por él cuando haya sido dañado sin ninguna justificación. 
 Reportar oportunamente las fallas que posean los equipos y maquinarias, para que estas 
sean reparadas en el momento, evitando gastos mayores. 
 Control del efectivo de caja. 
 Vigilar la administración de cuentas por cobrar. 
 Controlar la administración de las cuentas bancarias. 
 Construir y conservar la Imagen Corporativa 
 Incrementar y mantener solidez financiera 
 Buscar y mantener clientes potenciales. 
 
El consejo de administración deberá dejar claro a la gerencia la asignación de autoridad y 
responsabilidad de forma descendente, para el desarrollo de las actividades operacionales, 
motivando al personal que usen su iniciativa en la orientación y la solución de problemas. 
 
El propósito de la cooperativa es lograr que los empleados sean eficientes y competentes en sus 
actividades individuales; también debe generar el ambiente favorable para que los empleados 
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tengan la disposición para involucrarse en otras actividades distintas a las que corresponden a sus 
funciones. 
Debe conocerse las fortalezas y debilidades tanto externas como internas; así como las 
oportunidades y amenazas que posee la cooperativa. 
 
Este es un proceso paralelo a la valoración de riesgos, que implica la identificación de las 
condiciones cambiantes, para identificar y comunicar sucesos que afecten a las actividades, 
objetivos de la cooperativa y el análisis de las oportunidades asociadas ó riesgos 
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6 CAPÍTULO VI 
6.1 CONCLUSIONES 
 
 Una Cooperativa de ahorro y crédito es una institución de intermediación financiera, que nace 
de la asociación autónoma de personas orientadas bajo ciertos principios, las cuales dentro de su 
estructura, están regidas por organismos de gobierno, administración y vigilancia, que están 
integrados por sus socios y son la asamblea general, el consejo de administración, y el consejo 
de vigilancia. 
 
 Los riesgos financieros son definidos por como la probabilidad de incurrir en pérdidas por parte 
de las instituciones, por factores internos y externos, cuya mitigación está fundamentada en 
procesos iníciales de identificación, cuantificación y medición, basados en actividades 
desarrolladas por la institución  
 
 Se tiene presente que cada actividad desempeñada ayuda a la consecución de la meta 
institucional, pero no se tiene claros los objetivos de cada nivel de la entidad. 
 
 En la empresa no se identifican y discuten abiertamente los riesgos en base a factores internos y 
externos, los cuales no se comunica oportunamente. Cuando un riesgo es detectado en cualquier 
área de la institución no se la da a conocer en toda la entidad  
 
 No tienen estructurado un proceso de información de cambios ni anticipo hacia ellos. El 
personal no está listo a actuar cuando un riesgo se presente. No se controla que las actividades y 
decisiones tomadas por la administración y dirección sean realizadas 
 
 El proceso de la compañía para la identificación y análisis de riesgos está basado en la 
naturaleza de las operaciones de la entidad. 
 
 La Cooperativa de Ahorro y Crédito ESPERANZA Y PROGRESO DEL VALLE por la 
naturaleza de las actividades está expuesta a varios tipos de riesgos, considerando en el presente 
trabajo un breve análisis los riesgos más importantes, uno de ellos es el riesgo de crédito ya que 
el problema más crítico es el incumplimiento del pago parcial o total del crédito, una adecuada 
gestión del Riesgo nos ayuda a determinar una menor probabilidad de deterioro de la Cartera. 
 
 El incremento de una unidad de Riesgo en la Institución Financiera servirá de mucha ayuda para 
que las operaciones realizadas en cada departamento tengan solvencia, además las actividades 
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serán controladas por personas capacitadas en el tema, ya que tienen tanto la capacidad como el 
conocimiento de las mismas y podrán encontrar soluciones correctas para combatirlos o a su vez 
eliminarlos 
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6.2 RECOMENDACIONES 
 
 La Administración deberá plantear objetivos por área o nivel de la entidad, de modo que se 
plasme también las necesidades y objetivos propios por cada uno de ellas. 
 
 Los riesgos pueden darse en diversas aéreas de la organización pero cuando se da en el área de 
cartera deben comunicarse a todos los empleados de la entidad para que se puedan tener 
diversas soluciones frente a dicho riesgo y se colabore con esto, se debe actuar y corregir 
problemas. 
 
 Deberá existir un sistema de información de manera que los cambios sean advertidos a fin de 
que la entidad pueda reaccionar a tiempo, implantar mecanismos que se anticipen a los cambios 
, que podrían presentarse de modo que la entidad financiera sea la que imponga los cambios.  
 
 La cooperativa deberá establecer los sistemas internos apropiados que faciliten la oportuna 
denuncia e investigación de las actividades ilícitas, fraudulentas, identificadas por cualquier 
socio de la cooperativa o por alguna persona que interactúa con ésta. 
 
 Deberían existir controles dentro de la institución para identificar y reaccionar ante los 
cambios, además continuar monitoreando el potencial moral para encaminar a los empleados y 
considerar la posibilidad de tener un recurso humano basado en actividades y monitoreo, 
dichas actividades deberán ser reportadas al Consejo de Vigilancia, para lo cual la cooperativa 
implementará procedimientos que permitan mantener la confidencialidad del denunciante. 
 
 En el caso de que los hechos sean significativos, el Consejo de Vigilancia deberá informar al 
Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de 
Cooperativas, a la Federación o a su supervisor, según sea el caso. 
 
 Definir el nivel de tolerancia y el grado de exposición al riesgo que la cooperativa está 
dispuesta a  asumir en el desarrollo de sus actividades. 
 
 Decidir las acciones necesarias para la implementación de las acciones correctivas requeridas, 
en caso existan desviaciones con respecto a los niveles de tolerancia al riesgo y a los grados de 
exposición asumidos. 
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 Evaluar la suficiencia de capital de la cooperativa para enfrentar sus riesgos y alertar de las 
posibles insuficiencias. 
 Proponer mejoras en la Gestión Integral de Riesgos, Informar a la gerencia general y al comité 
de riesgos los aspectos relevantes de la gestión de riesgos para una oportuna toma de 
decisiones. 
 
 Proponer las políticas, procedimientos y metodologías apropiadas para la Gestión Integral de 
Riesgos, incluyendo los roles y responsabilidades, además La Entidad financiera deberá tener 
una apropiada formación académica y experiencia relevante, quien debe coordinar 
permanentemente con la gerencia y las unidades operativas. 
 
 Apoyar las iniciativas de crecimiento de crecimientos de las operaciones de las cooperativas 
de Ahorro y Crédito, ya que a través de estas instituciones se apoya directamente al desarrollo 
y promoción de una mejor calidad de vida de un gran número de familias ecuatorianas. 
 
 La mejor forma de gestionar los riesgos que se presentan en la entidad financiera es mediante 
el análisis por individuo, y uno de los factores más importantes es determinar la probabilidad 
de incumplimiento para cada uno de ellos. 
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ANEXO 1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO :
1.1
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 CONTADORA 12 x x x x x x x x x x x x
2 CONTADORA 12 X X X X X X X X X X X X
3 GERENTE, 
NEGOCIOS
12 X X X X X X X x x X X X
4 CONSEJO DE 
ADMIN
12 x x x x x x x x x x x x
5 GERENTE, 
NEGOCIOS
46 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
  COORDINADOR RESPONSABLE : Firma : FECHA :
MAY JUN DIC
Cálculo de los siguientes 
indicadores (cartera vencida, 
cartera contaminada, solvencia, 
rentabilidad y liquidez)
Análsis de los indicadores y 
formulación de propuestas para 
mejora  
Toma de decisión para mejora de 
indicadores 
Aplicación de las resoluciones del 
Consejo 
Elaboración y presentación de 
balances durante los cinco 
primeros dìas posteriores al fin de 
mes
FEB MAR ABR
PLAN O PERATIVO  C O AC  ESPERANZA Y PRO GRESO  DEL VALLE
1.- Alcanzar una estructura financiera óptima, logrando niveles de solvencia y rentabilidad adecuados, a través del logro de captaciones (ahorro) y un efectivo control 
del riesgo crediticio en las colocaciones (crédito).
ESTRATEGIA : Control adecuado de los principales indicadores fnancieros 
NOV
No. DESCRIPCION ACTIVIDADES RESP.
Durac. 
Sem.
ENE JUL AGO SEP OCT
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OBJETIVO ESTRATEGICO :
1.2
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 GERENTE 5 x x x x x
2 GERENTE, 
NEGOCIOS
5 x x x x x
3 GERENTE, 
NEGOCIOS
5 x x x x x
4 CONS. ADMIS. 1 x
  COORDINADOR RESPONSABLE : Firma : FECHA :
OCT NOVABR MAY JUN JUL AGO SEP
Presentar información a financieras 
para ser calificados como sugetos 
de créditos. 
Realizar firma de convenio por lo 
menos con una fuente
PLAN O PERATIVO  C O AC  ESPERANZA Y PRO GRESO  DEL VALLE
1.- Alcanzar una estructura financiera óptima, logrando niveles de solvencia y rentabilidad adecuados, a través del logro de captaciones (ahorro) y un efectivo 
control del riesgo crediticio en las colocaciones (crédito).
ESTRATEGIA : Obtener financiamiento de organismos nacionales e internacionales de crédito o desarrollo
DICFEB MAR
No. DESCRIPCION ACTIVIDADES RESP.
Durac. 
Sem.
ENE
Levantar información de organismos 
locales e internacionales con sede 
en el Ecuador que apoyan con 
financiamiento para el sector 
Cooperativo
Preparar cronograma de visitas y 
acercamientos a los organismos e 
instituciones definidas
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OBJETIVO ESTRATEGICO :
1.3
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 NEGOCIOS 12 X X X X X X X X X X X X
2 GERENTE, 
NEGOCIOS
48 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3 GERENTE 3 x x x
4 CONS ADM 3 x x x
5 NEGOCIOS 3 x x x
6 NEGOCIOS 3 x x x
7 ESTRUCTURA 
ORGANIZAC
48 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X
  COORDINADOR RESPONSABLE : Firma : FECHA :
Efectuar contacto con clientes con 
Depositos a Plazo Fijo  por vencer
JUN JUL
Dar seguimiento y control a los 
vencimientos de los depósitos a 
plazo
MAR
Elaborar y presentar una propuesta 
de los nuevos beneficios de los 
productos
Aprobación de la propuesta de  
captaciones
Parametrizar nuevos productos en 
el sistema
Implementar y difundir los nuevos 
productos 
Preparar cronograma de visitas a 
potenciales socios para captaciones
ENE FEB NOV DICABR MAY AGO SEP OCT
No. DESCRIPCION ACTIVIDADES RESP.
Durac. 
Sem.
PLAN O PERATIVO  C O AC  ESPERANZA Y PRO GRESO  DEL VALLE
1.- Alcanzar una estructura financiera óptima, logrando niveles de solvencia y rentabilidad adecuados, a través del logro de captaciones (ahorro) y un efectivo 
control del riesgo crediticio en las colocaciones (crédito).
ESTRATEGIA : Generar crecimiento en captaciones
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OBJETIVO ESTRATEGICO:
2.1
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 GERENTE 1 x
2 GERENTE 1 x
3 CONS. ADMIN 1 X
4 GERENTE 2 X X
5 CONSULTOR 3 x x x
6 CONSULTOR 3 x x x
7 GERENTE 1 x
8 GERENTE 1 x
9 CONS. ADMIN 1 x
10 CONS. ADMIN 1 x
  COORDINADOR RESPONSABLE : Firma : FECHA :
OCT NOV DICJUN JUL AGOABR MAY SEP
Revisión de informe de análsis de 
seguridades tecnológicas
Contratación de Consultores 
Aprobación TDR
DESCRIPCION ACTIVIDADES RESP.
Durac. 
Sem.
ENE
No.
Determinación de TDR para estudio 
de vulnerabilidades físicas
FEB MAR
PLAN O PERATIVO  C O AC  ESPERANZA Y PRO GRESO  DEL VALLE
2.- Generar confianza mediante la implementación de seguridades físicas y tecnológicas ofreciendo servicios en línea entre oficinas operativas
ESTRATEGIA : Identificar los requerimientos y necesidades de seguridad tanto física como tecnológica
Determinación de TDR para estudio 
de vulnerabilidades tecnológicas
Elaboración de trabajo y 
preparación de informe de análsis 
de seguridades físicas
Elaboración de trabajo y 
preparación de informe de análsis 
de seguridades tecnológicas
Revisión de informe de análsis de 
seguridades físicas
Aprobación de informe de análsis 
de seguridades físicas
Aprobación de informe de análsis 
de seguridades tecnológicas
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OBJETIVO ESTRATEGICO :
2.2
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 GERENTE 3 X x x
2 GERENTE 3 X x x
3 GERENTE 2 x x
4 GERENTE 2 x x
5 GERENTE 2 x x
6 GERENTE 2 x x
  COORDINADOR RESPONSABLE : Firma : FECHA :
No.
DIC
RESP.
Durac. 
Sem.
ENE SEP OCT NOV
PLAN O PERATIVO  C O AC  ESPERANZA Y PRO GRESO  DEL VALLE
2.- Generar confianza mediante la implementación de seguridades físicas y tecnológicas ofreciendo servicios en línea entre oficinas operativas
ESTRATEGIA : Implementar los correctivos para mejorar la seguridad
Controlar el funcionamiento de las 
seguridades físicas
Controlar el funcionamiento de las 
seguridades tecnológicas
Ajuste al funcionamiento de las 
seguridades físicas
Ajuste al funcionamiento de las 
seguridades tecnológicas
AGOFEB MAR ABR MAY
Implementación de seguridades 
tecnológicas
Implementación de seguridades 
físicas
JUN JUL
DESCRIPCION ACTIVIDADES
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OBJETIVO ESTRATEGICO:
2.3
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL
1 X
2 CONTABILIDAD 2 X X
3 GERENCIA, 
CONTABILIDAD Y 
NEGOCIOS 
1 X
4 GERENTE 1 X
5 CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN  Y 
VIGILANCIA
1 X
6 NEGOCIOS 2 X X
  COORDINADOR RESPONSABLE : Firma : FECHA :
DICJUN JUL AGO SEPABR MAY NOV
DESCRIPCION ACTIVIDADES RESP.
Durac. 
Sem.
ENE
Revisar con el técnico del sistema 
actual cuales son las alternativas 
para efectuar la conectividad
Análsis de las alternativas 
planteadas por el técnico en las que 
incluyan los costos
Evaluación de las propuestas 
planteadas por el técnico y 
presentarlas a los Consejos para su 
pronunciamiento.
Selección y aprobación de la 
propuesta idónea
Implementación de la conectividad
PLAN O PERATIVO  C O AC  ESPERANZA Y PRO GRESO  DEL VALLE
2.- Generar confianza mediante la implementación de seguridades físicas y tecnológicas ofreciendo servicios en línea entre oficinas operativas
ESTRATEGIA : Efectuar la conectividad integral entre oficinas operativas
No.
OCT
Análisis interno de las deficiencias 
operativas del sistema 
FEB MAR
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OBJETIVO ESTRATEGICO :
3.1
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1
ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL
1 X
2
ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL
1 x
3
GERENTE 4 x x x x
4
GERENTE 1 x
5
ASAMBLEA 1 X
6
GERENTE 1 X
  COORDINADOR RESPONSABLE : Firma : FECHA :
DICNOVJUN JUL
PLAN O PERATIVO  C O AC  ESPERANZA Y PRO GRESO  DEL VALLE
3.- Lograr la calificación de la Cooperativa por parte de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, mediante procesos de capacitación y asesoría 
técnica y efectuar reporteria a los Entes de Control
ESTRATEGIA : Aplicar la normativa de la nueva Ley del Sector Económico Popular y Solidario en la normativa interna
No. DESCRIPCION ACTIVIDADES RESP.
Revisión de la Ley
FEB
Revisión del Reglamento
Aprobación de la Asamblea
Durac. 
Sem.
ENE OCTAGO SEPMAR ABR MAY
Registro en la Superintendencis de 
la Economía Popular y Solidaria
Reformas a los estatutos
Revisión por parte de los Consejos
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OBJETIVO ESTRATEGICO:
3.2
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 GERENTE
2
x X
2 GERENTE
17
x x x x x x x x x x x x x x x x x
  COORDINADOR RESPONSABLE : Firma : FECHA :
PLAN O PERATIVO  C O AC  ESPERANZA Y PRO GRESO  DEL VALLE
3.- Lograr la calificación de la Cooperativa por parte de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, mediante procesos de capacitación y asesoría 
técnica y efectuar reporteria a los Entes de Control
ESTRATEGIA : Cumplir con los requerimientos emitidos por los Entes de Control
No. DESCRIPCION ACTIVIDADES
Implementación de los 
requerimientos de los Entes de 
Control
Receptar los requerimientos de los 
Entes de Control
FEB
RESP.
Durac. 
Sem.
ENE MAR ABR MAY DICJUN JUL AGO SEP OCT NOV
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4.1
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 NEGOCIOS 4 X X X X
2 NEGOCIOS 1 X
3 GERENTE 2 X X
4 GERENTE 
CONTABILIDAD
2 X X
5 NEGOCIOS 11 x x x x x x x x x x x
6 NEGOCIOS 2 x x
  COORDINADOR RESPONSABLE : Firma : FECHA :
PLAN O PERATIVO  C O AC  ESPERANZA Y PRO GRESO  DEL VALLE
4.- Generar el crecimiento institucional determinado en el presupuesto de cada año, mediante el mercadeo en las zonas de influencia, aprovechando la 
voluntad de trabajo de directivos y funcionarios
Realizar mercadeo en las zonas de influencia
No. DESCRIPCION ACTIVIDADES RESP.
OBJETIVO ESTRATEGICO:
ESTRATEGIA :
taller de inducción sobre mercadeo
NOV
Definir sectores
FEBDurac. 
Sem.
ENE
Determinación del material de 
publicidad
Compra de material para publicidad
Planificación y ejecución de  visitas 
a los sectores definidos
Evaluación de aplicabilidad del 
mercadeo
SEP OCT DICMAY JUN JUL AGOMAR ABR
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4.2
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 NEGOCIOS 5 X X X X X
2 NEGOCIOS 1 X
3 GERENTE, 
NEGOCIOS
3 X X X
4 NEGOCIOS 2 X X
5 CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 
Y VIGILANCIA
1 X
6 NEGOCIOS 8 X X X X X X X X
  COORDINADOR RESPONSABLE : Firma : FECHA :
Durac. 
Sem.
ENE
PLAN O PERATIVO  C O AC  ESPERANZA Y PRO GRESO  DEL VALLE
4.- Generar el crecimiento institucional determinado en el presupuesto de cada año, mediante el mercadeo en las zonas de influencia, aprovechando la voluntad 
de trabajo de directivos y funcionarios
ESTRATEGIA : Generar nuevos productos y servicios
OBJETIVO ESTRATEGICO:
OCT
Aprobacion de los consejos
NOV
No. DESCRIPCION ACTIVIDADES RESP.
MAY JUN JUL AGO SEP DIC
Evaluación de la información 
obtenida
Diseño de un servicio y un producto
Análisis del sistema informático 
para la implementación
Puesta en marcha 
Análisis de la competencia 
FEB MAR ABR
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OBJETIVO ESTRATEGICO :
4.3
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 CONTABILIDAD
2
X X
2 CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 
Y VIGILANCIA
1
X
3 CONTABILIDAD
10
x x x x x x x x x x
4 CONSEJO DE 
VIGILANCIA, 
ADMINISTRACION 
Y GERENCIA
11
X X X X X X X X X X X
5 GERENTE
11
x x x x x x x x x x x
  COORDINADOR RESPONSABLE : Firma : FECHA :
No. DESCRIPCION ACTIVIDADES
MAR ABR
PLAN O PERATIVO  C O AC  ESPERANZA Y PRO GRESO  DEL VALLE
4.- Generar el crecimiento institucional determinado en el presupuesto de cada año, mediante el mercadeo en las zonas de influencia, aprovechando la voluntad 
de trabajo de directivos y funcionarios
ESTRATEGIA : Monitorear el crecimiento Institucional
NOV DIC
Correciones a implementar
JULMAY JUN AGO SEP
Definir indicadores 
OCT
RESP.
Durac. 
Sem.
ENE FEB
Aprobación de los Consejos
Implementación
Evaluación de los indicadores
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ANEXO 2 ESTRUCTURA DE COSTOS PARA CRÉDITOS 
 
 
Producto Monto 
US$ 
Plazo 
Meses 
Forma Pago Garantías Destino 
CRÉDITO DE CONSUMO 
Crédito 
Regular 
Consumo 
Máximo 
10.000 
Del 5 x 1  
Al 7 x 1 
Según 
garantías y 
número de 
créditos. 
Al 10 x 1 en 
créditos de 
hasta $ 
500.00 
Quirografario 
3% anual del 
monto, aun 
cuando el 
crédito sea 
mayor a un 
año, hasta 
completar los 
certificados de 
aportación  
16% 1% de provisión 
créditos 
incobrables 2.8% 
seguros de 
desgravamen y 
costo social 
Crédito 
Automático 
Consumo 
Equivalente 
al 10% de 
sus ahorros, 
certificados 
o plazo fijo 
Valor en 
ahorros, 
certificados, 
ó plazo fijo 
Mínimo 3% 
en Capital 
social hasta 
completar el 
valor de los 
certificados de 
aportación 
16% 1% de provisión 
créditos 
incobrables 2.8% 
seguros de 
desgravamen y 
costo social 
Crédito 
Emergente 
Máximo 
500 
Ninguno  16%  
MICROCRÉDITO 
Microcrédito 
Corto Plazo 
Máximo 
USD 2500 
Del 5 x 1 Al 
7 x 1 Según 
garantías y 
número de 
Créditos 
3% del monto 
hasta 
completar el 
valor en 
certificados  
 
 
24% 
 
 
 
1% de provisión 
créditos 
incobrables 2.8% 
seguros de 
desgravamen y 
costo social 
Microcrédito 
Largo Plazo 
Máximo 
10.000 
Microcrédito 
Autosuficiente 
Equivalente 
al 100% del 
Certificado 
de deposito 
Ninguno 3% del monto 
hasta 
completar el 
valor en 
certificados 
 
24% 
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ANEXO 3 MONTOS Y PLAZOS DEL CRÉDITOCONSUMO Y MICROCRÉDITO 
 
 MONTO GARANTÍA ENCAJE 
1er Crédito 2,500.00 1 Garantía Personal 5*1 
2do Crédito 5,000.00 2 Garantías Personales 5*1 
3er Crédito 10,000.00 3 Garantías Personales 7*1 
 
CONSUMO 
MONTO PLAZO 
MÍNIMO 
PLAZO 
MÁXIMO 
1era    
LETRA 
ÚLTIMA 
LETRA 
100.00 1 1 105.70 105.70 
300.00 3 3 108.10 105.40 
500.00 5 5 111.55 106.70 
600.00 6 6 113.83 106.81 
700.00 6 6 133.09 124.90 
800.00 7 7 131.99 122.38 
900.00 8 8 131.80 120.72 
1000.00 8 9 146.43 134.12 
1,200.00 9 10 158.11 143.47 
1,500.00 12 13 154.86 135.24 
2,000.00 16 17 164.98 135.22 
2,500.00 20 21 169.10 135.28 
2,800.00 22 23 175.79 137.96 
3,000.00 24 25 176.22 135.34 
3,500.00 26 27 193.6 145.99 
4,000.00 30 31 199.35 144.60 
4,500.00 32 33 214.26 152.43 
5,000.00 36 36 219.53 150.5 
5,500.00 36 36 241.48 165.65 
6,000.00 36 36 264.44 180.45 
6,500.00 36 36 285.39 195.61 
7,000.00 36 36 307.34 210.76 
7,500.00 36 36 329.3 225.57 
8,000.00 36 36 351.25 240.72 
8,500.00 36 36 373.2 255.88 
9,000.00 36 36 395.16 270.68 
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9,500.00 36 36 417.11 285.84 
10,000.00 36 36 439.06 300.99 
 
MICROCRÉDITO 
MONTO PLAZO 
MÍNIMO 
PLAZO 
MÁXIMO 
1era    
LETRA 
ÚLTIMA 
LETRA 
100.00 1 1 106.40 106.40 
300.00 3 3 110.18 106.12 
500.00 4 4 140.64 132.67 
600.00 5 5 138.05 128.13 
700.00 6 6 137.72 125.48 
800.00 6 6 157.39 143.36 
900.00 6 6 177.07 161.26 
1,000.00 7 8 172.02 154.08 
1,200.00 9 10 166.92 144.44 
1,500.00 11 12 177.29 148.29 
2,000.00 15 16 185.11 145.49 
2,500.00 18 9 201.73 151.36 
2,800.00 19 20 220.07 162.84 
3,000.00 20 21 224.27 163.60 
3,500.00 24 25 230.51 158.97 
4,000.00 26 27 249.74 167.90 
4,500.00 30 31 256.31 163.70 
5,000.00 36 36 255.13 151.52 
5,500.00 36 36 280.54 166.78 
6,000.00 36 36 306.16 181.68 
6,500.00 36 36 331.67 196.64 
7,000.00 36 36 357.18 212.2 
7,500.00 36 36 382.70 227.10 
8,000.00 36 36 408.20 242.36 
8,500.00 36 36 433.72 257.61 
9,000.00 36 36 484.75 272.52 
9,500.00 36 36 484.70 287.78 
10,000.00 36 36 510.26 303.04 
 
